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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M* 
Colonia, 12 de j u l i o , 1925. 
• a ool í t ica e x t e r i o r de A l e m a n i a pasa 
f imenlc por u n a c r i s i s de m u c h o a l -
lia> Se t r a t a , n a d a m e n o s , que de ele-
CanCenlre una p o l í t i c a o c c i d e n t a l o u n a 
g i m i c a ' o r i e n t a l . E l p n c l o de g a r a n t í a , 
nrcsentfldo a las nac iones a l i a d a s en fe-
L e r o de este a ñ o , r e s p o n d í a m á s a c r i -
terios de o r i e n t a c i ó n occ iden ta l , pues to 
auc versaba sobre las g a r a n t í a s de la 
frontera g e r m a n o í r a n c e s a y e l i ng re so de 
Alemania en l a Sociedad de las N a c i ó n o s . 
Las propos ic iones a l e m a n a s o b t u v i e r o n 
por p r i m e r a vez en F r a n c i a c I n g l a t e r r a 
una acogida b e n é v o l a . L a r e spues ta del 
Gobieimo f r a n c é s fué u r b a n a en el t ono 
y digna de c o n s i d e r a c i ó n en el con t en ido . 
Dir íase que las r e l a c i on fé s e n t r e A l e m a -
nia y F r a n c i a h a b í a n e n t r a d o en u n a 
fase nueva , y los o p t i m i s t a s p o d í a n p ro -
meterse y a u n m e j o r a m i e n t o ap rec i ab l e 
en las t a n d i f í c i l e s d i scus iones r e l a t i v a s 
a los p r o b l e m a s i n t e r n a c i o n a l e s de post-
guerra e n t r e las nac iones antes e n e m i -
gas. 
Pero n a d i e i g n o r a b a que los n a c i o n a -
listas no e s t á n sa t i s fechos de las p ropo-1 
siciones del G o b i e r n o a l e m á n y que em- j 
plean todos los m e d i o s p a r a hace r s u 
ejecución i m p o s i b l e . vEl conde de W e s t a r p , 
uno de los jefes m á s i n f l u y e n t e s de l par -
tido nac iona l i s t a , acaba de p r o t e s t a r con-
tra el p royec to de u n a c o n t e s t a c i ó n fa -
vorable a l a n o t a f rancesa . E l a sun to de 
estas proposiciones cons i s te en l a f r o n -
tera occidental de A l e m a n i a , t a l como l a 
t r a z ó el T r a t a d o de Ve r sa l l e s , que a su 
vez comprende estos dos e x t r e m o s : so-
lemne y d e f i n i t i v a r e n u n c i a po r A l e m a -
nia a A l s a c i a - L o r e n a y u n pac to de se-
gur idad ' r e l a t i v o a l a zona r e n a n a . L o s 
nacional is tas se p r o n u n c i a n v i o l e n t a m e n -
te con t r a estos pun tos concre tos , a s í co-
mo t ampoco q u i e r e n acep ta r el i n g r e s o 
.en l a Sociedad de las Nac iones . L o s pa r -
' t idos del cen t ro , los d e m ó c r a t a s y los( 
social is tas ap rueban , en c a m b i o , u n pac-
to de g a r a n t í a s de esta í n d o l e . T a m b i é n 
lo aceptaba a l p r i n c i p i o el p a r t i d o a le-
m á n popu la r y su jefe el m i n i s t r o de l 
E x t e r i o r , S t resemanr i ; pero en las ú l t i -
m a s semanas h a n su rg ido d i f i cu l t ades se-
r i a s en el seno del pa r t ido , y y a se j ac -
t a b a n los nacional is tas de tener a su 
lado a los populares . Pero las consecuen-
cias de u n cambio de p o l í t i c a s e r í a n t a n 
graves que Jos populares h a n de ref le-
x i o n a r m u c h o antes de t o m a r u n a deci-
s i ó n en este sent ido. 
N o se pueden c o m p r e n d e r esas v a c i l a -
c iones p o l í t i c a s s i no se t i e n e n en cuen-
ta, las dos co r r i en te s p r i n c i p a l e s de l a po-
l í t i c a e x t e r i o r a l emana , l a occ iden ta l y 
l a o r i e n t a l . E n lo que consis te l a occ iden-
t a l , f á c i l m e n t e se comprende . Se t r a t a 
de l l ega r a a r r eg lo s p a c í f i c o s con los 
an t iguos a d v e r s a r i o s de A l e m a n i a . M á s 
difíci l de d e f i n i r es la p o l í t i c a o r i e n t a l , 
tanto , que n i sus m i s m o s m a n t e n e d o r e s 
saben a q u é atenerse cuando q u i e r e n 
precisar sus ideales, espec ia lmente cuan-
do los nac iona l i s t a s , que p o r sus d o c t r i -
nas son los enemigos m á s enca rn i zados 
del b o l c h e v i s m o , abogan p o r u n a u n i ó n 
con el G o b i e r n o sov i c t i s t a . L a s c o n t r a d i c -
ciones en este pun to son t a n e x t r a o r d i n a -
rias, que s u c o n o c i m i e n t o s e r í a o c a s i ó n 
de d i v e r t i d a s á t i r a p a r a los especulado-
res neu t ra les , s i no fuesen t a n ser ias las 
consecuencias. 
Los n a c i o n a l i s t a s pe r s i s t en e n s u a c t i -
tud i n e x p l i c a b l e de b u s c a r en R u s i a u n 
punto de a p o y o p a r a l a p o l í t i c a a l e m a -
na. Y, po r o t r a pa r t e , los bo lchev iques 
se oponen c o n todos los m e d i o s a l i n -
greso de A l e m a n i a e n l a Sociedad de las 
Naciones. L e y e n d o los p e r i ó d i c o s rusos , 
llenos de p r o m e s a s y a m e n a z a s con m o -
tivo de l a n o v í s i m a p o l í t i c a a l e m a n a de 
a p r o x i m a c i ó n a las nac iones occ iden ta -
les, se a d v i e r t e e n s egu ida con q u é sen-
timiento de h o s t i l i d a d se j u z g a a los a m i -
gos de l a o r i e n t a c i ó n o c c i d e n t a l , p r i n c i -
palmente a los soc ia l i s t as a l e m a n e s que 
abogaron e n f a v o r de e l l a . 
El proceso c o n t r a los e s tud ian te s ale-
manes en M o s c ú no h a s ido m á s que 
nna e x p l o s i ó n de odios c o n t r a l a p o l í t i -
ca a lemana . Se e spe raba que los nac io -
nalistas sacasen u n a l e c c i ó n de es ta agre-
sión moscov i t a , pe ro es t a n fue r t e el sen-
timiento n a c i o n a l i s t a que les es dif íc i l 
retroceder y d a r paso en sus e s p í r i t u s a 
la r e f l ex ión f r í a y se rena de las cosas. 
La enenflga en t r e l a s dos p o l í t i c a s es 
tan e x t r a o r d i n a r i a , u n a y o t r a se v e n so-
\ Jlcitadas p o r i n v i t a c i o n e s t a n a t r a c t i v a s , 
que se avec ina u n e n c a r n i z a d o c o m b a t e 
en t re dos cor r i en tes de c u l t u r a y de pen-
samiento . N a d i e puede d u d a r de que se 
t ra te t a m b i é n de uno de los p u n t o s m á s 
tunda men ta les de l a f u t u r a p o l í t i c a de 
Europa. E l Occidente y e l O r i e n t e se v a n 
a d i spu ta r l a h e g e m o n í a de l m u n d o . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
kas líneas de automóviles 
en Suecia 
Uede atravesarse t odo e l p a í s e n a u t o b ú s 
s>n necesidad de usar e l f e r r o c a r r i l 
—o— 
(HADIOGIUMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
c i a l ^ c S * ' 5 - - E x i s t e n ac tua lmente en Sue-
i ¿.¿08 l í n e a s regulares de autobuses, lo 
mor i 0Ca Probablemente a Suecia en p r i -
fieS . í " en e l m u n f l 0 Por l o que se re-
'Prc a esta clase de t r á f i c o . 
Pn£t?1Sritri]U1CÍÓn ^ d ichas l í n e a s dis-
vesarV ? t a l n i ane ra ' se puede atra-
cesidnr Í T a n a c i ó n en a u t o b ú s , s in ne-
T £<u i ae usar pa ra n a d a el f e r r o c a r r i l . — 
La ton te ra servoalbañesa 
E l p a c t o d e s e g u r i d a d 
y l a d e u d a f r a n c e s a 
Briand irá a Londres para con-
ferenciar con Chamberlain 
Se d ice que e l m o t i v o f u n d a m e n t a l y 
o c u l t o de su v i a j e es e v i t a r l a r u p t u r a de 
las negociac iones f r a n c o b r i t á n i c a s sobre 
deudas 
L O N D R E S . 5 .—Briand, m i n i s t r o f r a n c é s 
de Negocios Ex t r an je ros , es esperado en 
esta cap i t a l , a p r i m e r o s de l a semana p r ó -
x i m a , p a r a conferenc iar con C h a m b e r l a i n 
acerca del pacto de segur idad propuesto 
por A l e m a n i a y de l a c o n t e s t a c i ó n que 
F r a n c i a h a de dar a l a no t a que e l Go-
bierno de B e r l í n le d i r i g i e r a en 20 de j u l i o 
p r ó x i m o pasado. 
Con B r i a n d v e n d r á n m u y escasos cola-
boradores, y se cree que su estancia en 
esta c a p i t a l s e r á de poca d u r a c i ó n , no re-
basando p robab lemente u n par de d í a s . 
« « « 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 5.—El Da i ly Hera ld cree que el 
s ú b i t o deseo de i r a Londres , mani fes tado 
por B r i a n d , obedece m u c h o m á s a l t emor 
de u n a rup tura , de las negociaciones f r a n -
c o b r i t á n i c a s sobre deudas que a l m o t i v o 
confesado de d i s c u t i r l a respuestia a l a 
no ta a l e m a n a referente a l pacto de segu-
r idad .—T. O. 
E L F O R E I N G O F F I C E A C O N S E J A Q U E 
SE A C E P T E L A O F E R T A D E 10 M I L L O -
NES D E L I B R A S A N U A L E S Q U E H A C E 
F R A N C I A 
LONDRES, 5 . — S e g ú n el Dai ly Express , 
el F o r e i n g Office h a recomendado a l Go-
bierno que acepte el o f rec imien to hecho 
por el Gobierno f r a n c é s de ent regar u n a 
suma a n u a l de 10 m i l l o n e s de l i b r a s ester-
l inas p a r a el pago de l a deuda c o n t r a í d a 
por F r a n c i a en I n g l a t e r r a duran te l a 
gue r r a . 
Por o t r a par te , parece que el Gobierno 
b r i t á n i c o ins is te en rec lamar , como lo h i z o 
desde el p r i n c i p i o de las conversaciones, 
el pago de u n a a n u a l i d a d de 20 mi l l ones . 
E N L A C A M A R A D E LOS C O M U N E S SE 
A N U N C I A Q U E L A S N E G O C I A C I O N E S 
P R O S E G U I R A N 
L O N D R E S , 5 . — C á m a r a do los Comunes. 
Un d i p u t a d o p r e g u n t a a l m i n i s t r o de Ha-
c ienda si puede hacer declaraciones acer-
c á de l a s recientes negociaciones hab idas 
en Londres con Tepresentantes del Gobier-
no f r a n c é s , acerca de l a c u e s t i ó n de las 
deudas. 
E l secretar io f i n a n c i e r o de l Tesoro, s e ñ o r 
Guiness, contesta l o s i g u i e n t e : « D e s p u é s de 
efectuarse, en las negociaciones of ic ia les 
i n i c i adas e l d i a 27 de j u l i o , u n comple to 
cambio de m i r a s y c r i t e r i o s entre los dele-
gados b r i t á n i c o s y franceses, é s t o s regresa-
r o n a P a r í s p a r a consu l t a r con su Go-
bierno. 
No se t l u d a en creer que esas negociac io-
nes s e r á n reanudadas en t i empo o p o r t u n o . » 
E l secretar lo del Tesoro t e r m i n ó d i c i en -
do : «No puedo a ñ a d i r nada m á s a esta de-
c l a r a c i ó n , como no sea que el Gobierno 
b r i t á n i c o t iene e l convenc imien to de que 
ha l l egado el m o m e n t o de resolver esta 
c u e s t i ó n de las deudas. 
L A T E S I S B E L G A 
P A R I S , 5.—El Petit ToxTrhál y L 'Oeuvre 
comen tan l a ú l t i m a no t a be lga r e l a t i va a 
la c u e s t i ó n de l pacto de segur idad , c o n v i -
n iendo U h i b o s d i a r i o s en que el e s p í r i t u 
en que se h a l l a i n s p i r a d o este documento 
ee acerca m u c h o m á s a l a tesis francesa 
que las recientes declaraciones a t r i b u i d a s 
a l s e ñ o r Vande rve lde po r u n d i a r i o i n g l é s . 
N A D A S O B R E R E V I S I O N D E L T R A T A D O 
D E V E R S A L L E S 
B R U S E L A S . 5.—El d i a r l o Le Soir des-
miente t e r m i n a n t e m e n t e que en l a no t a 
belga sobre l a c u e s t i ó n del pacto de segu-
r idad se t ra te de i n c l u i r a d h e s i ó n a l g u n a 
de n i n g u n a clase a nada que s i g n i f i q u e 
r e v i s i ó n del T r a t a d o de Versalles. 
Amenaza de huelga general 
hullera en los Estados Unidos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 5.—Han fracasado todas las ne« 
gociaciones entre pa t ronos y obreros m i -
neros en los Estados Unidos , po r lo que 
amenaza u n a hue lga genera l c a r b o n í f e r a 
en p r i m e r o de sept iembre, que es el d í a 
fijado por las Sociedades obreras s i no se 
concede l o que so l i c i t an . 
E l pres idente Coolidge i n t e r v e n d r á an'.es 
de que estalle l a hue lga .^ -T . O. 
E N I N G L A T E R R A , L A C O M I S I O N I N -
V E S T I G A D O R A C O M P R E N D E R A G R A N 
N U M E R O D E T E C N I C O S 
(RADIOGRAMA ESPECAI, DE E L D E B A T E ) 
Una victoria francesa en Azjen 
Los rebeldes abandonan en el campo 70 muertos 
Cunde el desaliento enemigo en la región de Uazan 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en la zona del Protectorado. 
E l d i r e c t o r de I n t e r v e n c i ó n c i v i l 
L a Gaceta p u b l i c ó ayer u n decreto dispo-
n iendo que el puesto de d i rec to r de los 
servic ios de I n t e r v e n c i ó n c i v i l y Asuntos 
generales de l a A l t a C o m i s a r í a de E s p a ñ a 
en Marruecos que, s e g ú n e l r ea l decreto 
L E A F I E L D . o.—Aunque no h a sido n o m - de ^ de j u l i o de 1924) d e b e r á ser desempe-
brada t o d a v í a l a C o m i s i ó n i nves t igadora i ñ a d o p o r u n f u n c i o n a r i o perteneciente a 
que ha de entender en el conf l ic to m i n e r o , \ l a c a r r e r a D i p l o m á t i c a o Consular , h a b r á 
los p e r i ó d i c o s creen que se f o r m a r á -.on ; ^ recaer necesariamente en u n m i n i s t r o 
g r a n n ú m e r o de t é c n i c o s , los cuales re ro-
r r e r á n todas las m i n a s y l l e v a r á n a cabo 
su t r aba jo sobre el te r reno . 
Parece que pa t ronos y obreros m i r a r í a n 
con s i m p a t í a u n a C o m i s i ó n que actuase 
de esa manera.—S. n. /?. 
El Senado belga niega el voto 
a las mujeres 
residente o secretario de E m b a j a d a de p r i -
me ra clase, o en u n c ó n s u l genera l o c ó n -
su l de p r i m e r a clase. 
Des t inos m i l i t a r e s 
S e g ú n d i s p o s i c i ó n aparec ida en el Dia-
rio Oficial , de ayer pasan destinados al 
Terc io , los capitanes, d o n J o s é L ó p e z Gar-
c í a , de Cazadores de A f r i c a ; don Eugenio 
Goyenechea, del r e g i m i e n t o de las P a l -
mas ; d o n L u i s Santa Cruz, del de Sevi-
B R U S E L A S , 5.—El Senado belga ha re- l i a ; d o n Fe rnando Ponce de L e ó n , de l de 
chazado el proyect o de l e y concediendo I Granada, y don A r t u r o G o n z á l e z F l e i t a , 
el derecho de vo to a las mujeres en las del de V izcaya . 
elecciones p r o v i n c i a l e s . E n C o m i s i ó n , p o r seis meses, pasan des-
— i t inados a los carros de combate l ige ros de 
r ^ n n p p n f r í i p i n n H P I P J á t T M ' f r » asah0 ' en M e l i l l a , los tenientes s e ñ o r e s 
^ u n c e n i r a u o n u e i c j e r u i o Hidalgo Ros y Martínez Vara del Rey de 
gnegO en Macedonia los r eg imien tos de Car tagena y S i c i l i a , 
respect ivamente. P A R I S , 5 . — S e g ú n el corresponsal del 
Matin en Sofía, ' con m o t i v o del reciente 
inc iden te g r e c o b ú l g a r o , e s t á n c o n c e n t r á n -
dose i m p o r t a n t e s cont ingentes del E j é r -
c i to g r i ego en Macedonia . 
ZONA FRANCESA 
oficiosa! c o m u n i c a l a s iguiente no t a 
su roim?á0nnfireí1Cia de Embajadores en 
«kfini t ivo rtl , 7 ha adoPtado 61 t ^ a d o 
ue i a f rontera a e r v o a l b a n e s a . » 
¡ A R J S . 5 . - L a L e g a c i ó n de Serv ia en 
I N D I C E - R E S U M E 
Ojeada a los valores literarios (P ío 
Baroja) , por Nico lás González 
Eu iz p&g. 3 
Toz la fanática, por J. A r r a r á s Pag. 3 
3>»1 color de mi c r i s t a l (Cigüeñas 
y golondrinas) , por «T i r so Me-
dina» PAg. 3 
CMnitas Pág. 3 
L a Bolsa de Madrid (Crónica 
mensual) , por E m i l i o Miñana . . . Pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág . 4 
Novillada de «tronio», por «Curro 
C a s t a ñ a r e s » Pág . 4 
Crónica de sociedad, por «El Abato 
F a r i a » Pág . 5 
Noticias Pág . 5 
¿Tiene corazón? ( fo l le t ín ) , por Ma-
r ía S t é p h a n e Pág . 5 
—«OJ>— 
M A D R I D . — E l Di rec to r io se ocupa de la 
validez en E s p a ñ a de los t í t u l o s de méd i -
cos extranjeros.—El Ayuntamiento acuer-
da no a b r i r durante las noches de verano 
los jardines púb l i cos , porque l a gente no 
los ut i l iza .—Llega a M a d r i d l a bandera 
del p r i m e r b a t a l l ó n de Cazadores de A f r i -
ca (páginas 3 y 4). 
PROVINCIAS.—Choca en Linares un t ren-
t r a n v í a contra una carreta y resul tan 
heridos 15 v i a j e r o s . - L a bandera de los 
Regulares de Alhucemas se rá costeada en 
Zamora por susc r ipc ión popular (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Marruecos : Parece que 
los r i f e ñ o s desisten do la ofensiva sobro 
U n z a n . - E l viaje de B r i a n d a Londres 
para t r a t a r del pacto de seguridad y de 
l a deuda francesa se ver i f icará la semana 
p róx ima .—Los mineros de los Estados U n i -
dos amenazan con l a huelga (página 1). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial:) — Tiempo probable para 
hoy: Costas de Ga l i c i á y del C a n t á b r i c o , 
t iempo algo l luv ioso ; resto de E s p a ñ a , 
buen tiempo, con cielo nuboso. Tempera-
tu ra m á x i m a en M a d r i d , 25,3 grados, y 
m í n i m a , 13,6. En provincias l a m á x i m a 
fué de 33 grados en Murc ia , y la m í n i m a , 
10 en Salamanca. 
e l p a n e n V i e n a 
V I E N A , 5.—La d e c i s i ó n de los panaderos 
de aba ra t a r el pan , aumen tando e l peso 
de las piezas, s i n a l t e r a r e l p rec io , h a 
sido m a l acogida po r el p ú b l i c o , que h a 
demost rado ostensiblemente su desconten-
to . E n v i s t a de el lo, los panaderos h a n 
dec id ido conservar e l peso y r educ i r el 
precio d e l a r t í c u l o en 600 coronas (cinco 
c é n t i m o s a p r o x i m a d a m e n t e ) . 
S A N G R I E N T A D E R R O T A E N L A Z O N A 
F R A N C E S A . — L O S R E B E L D E S A B A N D O -
N A N 70 M U E R T O S 
L A R A d l E , 4 (a las 21).—La s i t u a c i ó n en 
el sector de U a z á n , s e g ú n d icen no t i c i a s 
l legadas de l a zona francesa, s igue s iendo 
m u y del icada . L a cab i l a de Moeda se h a 
pasado a l^s rebeldes. 
U n g r u p o m ó v i l , b a t i ó a l Oeste de l a c i u -
dad a los numerosos g rupos dis identes 
que se parape taban en las rocas de Yebel 
A z j e n . E n l a o p e r a c i ó n i n t e r v i n i e r o n los 
carros de asalto que s e m b r a r o n e l t e r r o r 
entre los rebeldes. Estos h u y e r o n a l a des-
bandada, abandonando en el campo m á s 
L . 3 S ú l t i m o s e í e c o i o n o s 
L o s despachos de F r a n c i a os h a b r á n . d ida to s e legidos. Pe ro esto es p r e c i s a m e n -
en t e r ado d e t a l l a d a m e n t e de l a s elecciones 
can tona l e s que aca l f en de r e n o v a r p o r 
m i t a d n u e s t r o s Consejos genera les . 
N o neces i to e x p l i c a r o s n i l o que son 
estos Corne jos n i e l s i g n i f i c a d o de l a f r a -
se uel lecciones c a n t o n a l e s » . E n dos pa-
l a b r a s , s i n e m b a r g o , r e c o r d a r é que los 
Consejos genera les son l a s a s a m b l e a s 
locales enca rgadas de los a sun tos a d m i -
n i s t r a t i v o s de cada d e p a r t a m e n t o y que 
se c o m p o n e n d é t a n t o s m i e m b r o s c o m o 
can tones h a y en su d e m a r c a c i ó n . 
N o s o n a sambleas p o l í t i c a s y , e n teo-
r í a , las cues t iones de p o l í t i c a p u r a les 
e s t á n p r o h i b i d a s . S i n e m b a r g o , l a p o l í -
t i ca s i e m p r e en m a y o r o m e n o r g r a d o 
pene t r a en el las, se i n s i n ú a en sus d e l i -
be rac iones e i n f l u y e en l a e l e c c i ó n de 
sus componen te s . De a h í que las eleccio-
nes c a n t o n a l e s e n c i e r r e n u n a c i e r t a en-
s e ñ a n z a , m e n o s c l a r a y c o m p l e t a desde 
luego que las elecciones l e g i s l a t i v a s , pe-
r o -de b a s t a n t e i n t e r é s a c e r c a del estado 
de e s p í r i t u de las gentes . P r e c i s a m e n t e 
esa e n s e ñ a n z a es la que y o q u i s i e r a pa-
r a los l ec to res de E L DEBATE , d e d u c i r del 
a m a s i j o u n poco confuso de las i n f o r -
m a c i o n e s . 
U n p r i m e r f e n ó m e n o m u y cu r io so es el 
n ú m e r o excepc iona l de l a s abs tenc iones . 
E n l a m a y o r í a de los c a n t o n e s se h a n 
h u r t a d o a l e s c r u t i n i o del 30 a l 40 p o r 100 
de los e lec tores . I n c l u s o en a lgunos , m á s 
de l a m i t a d de los e lectores se h a n m a n -
t en ido a l m a r g e n de la l u c h a . 
¿ D e d ó n d e procede es ta i nd i f e r enc i a? 
¿ R e s p o n d e acaso a u n a f a l t a a b s o l u t a de 
i n t e r é s p o r los g r a v e s p r o b l e m a s de la 
v i d a d i a r i a ? L a s d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s , 
e l a u m e n t o de los i m p u e s t o s , e l c o n t i n u o 
c r e c i m i e n t o del coste de l a v i d a , ¿ d e j a r á n 
a l p u e b l o i n e r t e y a p á t i c o ? De n i n g u n a 
m a n e r a ; todas estas cues t iones no cesan 
de p r o v o c a r i nqu i e tudes y r u m o r e s . ¿ E n -
tonces q u é pensa r de este a b s t e n c i o n i s m o 
cas i genera l? P a r a n o s o t r o s p r u e b a que 
s i e l p u e b l o es sens ib le a las d i f i c u l t a -
des p resen tes , d e s c o n f í a de los m e d i o s po-
l í t i c o s y de l a c i e r t o de los p o l í t i c o s , pa-
r a c o n s e g u i r e l r e m e d i o . E l a ñ o ú l t i m o , 
en l a s elecciones de l 11 de m a y o , se mos-
t r ó en ese t e r r e n o decepc ionado de l b lo -
que n a c i o n a l , a l que d i e r a sus v o t o s el 
a ñ o 1919. L e r e t i r ó su c o n f i a n z a ; p e r o 
y a c o m i e n z a a sen t i r se t a m b i é n des i lu -
s ionado de los r a d i c a l e s soc ia l i s t a s , que 
l l e v ó a l P o d e r hace ca to rce meses; y 
he a q u í p o r q u é en u n a p r o p o r c i ó n i n -
s ó l i t a e l p u e b l o se abs t i ene . 
E n l a ú l t i m a c o n s u l t a del s u f r a g i o u n i -
v e r s a l h a p a r t i c i p a d o s o l a m e n t e u n po-
co m i s de l a m i t a d de los e lectores . 
¿ C u á l es e x a c t a m e n t e l a o p i n i ó n de esa 
m i t a d ? N a d a m á s d i f íc i l de d e f i n i r . H a y 
e n este e s c r u t i n i o u n e l emen to de confu-
s i ó n y de o b s c u r i d a d . L a m a y o r pa r t e de 
los pues tos h a n s ido conse rvados o con-
q u i s t a d o s p o r los r a d i c a l e s soc ia l i s t a s . 
S o b r e u n t o t a l de 1.495 puestos , p o s e í a n 
a y e r 559 y t i e n e n h o y 601. A h o r a b i e n ; 
e l p a r t i d o r a d i c a l soc i a l i s t a se h a l l a des-
de a l g u n a s s emanas f r a c c i o n a d o , en cuan-
l o a la o r i e n t a c i ó n de l a po l í t i c a , nacio-
n a l , en dos po rc iones n e t a m e n t e d i s t i n -
tas . E n l a C á m a r a , en efecto, la m i t a d 
de sus m i e m b r o s ha c o n f u n d i d o sus v o -
tos con los de la derecha , p a r a sos tener 
e l n u e v o p r o g r a m a de l Gab ine te P a i n i e -
v é , m i e n t r a s que l a o t r a m i t a d se sepa-
r a b a de l M i n i s t e r i o p a r a s e g u i r , l a c o n -
s i g n a d e l g r u p o soc ia l i s t a . Ser ta in te re -
san te s abe r en q u é p r o p o r c i ó n estas dos 
t endenc ias opuestas se r e p a r t e n los c a n -
te el p u n t o que no se h a pues to en c la -
ro . L o s p e r i ó d i c o s de l a de recha h a n 
hecho c o n s t a r s o l a m e n t e que b u e n n ú -
m e r o de los cand ida to s r ad i ca l e s soc ia l i s -
tas h a b í a n s u a v i z a d o su p r o g r a m a a n t e 
las elecciones; es u n í n d i c e que c o n v i e n e 
t ene r en cuen ta ; pe ro que , desg rac iada -
men te , es f r a g m e n t a r i o . 
C o n esta r e s e r v a , se puede a f i r m a r en 
c o n j u n t o , que el r e s u l t a d o de las eleccio-
nes can tona l e s a f i r m a u n d e s l i z a m i e n t o 
h a c i a l a i z q u i e r d a , pe ro u n d e s l i z a m i e n -
to m u c h o m e n o s acen tuado que e l que 
se o p e r ó en 11 de m a y o de 1924. Y es ta 
ú l t i m a o b s e r v a c i ó n es m u y i m p o r t a n t e . 
E n efecto, los conse jeros generales c u y o 
m a n d a t o c o n c l u í a , h a b í a n s ido e legidos en 
1919; e r a n , p o r d e c i r l o a s í , de l a é p o c a 
de i a l u n a de m i e l de l a U n i ó n s a g r a d a . 
L a r á f a g a que e l a ñ o p a s a d o c o n m o v i ó e l 
b loque n a c i o n a l , s i hub iese conse rvado l a 
m i s m a fue rza y el m i s m o e s p í r i t u , d e b í a 
h a b e r p r o d u c i d o , en estas elecciones can-
tonales , e s t r agos equ iva l en t e s a los que 
p r o d u j o en las elecciones l eg i s l a t i va s . Y 
si a h o r a h a causado demas i ados d a ñ o s , 
son , s i n e m b a r g o , p r o p o r c i o n a l m e n t e m u -
cho m e n o s g r a v e s que las r u i n a s que t u -
v i m o s que d e p l o r a r el a ñ o ú l t i m o . 
H e a q u í a l g u n a s c i f r a s g l o b a l e s : D e l re-
s u l t a d o de c o n j u n t o h a y que e l i m i n a r a 
los c o m u n i s t a s , que e s t á n a l m a r g e n , y 
que, a d e m á s , h a n s u f r i d o u n a d e r r o t a 
ap l a s t an t e ; sus 17 pues tos h a n q u e d a d o 
r e d u c i d o s a seis. 
Q u e d a n , pues, f r en te a f r en te dos b lo -
ques opuestos , separados p o r u n a especie 
de t e rce r p a r t i d o : a l a i z q u i e r d a , los ele-
m e n t o s que c o n s t i t u y e r o n e l c a r t e l vence-
d o r en 1924; a l a derecha, los g r u p o s que 
f o r m a b a n an tes el b l o q u e n a c i o n a l ; e n 
m e d i o , ba jo el n o m b r e de « r e p u b l i c a n o s 
r a d i c a l e s » , los h í b r i d o s y los v a c i l a n t e s , 
que o s c i l a n en t r e los dos polos . 
E l b loque de i z q u i e r d a , que p o s e í a a n -
tes de las elecciones G91 puestos, t iene 
h o y 808; el b l o q u e de derecha , que an tes 
t e n i a 726, no conse rva h o y m á s que 583. 
E n t r e los dos, los « r e p u b l i c a n o s r a d i c a -
les» , r e l a t i v a m e n t e f avorec idos , h a n s u b i -
do de 61 a 98. 
De estos t res fac tores , f i j é m o n o s , p a r a 
s i m p l i f i c a r los c á l c u l o s , e n las p é r d i d a s 
e x p e r i m e n t a d a s p o r los p a r t i d o s de ' l a 
derecha ; é s t o s h a n p e r d i d o 143 pues tos 
de consejeros genera les . Es , s i n d u d a , u n 
i m p o r t a n t e f racaso . P e r o n o h a y que o l -
v i d a r que e n e l a ñ o ú l t i m o , en las elec-
ciones l e g i s l a t i v a s , s u f r i e r o n en u n a 
a samblea , c u y a e l e c c i ó n se r e m o n t a b a a 
la m i s m a é p o c a , u n a d e r r o t a m u c h o m á s 
g r a v e : l a m i t a d de sus r e p r e s e n t a n t e s en 
la C á m a r a f u e r o n e l i m i n a d o s , 200 de 400. 
A q u é l l a e r a u n a p é r d i d a del 50 p o r 100; 
é s t a de a h o r a n o es m á s que de l 19. 
N o es poco. L a c o r r i e n t e de i z q u i e r d a , 
que se h a m a n i f e s t a d o t a n b r u s c a y t e -
r r i b l e m e n t e e l 11 de m a y o de 1924, es a ú n 
t e m i b l e y a m e n a z a d o r a . P e r o , en f i n , e n 
ca to rce meses se h a a t enuado y r e s e n t i d o 
sens ib lemen te . L a o p i n i ó n p o p u l a r m a n i -
fiesta, en s u m a , en s u m a r c h a h a c i a e l 
s o c i a l i s m o , u n a v a c i l a c i ó n p a r a l e l a a l f o r -
t a l e c i m i e n t o que supone en la C á m a r a 
que h a y a s u s t i t u i d o l a p o l í t i c a P a i n l e v é 
a l p r o g r a m a de H e r r i o t y u n a m a 3 r o r í a 
cas i de r e s i s t e n c i a al c a r t e l cas i r e v o l u -
c i o n a r i o . 
Es te r e s u l t a d o , en r e s u m e n , v i g o r i z a r á 
los p a r t i d o s de de recha y les a n i m a r á a 
r e d o b l a r su v i g o r y s u t e n a c i d a d e n l a 
l u c h a que él p r o c l a m a a l a vez m u y u r -
gente y m u y eficaz. 
F r a n c i s c o V E U I L L O T 
de 70 muer tos . Los car ros de asalto per-
s i g u i e r o n a los fug i t i vos , pene t rando en 
los poblados enemigos y hac iendo entre 
sus filas u n a ve rdadera c a r n i c e r í a . 
L a r e t i r a d a de los rebeldes, m u y des-
ordenada desde u n p r i n c i p i o , se c o n v i r t i ó 
en f r anca de r ro ta a l i n i c i a r l a I n f a n t e r í a 
f rancesa u n m o v i m i e n t o envolvente , que 
les d i ó l a p o s e s i ó n d « l macizo de Yebel 
Azjen . 
Ot ro g r u p o m ó v i l que s a l i ó de D a r Ca id 
Medbab , se v l ó ob l igado a e m p e ñ a r u n 
combate con e l enemigo « n e l v a l l e del 
río B r u n , en e l que fué gravemente h e r i -
do e l jefe del g rupo corone l G u i r a u d que 
fué evacuado a l h o s p i t a l de Tazza, donde 
hubo necesidad de p rac t i ca r l e u n a arr ies-
gada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
E n Yebel Sarsar se h a n concent rado g ru -
pos r i f e ñ o s m u y n u t r i d o s , y entre M e j a r a 
y Fez B a l i c o n t i n ú a n las i n f i l t r ac iones de 
enemigos . . 
E l g rupo m ó v i l que o p e r ó en A i n B u 
Aisa h a regresado a su base, d e s p u é s de 
descongestionar aque l sector. 
— E n Rabat se h a n celebrado funerales 
por el eterno descanso del c a p i t á n de Avia-
c ión Ja i l le , m u e r t o de u n balazo cuando 
a p r o v i s i o n a b a con su apara to l a p o s i c i ó n 
de A i n B u Aisa . P r e s i d i ó el duelo e l ma-
r i s c a l L y a u t e y , y a s i s t i ó e l gene ra l R i q u e l -
me, l l egado expresamente de La rache en 
u n aeroplano . 
— E l d o m i n g o estuvo en U a z á n e l m a r i s -
ca l L y a u t e y , p a r a r e p a r t i r entre los h e r i -
dos va r i o s dona t ivos de l a Cruz Ro ja . L u e -
go v i s i t ó el buque h o s p i t a l C ircas ia , que 
z a r p ó p a r a Marse l la , con u n a e x p e d i c i ó n 
de her idos . 
SE A C E N T U A E L E X I T O D E A Z J E N 
F E Z , 5.—El g rupo m ó v i l que o c u p ó e l 
d o m i n g o las posiciones for t i f icadas de l ene-
m i g o en Yebel A z j e n p r o s i g u i ó aye r su 
avance en d i r e c c i ó n a M a e f r o u n . 
Las operaciones de esta c o l u m n a e s t á n 
p roduc iendo g r a n i m p r e s i ó n entre los i n -
d í g e n a s . 
L a A v i a c i ó n ha m u l t i p l i c a d o aye r sus 
bombardeos en todo e l frente. 
E l gene ra l N a u l i n r e c o r r i ó u n a g r a n par-
te de é s t e en aeroplano . 
SE D I C E Q U E A B D - E L - K R I M R E N U N C I A 
A L A T A Q U E S O B R E U A Z A N 
P A R I S , 5.—El corresponsal de l Echo de 
P a r í s en Fez dice que, s e g ú n los i n fo rmes 
recogidos en e l campo i n d í g e n a , Abd-e l -
K r l m , v i v a m e n t e impres ionado por el I m -
por tan te m a t e r i a l de g u e r r a y l a c u a n t í a 
de los refuerzos de todo g é n e r o rec ib idos 
por las t ropas francesas en operaciones, 
h a r enunc i ado a llevaV a cabo el ataque 
proyectado sobre Uazan y no t r a t a r á de 
I m p e d i r l a c o n j u n c i ó n de los efectivos de 
los e j é r c i t o s e s p a ñ o l y f r a n c é s , que debe 
real izarse sobre e l Lucus . 
LOS F R A N C E S E S A T A C A R A N Y E B E L -
A M E R G O U 
P A R I S , 5 . — T e l e g r a f í a n de Fez a l M a t í n 
que las t ropas francesas, d e s p u é s de u n 
g r a n bombardeo de l a a r t i l l e r í a gruesa, 
c u y o comienzo se espera de u n m o m e m o 
a o t ro , a t a c a r á n i n m e d i a t a m e n t e l a pos i -
c i ó n de Yebel A m e r g o u , s ó l i d a m e n t e for -
t i f i cada por los r i f e ñ o s . 
D E S A P A R E C E E L P E L I G R O E N L A 
C A R R E T E R A D E L A R A C H E A R A B A T 
TANGER, 5.—La rap idez con que l a co-
l u m n a f r a n c o e s p a ñ o l a h a rechazado toda 
i r r u p c i ó n r i f e ñ a po r Sarsar, ha p e r m i t i d o 
restablecer l a s i t u a c i ó n n o r m a l sobre l a ca-
r r e t e ra de d i c h a c i u d a d a A r b a u a , hac ien-
do desaparecer el p e l i g r o que amenazaba 
a l a car re te ra de Larache a Rabat. 
Las escuadr i l las e s p a ñ o l a s h a n bombar -
deado los poblados de B e n i - U s i m y Beni -
Idde r , causando grandes d a ñ o s . 
E n T e t u á n , e l gene ra l P r i m o de R i v e r a 
h a celebrado u n a l a r g a ent revis ta con el 
g r a n v i s i r acerca de l n o m b r a m i e n t o de 
nuevo j a l i f a de l S u l t á n en l a zona e s p a ñ o -
la , que debe hacerse e l 9 del co r r i en te . 
P R O P A G A N D A R I F E Ñ A E N E L S E C T O R 
D E U L E D - R I A D 
TANGER, 5.—En l a r e g i ó n de U l e d R i a d 
se observa l a presencia de n ú c l e o s r i f e ñ o s 
que r e a l i z a n ac t ivo m o v i m i e n t o e i g u a l t á c -
t i c a que en otros pun tos de l f rente , o b l i -
gando a las cabi las c i r cundan tes , con pro-
ced imien tos te r ror i s tas , a adherirse a l m o -
v i m i e n t o rebelde, con lo c u a l empeora no-
tablemente l a s i t u a c i ó n en l a z o n a f r an -
cesa. 
A l cor ta r l a l í n e a de Guer i f -Mezum, las 
t ropas rebeldes i n f l i g i e r o n serios per ju ic ios 
a las comunicac iones francesas de aquel 
sector. 
N A U L I N V U E L A S O B R E E L F R E N T E 
F E Z , 5.—El genera l N a u l i n ha inspeccio-
nado el frente en aeroplano . 
L a A v i a c i ó n sigue bombardeando eficaz-
mente y s i n descanso los aduares y con-
centraciones enemigas , especialmente en 
las i nmed iac iones de Yebe l A m e r g o u , cuyo 
ataque se p repara . 
N A U L I N A R A B A T 
R A B A T , 5. — E l gene ra l N a u l i n , coman-
dan te super io r de las t ropas de operacio-
nes, ha l legado a esta c a p i t a l p a r a confe-
renc ia r con el m a r i s c a l L y a u t e y acerca del 
g i r o que ha, t omado l a s i t u a c i ó n . 
P A I N L E V E C O N F E R E N C I A C O N P E T A I N 
P A R I S , 5.—El pres idente de l Consejo ha 
conferenciado esta ta rde con e l m a r i s c a l 
P e t a i n . 
ZONA E S P A Ñ O L A 
San jur jo no cree en u n a t aque r i f e ñ o 
M E L I L L A , 4 (a l a s 23,30).—El gene ra l San-
j u r j o h a hab lado con a lgunos per iodis tas 
de los ú l t i m o s combates l i b r a d o s , y ha d i -
cho que el m a n d o e s t á a l co r r i en t e de lo 
que pasa e n e l campo rebelde, y que por 
esto puede ordenar , como lo hace, a lgunas 
operaciones de castigo sobre de te rminadas 
cabi las o poblados . 
R e f i r i é n d o s e a l bloqueo, ha declarado que 
se e s t á hac iendo de u n m o d o eficaz, y que 
los resul tados que con el lo se obt iene no 
pueden ser mejores. 
No cree e l genera l S a n j u r j o e n u n ata-
que a fondo de los r i f e ñ o s , y p o r l o que 
a l combate del s á b a d o respecta, d i j o que el 
enemigo se p r o p o n í a cercar T a u r i a t A m a -
r a n , lo que no c o n s i g u i ó , y que ayer ha-
b í a p re tend ido ap rox imarse a Isel Lasen, 
t en iendo que des is t i r de su p r o p ó s i t o , ante 
e l a r r o l l a d o r empuje de l a ba rca de l co-
m a n d a n t e V á r e l a . 
( C O N T I N U A E N S E G U N A D P L A N A 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
Cristóbal Colón 
¿genovés? 
C o n este t í t u l o acaba de s a l i r de la 
e s t ampa u n e s tud io c r í t i c o d e b i d o a 
i l u s t r e a c a d é m i c o de la H i s t o r i a y voca l 
p r e s iden t e de su C o m i s i ó n de I n d i a s , doc-
t o r d o n R i c a r d o B e l t r á n y R ó z p i d c . 
Es u n d o c u m e n t a d o t r a b a j o de inves-
t i g a c i ó n acerca de los t e s t amentos de Co-
l ó n d e l l i na j e v e r d a d e r o de los d e n o m i -
nados c o n este a p e l l i d o y de las razones 
de la d u d a sobre la p a t r i a de l d e s c u b r i -
d o r del ' N u e v o Mundo . , j • , r> i 
E l e r u d i t o sec re t a r io gene ra l de la u e a i 
Soc i edad G e o g r á f i c a , s e ñ o r B e l t r á n y 
R ó z p i d e , comienza ana l i z ando el d o c u -
m e n t o que m á s v a l o r t i ene en t r e los que 
a f i r m a n que C o l ó n f u é g e n o v é s , que es 
la m i n u t a o p r o y e c t o de t e s t amento y 
f u n d a c i ó n de m a y o r a z g o que a q u é l p r e -
s e n t ó a l e sc r ibano . M a r t í n R o d r í g u e z en 
el a ñ o 1497, y que l l e g ó m u t i l a d a al T r i -
b u n a l que e n t e n d i ó e n e l p l e i t o de suce-
s i ó n a l m a y o r a z g o , p r e c i s a m e n t e f a l t á n d o -
le la h o j a en que se h a c í a la d e s i g n a c i ó n 
de he rede ros . 
P e r o d o n C r i s t ó b a l C o l ó n no e l e v ó a 
e s c r i t u r a p ú b l i c a ' l a r e f e r i d a m i n u t a n i 
m a n t u v o los p r o p ó s i t o s que en e l la h a b í a 
c o n s i g n a d o , pues a l p i e de l d o c u m e n t o , 
e s c r i t o o m a n d a d o e s c r i b i r p o r el a l m i -
r an t e , a p a r e c e : « N o v a l g a esta e s c r i t u r a , 
y v a l g a o t r a que yo fice de m i l e t r a a ñ o 
de m i l y q u i n i e n t o s dos , a p r i m e r o de 
a b r i l , en el M o n a s t e r i o de las Cuevas, de 
Sev i l l a , que t i ene f r a y d o n G a s p a r í , apar -
te de que f o r m a l i z a su tes tamento el 25 
de agos to de 1505 e n Segovia y lo r a t i f i -
ca en 19 de m a y o de 1506 en V a l l a d o l i d , 
s i n q u e en ambas d i spos ic iones se d i g a 
nada de su p a t r i a n i de fundac iones en 
G é n o v a . 
E l d e s c u b r i d o r de A m é r i c a d i s p o n e que 
e l h e r e d e r o de l m a y o r a z g o t e n í a que ser 
u n C o l ó n ade a q u í s , o sea de t i e r r a s es-
p a ñ o l a s , o « d e o t r o cabo de l m u n d o » . . 
C o l ó n es a p e l l i d o e s p a ñ o l , e l que s i em-
p r e u s ó d o n C r i s t ó b a l y e l que le d i e r o n 
los R e y e s ; de a q u í q u e los i n d i v i d u o s de 
su v e r d a d e r o l i n a j e t e n í a n que l l amar se 
C o l ó n , y no C o l o m o s , Co lomas , C o l o m b o s 
o C o l o m b a s , y en estas dos ú l t i m a s acep-
c iones h a b í a s e t r a n s f o r m a d o p o r los « s -
c r i t o r e s i t a l i a n o s . H a s ido , pues, u n e r r o r 
h i s t ó r i c o y e t i m o l ó g i c o la t r a d u c c i ó n d e l 
v o c a b l o C o l ó n , que q u i e r e d e c i r « p o b l a -
d o r de n u e v o » o « c o l o n o » , en C o l o m b o , 
que s i g n i f i c a « p a l o m o » . 
E n t r e las razones aduc idas p o r los m u -
chos que. p o n e n en d u d a la p a t r i a i t a l i a -
na de C o l ó n , y que se r e s u m e n en el 
b r i l l a n t e y g a l a n o t r a b a j o de l s e ñ o r B e l -
t r á n y R ó z p i d e , se destacan c o m o p r i n -
c ipa les las s i g u i e n t e s : 
C u a n d o p o r ' ú n i c a vez d i j o C r i s t ó b a l 
C o l ó n en la r e f e r i d a m i n u t a que h a b í a 
n a c i d o en G é n o v a , f a l t ó a la v e r d a d p a r a 
que no p u d i e r a conocerse su o r i g e n , y a 
p o r ser de f a m i l i a h u m i l d e o p o r o t r a s 
razones . L o s C o l o m b o s de G é n o v a e r an 
a r t e sanos unos y p i r a t a s o l a d r o n e s de 
m a r o t r o s , y acaso él i g n o r a b a la exis-
t enc ia de el los y a ú n n o le h a b í a asalta-
do el t e m o r de que estos C o l o m b o s p u -
d i e r a n c o n v e r t i r s e en Colones. Y n o re -
s u l t a l ó g i c o que, p r e c i s a m e n t e en el docu-
m e n t o de i n s t i t u c i ó n de m a y o r a z g o , que 
s e r v í a p a r a p e r p e t u a r la nob leza p o r él 
a d q u i r i d a , ab r i e se c a m i n o p a r a i n v e s t i g a r 
su o r i g e n , d a n d o el n o m b r e de l a c i u d a d 
y q u e p u d i e r a c reerse que los Colones 
de E s p a ñ a , a l m i r a n t e s de las I n d i a s , d u -
ques de V e r a g u a y de la V e g a y m a r q u e -
ses de Jama ica d e s c e n d í a n de los C o l o m -
bos l ane ros o p i r a t a s . P o r t a n t o , puede 
supone r se que C r i s t ó b a l C o l ó n n a c i ó e n 
c u a l q u i e r pa r t e del m u n d o « m e n o s e n G é -
nova» . ] 
N u n c a p e n s ó en d i r i g i r s e a G é n o v a , 
c o m o p a t r i a suya , p a r a p e d i r l e a y u d a e n 
su p r o y e c t a d a empresa . 
S i C o l ó n era de G é n o v a , d e b í a saber, 
¿fue e n aque l l a s e ñ o r í a h a b í a m u c h o s Co-
lones o C o l o m b o s y d e b í a haber p rec i sa -
do a q u é l i n a j e de el los p e r t e n e c í a n los 
suyos , apa r t e de q u e , cuando s o b r e v i n o 
el p l e i t o de s u c e s i ó n , n i n g u n o puedo p r o -
b a r su paren tesco c o n el i n s i g n e n a u t a , 
n i en G é n o v a se le c o n o c i ó n u n c a f a m i -
l i a , b ienes o v i n c u l a c i ó n a l g u n a . 
F r a y B a r t o l o m é de las Casas, en e l ca-
p í t u l o segundo dev su « H i s t o r i a de las 
I n d i a s » , d i ce , con r e spec to a l l u g a r don -
de n a c i ó el a l m i r a n t e , que « n o cons ta la 
v e r d a d de e l lo» . 
Es ta duda pe r s i s t e a ú n , no obs t an t e los 
d o c u m e n t o s y actas n o t a r i a l e s que inser -
ta la « R a c c o l t a C o l o m b i a n a » , que i n t e n t a 
p r o b a r , a u n q u e no lo cons igue , que la 
f a m i l i a de l d e s c u b r i d o r p rocede de l Co-
l u m b o lanero. , 
H a y f u n d a m e n t o p a r a sos tener que n i 
s i q u i e r a fué i t a l i a n o , p o r q u e en este i d i o -
ma n o exis te c a r t a n i d o c u m e n t o a l g u n o 
de C o l ó n , que s i e m p r e e s c r i b i ó en caste-
l l ano o en l a t í n , y t a n s ó l o t i e n e a l g u n a 
no ta m a r g i n a l e sc r i t a en u n i t a l i a n o es-
p a ñ o l i z a d o . 
E n las t i e r r a s p o r é l de scub i e r t a s no 
d e j ó n i n g ú n n o m b r e i t a l i a n o , y s i h u b i e -
ra s i do e l g e n o v é s q u e t an to a m o r mos-
t r ó a s u p a t r i a e n l a m i n u t a de testa-
m e n t o de 1497, s e g u r a m e n t e n o m b r e i t a -
l i ano h u b i e r a d a d o a a l g ú n l u g a r d e l 
m a r de las A n t i l l a s . T o d a l a n o m e n c l a -
t u r a g e o g r á f i c a de las t i e r r a s que descu-
b r e es e s p a ñ o l a . 
A C o l ó n n o se le o b l i g a a n a t u r a l i z a r -
se, c o m o a Maga l l anes y a o t r o s , y los 
Reyes lo c o n s i d e r a n c o m o n a t u r a l de sus 
r e i n o s al firmarse las c ap i t u l ac iones . A I 
f a c u l t a r l e p a r a i n s t i t u i r el m a y o r a z g o 
usan la f ó r m u l a de q u e es « p a r a h o n r a r 
e s u b l i m a r e facer mercedes de g rac i a a 
los sus s ú b d i t o s e n a t u r í f l e s » . 
Es tos son los m á s notab les a r g u m e n t o s 
de los que sospechan que e l i n t r é p i d o 
navegante f a l t ó a l a v e r d a d a l d e c i r que 
h a b í a nac ido en G é n o v a , y el d o c t o r Be l -
¡ r ú n y R ó z p i d e l lega a la s igu ien te con-
c l u s i ó n : 
« Q u e en t o d o c u a n t o se ha e s c r i t o y 
p u b l i c a d o desde fines de l s i g l o XV hastaj 
la fecha acerca éa i a ^ a t r i s - y familia de] 
l u e r e s 6 de agosto de 1025 E I L O E I S A T B M A D R I D — A ñ o X V ^ - N ü m . B.Olt 
t r i s t ó b a l C o l ó n no hay da to h i s t ó r i c o n i 
forueba d o c u m e n t a l p l ena y sa t i s fac tor ia 
q u e a u t o r i c e n p a r a d e c l a r a r , como v e r d a d 
i m c o n t r o v e r ü b l e , c u á l f u é e l l u g a r de la 
f i e r r a en que n a c i ó el d e s c u b r i d o r de 
' lA.mérica, y , p o r c o n s i g u i e n t e , la f a m i l i a 
>a que p e r t e n e c i ó y el p a í s o p a í s e s en 
falje p u d o r e s i d i r d u r a n t e su i n f a n c i a y 
a d o l e s c e n c i a . » 
T r a s de ana l i za r los da lo s b i o g r á f i c o s 
tíe la f a m i l i a del a l m i r a n t e y el c a r á c t e r 
a c o m o d a t i c i o de la c r í t i c a en las cues-
t iones re feren tes a la v i d a y hechos del 
t n i s m o , t e r m i n a el e s tud io de l sabio g e ó -
g r a f o s e ñ o r B e l l r á n y R ó z p i d e con estas 
p a l a b r a s : « H a y m o t i v o s suf ic ien tes para 
p o n e r s e en ese estado i n t e r m e d i o en t r e 
la duda y la cer teza q u e , se l l a m a « o p i -
t i i ó n » , y o p i n a r que el d e s c u b r i d o r de 
' A m é r i c a no n a c i ó en G é n o v a y que fue 
/ o r i ú n d o de a l g ú n l u g a r de la t i e r r a h is -
í p a n a . s i tuado en la b a n d a o c c i d e n t a l de 
la P e n í n s u l a , e n t r e los cabos O r t e g a l y 
S a n V i c e n t e . » 
Los Reyes irán a las cuevas 
prehistóricas de Ramales 
S A N T A N D E R , 5.—El Rey p a s c ó en balan-
d r o po r l a b a h í a . . A su regreso a pa lac io 
r e c i b i ó en aud ienc ia a don B u e n a v e n t u r a 
M u ñ o z , d i rec to r del sana tor io m a r í t i m o de 
L a Pedresa, y a don Santos G a n d a r ü l a , 
que fué a dar le las gracias po r el p é s a m e 
que el M o n a r c a le e n v i ó con m o t i v o de l a 
muer te de su h i j o en A f r i c a . 
T a m b i é n r e c i b i ó el Rey a l presidente de 
l a D i p u t a c i ó n . 
Los Infantes , como de cos tumbre , estu-
v i e r o n b a ñ á n d o s e en l a p l a y a . Las I n f a n -
tas h i c i e r o n u n a e x c u r s i ó n a L i é r g a n e s . 
. L a Reina , con l a condesa de l Puer to y l a 
duquesa de S a n t o ñ a , p a s e ó en a u t o m ó v i l 
por. l a p o b l a c i ó n . A l pasar l a Soberana 
por l a p laza de Dalo y í ó ¡pasar a l padre 
Carba l lo , y mandando detener el coche, le 
p r e g u n t ó po r las excursiones que t e n í a 
preparadas a las cuevas p r e h i s t ó r i c a s . E l 
padre Carba l lo d i j o que l a p r i m e r a se g i -
r a r í a a las cuevas de Ramales . A esta ex-
c u r s i ó n I r á l a f a m i l i a r ea l . 
E l P r í n c i p e y el i n fan te d o n Ja ime pa-
teearon por l a p l a y a y po r l a c iudad . 
P a r t i d o de p o l o en l a M a g d a l e n a 
S A N T A N D E R , ó.—A las c inco de l a tarde 
« e j u g ó u n p a r t i d o de po lo en e l campo 
de l a Magdalena . F o r m a b a n e l equipo mo-
rado el Rey, el duque del A r c o y los mar-
queses de; las Nieves y de V í l í a b r á g i m a ; 
e l m a r q u é s de V i a n a , m o n s i e u r T o r r y los 
condes de l a Maza y de S a l i n a c o n s t i t u í a n 
'el equipo blanco. 
E l p a r t i d o r e s u l t ó m u y interesante , ven-
c i e n d o los blancos por nueve tantos a tres 
do sus con t ra r ios . 
Presenciaron el encuentro l a f a m i l i a r ea l 
y, altos pa la t inos . s. 
E l « P r e s i d e n t e S a r m i e n t o » 
SAN S E B A S T I A N , 5.—Es probable que el 
b u q ú e - c s c u e l a de guard ias m a r i n a s argen-
t inos Presidente Sarmiento retrase u n d í a 
su Ih-gada a este puer to , pues el 'Rey de-
'sea que antes de en t ra r a q u í toque en San-
tander . 
* * « . 
SAN S E B A S T I A N , 5.—La i n f a n t a d o ñ a 
[ t sabel , a c o m p a ñ a d a de l a duquesa de l a 
I V i c t o r i a . a s i s t i ó a las regatas de ba landros 
'celebradas h o y . 
Una operación en la zona |La c u e s t i ó n d e C h i n a ' 
de Melilla 
Una bandera a los Regulares 
,de Alhucemas 
Será costeada por suscripción popular 
abierta en Zamora 
—o—. 
' ZAMORA,- 5.—Convocada p o r l a esposa del 
^gobernador m i l i t a r , genera l B r e t ó n , se h a n 
T e u n i d o d i s t i n g u i d a s damas y s e ñ o r i t a s de. 
'esta capi ta l con las au tor idades locales 
vpara t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n de u n a sus-
c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a rega la r u n a bandera 
n i g rupo do Begulares de Alhucemas . 
Se a c o r d ó n o m b r a r tesorera a l a esposa 
del general B r e t ó n y redactar una a locu-
c i ó n d i r i g i d a a l pueblo p a r a que acuda 
a l a s u s c r i p c i ó n . 
L a es tancia de l Rey 
Z A M O R A , 5.—En la D i p u t a c i ó n h a n co-
menzado los t rabajos precisos pa ra prepa-
r a r las habi tac iones que o c u p a r á el Rey 
d u r a n t e su estancia en es ta cap i t a l . 
E l presidente de la C o r p o r a c i ó n recibe 
no t ic ias de toda la p r o v i n c i a ofreciendo en-
tusiasta c o l a b o r a c i ó n a l homenaje regio . 
e a 
en Gi jón 
l ina lápfda costeada por los asturianos 
residentes en la Habana 
/ —o 
GIJON, 5.—La sociedad Jovel lanos de la 
Habana , l i a so l ic i tado del A y u n t a m i e n t o 
' l a a u t o r i z a c i ó n opo r tuna p a r a r e n d i r u n 
homena je a Jovellanos, que c o n s i s t i r á en 
l a c o l o c a c i ó n de u n a l á p i d a de bronce en 
' l a estatua del m i s m o . 
E l v ia je del P r í n c i p e de A s t u r i a s 
GIJON. 5 . — M a ñ a n a s a l d r á n p a r a Santan-
d e r el a lcalde y el pres idente de l a F e r i a de 
Muestras pa ra sor rec ibidos en a u d i e n c i a 
•por el Roy a fin de pedi r le que l a estancia 
del P r inc ipe do As tu r i a s se p ro longue unos 
d í a s m á s de los hasta ahora acordados. 
El Cuerpo médico de Cádiz 
agradecido a la Diputación 
CADIZ , 5.—El Cuerpo m é d i c o de la Rene-
iflcencia p r o v i n c i a l se r e u n i ó h o y en f ra-
t e r n a l banquete con asis tencia de u n a re-
p r e s e n t a c i ó n do l a D i p u t a c i ó n , compuesta 
(por el conde de V i l l a m a r . p res iden te ; don 
DiégO Beiando, vicepresidente , y los d i p u -
tados don M a n u e l V á r e l a v don Servando 
de Dios. 
E l m o t i v o del banquete era agradecer a 
l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l las mejoras otor-
gadas al Cuerpo m é d i c o . 
O f r e c i ó el homenaje el jefe del m i s m o , 
don R a m ó n V e n t i n , que e x p r e s ó el v i v o re-
conoc imien to de los m é d i c o s de l a benefi-
cencia po r las atenciones que se los han 
concedido, l i b r á n d o l e s de l a enojosa poster-
g a c i ó n en que se encon t raban . 
P r o n u n c i a r o n t a m b i é n discursos los «se-
r^Tmir'RclaiKi0'vareia y ei conde 
E l T r i b i m a l 1 p a r i t a r i o 
m e t a l ú r g i c o de B 
BIT.BAO, 5.^rLoa pa t ronos m e t a l ü r g i c o s . 
h a n designado y a l a r e p r e s e n t a c i ó n p a i r o 
na l que c o n s t i t u i r á con los representantes 
nombrados por los obreros el T r i b u n a l na 
n t a n o encargado de es tudiar el modo de 
l l ega r a una s o l u c i ó n del confl ic to meta-
l ú r g i c o que esta p lan teado . l,os represen-
tantes do los pat ronos son los s e ñ o r e s Me-
réllO, I r apozn y Marco , c o m o vocales y 
corno suplentes 1 s e ñ o r e s R o d r í g u e z , bo-
y a r ro l a y B a l z ó l a . Representan a las Vac-
to r i as , Al tos h o r n o s , Vasconla y Backoc v 
\ V i l c o x . 
E £ l a larde h a n celebrado una r e u n i ó n . 
Primo de Rivera felicitá a Sanjurjo 
y a sus tropas por el resultado 
Varios convoyas capturados 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
T E T U A N , 4 (a las 20).—Con m o t i v o de 
la o p e i a c i ó n l l evada a cabo en l a zona de 
M e l i l l a sobre l a p o s i c i ó n de T a u r i a t Ama-
t a n , el genera l en jefe ba d i r i g i d o a l ge-
ne ra l S a n j u r j o un c a r i ñ o s o t e legrama, fe-
l i c i t á n d o l e y f e l i c i t ando a las t ropas de 
su m a n d o por el resul tado de l a b r i l l a n t e 
o p e r a c i ó n , , , indispensable , a ñ a d e e l telegra-
m a , desde el m o m e n t o en que los n ú c l e o s 
enemigos se h a b í a n concent rado a i alcan-
ce de nuestros fuegos. 
E l genera l I ' m n o üo R i v e r a hace constar 
que no le e x t r a ñ a el d i s t i n g u i d o compor ta -
mien to de las va l ien tes t ropas del t e r r i to -
r io do M e l i l l a , porque le son conocidos su 
elevado e s p í r i t u y su a r r o j o y bace vo-
tos pot l a t o t a l y p r o n t a c u r a c i ó n de los 
que fue ron g lo r io samen te her idos en c) 
cornbate.: 
—Por p r i m e r a vez acaba de conceder el 
¡genera l e r jefe l a c ruz b i c o l o r reciente-
mente creada p a r a p r e m i a r servic ios de 
g u e r r a que, no sean de a rmas . E l condeco-
rado es el f o r j ado r del r e g i m i e n t o m i x t o 
do A r t i l l e r í a de Ceuta, Ernesto G o n z á l e z 
V a l d é s , que h a l l á n d o s e con u n a b a t e r í a 
de l c i tado r e g i m i e n t o en l a p o s i c i ó n de 
X e r u t a el d í a 23 de oc tubre del a ñ o pasado, 
ai o c u r r i r el l e v a n t a m i e n t o de Yeba la y 
ser s i t iadas por e l enemigo las posiciones 
de aque l t e r r i t o r i o , p e r m a n e c i ó t oda u n a 
noche t raba jando con e x t r a o r d i n a r i a i n -
lons idad y pe r i c i a , y con a d m i r a b l e esp í -
r i t u , en l a r e p a r a c i ó n de los c a ñ o n e s reca-
lentados por el excesivo fuego a que ha-
b í a n estado sometidos, l o g r a n d o que pu-
d ie ran ser u t i l i zadas nuevamente las pie-
zas inservio les , que se h a c í a n indispensa-
bles pa ra la" defensa de l a p o s i c i ó n , s i t ia-
da po r el enemigo . 
Nues t ras t ropas sigues c a p t u r a n d o 
convoyes 
T E T U A N , 4 (a las 20).—Las fuerzas aé -
reas en el r econoc imien to que como todos 
los d í a s , r e a l i z a r o n h o y sobre l a zona, es-
pec ia lmente sobre B e n i Ide r Y. el va l l e del 
Jemis, no e n c o n t r a r o n n i concentraciones 
n i guard ias enemigas y regresaron a l ae-
r ó d r o m o s in novedad . 
— L a estrecha v i g i l a n c i a que se ejerce des-
de nuestras posic iones avanzadas, p e r m i -
t i ó anoche in te rcep ta r v a r i o s convoyes que 
los rebeldes i n t e n t a b a n pasar po r nuestras 
l í n e a s p a r a l l eva r lo s a l a zona i n s u m i s a . 
Uno de ellos f u é ba t ido eficazmente po r las 
ame t ra l l adoras dS l a p o s i c i ó n de B i b a n , 
que l o d ispersaron. Las gua rn i c iones de 
los blocaos 7 y 8 del sector de Regaia sor-
p r e n d i e r o n o t ro y se apodera ron de cua-
t r o a c é m i l a s cargadas de, v í v e r e s y las 
fuerzas destacadas en A i n Z e i t u n estable-
c i e ron una emboscada, t i ro teando a u n 
tercer convoy y cap tu rando a cua t ro de 
los i n d í g e n a s que ,1o escol taban. . 
L a barca del c a p i t á n Tabernero por su 
par te a p e r c i b i ó u n c o n v o y que m a r c h a b a 
por entre las posiciones de Seguedla y 
R iban , y con certero fuefeo le h i z o retroce-
der, p e r s i g u i é n d o l o y cap tu rando var ias 
cargas con g r a n c a n t i d a d de a r t í c u l o s d i -
ve» sus. ^ 
L o s de T a u r i t e n t r e g a n a l majzen 500 
g ine tes 
M E L I L L A , 4 (a las 23,30).—La c a b i l a de 
T a u r i t ha c o n t r i b u i d o con u n cont ingente 
de 500 j inetes p a r a que c o m b a t a n en de-
fensa del Ma jzen y a l l ado de los cabile-
ñ o s adictos. 
—Abd-el-Kadcr y todos los c a í d e s y j a l i -
fas de este t e r r i t o r i o , a c o m p a ñ a d o s po r el 
r a p i t á n do I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r s e ñ o r Fe-
r r e r m a r c h a r á n el jueves a T e t u á n p a r a 
as is t i r al acto de n o m b r a m i e n t o del nuevo 
j a l i f a de l a zona. 
—Se ha celebrado e l en t i e r ro de los sol-
dados Juan Escudero, B a u t i s t a de F ranc i s -
co y Juan Relies, que r e s u l t a r o n muer tos a 
consecuencia de l a e x p l o s i ó n de u n a gra-
nada. 
P r e s id i e ron el duelo e l genera l San ju r jo , 
el teniente co rone l Pozas y l a o f i c i a l i dad 
del g r u p o de Regulares . 
R e c o n o c i m i e n t o ca rnb inado en e l sector de 
T i z z i Assa 
M E L I L L A , 5.—La a r t i l l e r í a de l a p o s i c i ó n 
de S i d i Mesaud d i s p a r ó sobre g rupos ene-
migos , d i s p e r s á n d o l o s y o c a s i o n á n d o l e s 
va r ias bajas vis tas . 
—La A v i a c i ó n r e c o n o c i ó l a zona i n s u m i -
sa, bombardeando a lgunos g rupos enemi-
gos que s o r p r e n d i ó en el c a m i n o de 
A n u a l . 
—Fuerzas de las meha l l a s es tablecieron 
diversas emboscadas, a h u y e n t a n d o a lgu-
nas pa r t idas de malhechores i n d í g e n a s . 
— L a barca del comandan te V á r e l a y fuer-
zas de la I n t e r v e n c i ó n de Tafe r s i t y de 
Regularos do Alliucem'as e s t á n p rac t i cando 
reconoc imientos en diversas direcciones 
del sector de Tir^zi Assa, s in que hasta 
abora se h a y a reg is t rado novedad desagra-
dable. 
Por las v í c t i m a s de M o n t e - A r r u i t 
SAN S E B A S T I A N , 5.—Organizada por l a 
Jun ta de S e ñ o r a s , se c e l e b r a r á e l p r ó x i -
m o d o m i n g o en l a i g l e s i a de San ta M a r í a 
u n a m i s a rezada en su f rag io de las v íc t i -
mas de M o n t e - A r r u i t . 
E l Arc ipres te ba i n v i t a d o a l a r e i n a do-
ñ a C r i s t i n a a una so lemne salve, que se 
c a n t a r á el d í a 14. 
Regresa u n e s c u a d r ó n de Cas t i l l e jos 
Z A R A G O Z A , 5.—Procedente de A f r i c a , l le-
g ó esta m á ñ a n a el e s c u a d r ó n de Caballe-
r í a de Casti l lejos, que se ha l l aba en Ma-
rruecos desde hace va r i o s meses. 
Los exped ic ionar ios fue ron rec ib idos en 
l a ' e s t a c i ó n po r el gobernador y represen-
taciones de todos los Cuerpos de l a guar-
n i c i ó n , a s í como numerosos par ientes y 
amigos de los exped ic ionar ios . 
M a ñ a n a , a las nueve y media , d i c h o es-
c u a d r ó n de Cast i l le jos y el de Lanceros 
del Rey, que l l e g ó ayer, i r á n al P i l a r p a r a 
o í r u n a misa en a c c i ó n de gracias . 
Inglateira no intervendrá en 
asuntos interiores 
Un tribunal investigador aclarará lo 
de Shangai 
(RAmonnAMA ESPECIAL OE E L D E B A T E ) 
LEA F I E L O , 5.—Respondiendo a u n a pre-
g u n t a en l a C á m a r a . de los Lores , l o r d 
Ca l fou r se' o c u p ó , en n o m b r e del Gobier-
no, de l a c u e s t i ó n do, Cbiha . 
D i j o que el p r o b l e m a d i m a n a de que 
en este momen to l a i nmensa p o b l a c i ó n 
c h i n a no d ispone de u n Gobierno cen t ra l 
capaz de l l enar los deberes que en otros 
p a í s e s l l e v a a cabo el Gobierho. 
Este estado do cosas t iene d i f í c i l reme-
d i o po r par te de los ex t ran je ros , y los 
actuales sucesos no son debidos en modo 
a lguno a a c c i ó n e x t r a n j e r a de n i n g u n a 
clase. 
A f i r m ó Ba l fnur que s e r í a u n a l o c u r a , que 
I n g l a t e r r a no ' i n t o n l n r á , i n t e r v e n i r en los 
asuntos in te r io res de China . 
Respecto a los sucesos de Shanga i , dijo 
que se h a b í a n esparcido rumores con evi-
dente m a l a fe p a r a p e r j u d i c a r a los ingle-
ses; pero u n T r i b u n a l inves t igador—en él , 
a ser posible , h a b r á un m i e m b r o c h i n o -
p o n d r á en c l a ro lo ocur r ido .—S. ZL i í . 
A g i t a c i ó n antibolchevique 
en Rusia 
V A H S Q V I A , 5.—Se a n u n c i a de Rus i a que 
se ha reanudado l a a c t i v i d a d c o n t r a el 
r é g i m e n bo lchev ique . Ciento c i n c u e n t a sol-
dados, a l m a n d o do un a n t i g u o of ic ia l de 
H ú s a r e s , han <« upado el pueblo de U n a . 
O t r o destacamento de rebeldes se h a apo-
derado de U v r o v i z k e , fu s i l ando a los m i e m -
bros del soviet y r epa r t i endo folletos de 
p r o p a g a n d a en IJavor deb an t i guo r é g i m e n . ' 
L O S S O V I E T S R E C L A M A N D E L O S 
Q U I M I C O S M E T O D O S N U E V O S D E 
E X t E R M I N I O 
RIGA, 5.—Dicen de M o s c ú que l a U n i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de inven to res , recientemente 
i n s t i t u i d a en d i c h a c i u d a d , h a d i r i g i d o u n 
l l a m a m i e n t o a todos los inven tores de me-
joras q u í m i c a s o t é c n i c a s que s impa t i cen 
con el Gobierno de los soviets o con el 
c o m u n i s m o , p i d i é n d o l e s qne apor t en todos 
sus inven tos ú t i l e s p a r a l a defensa de l a 
U n i ó n de r e p ú b l i c a s social is tas y sovie-
t is tas . E l Gobierno ruso p romete asilo a l 
i n v e n t o r y un p r e m i o cuant ioso p a r a cual -
quier i n v e n c i ó n de c a r á c t e r m i l i t a r . Espe-
c ia lmente se in teresa p o r los descubr imien-
tos r e l a t ivos a gases t ó x i c o s , a l a bacterio-
l o g í a y a l a q u í m i c a en genera l . 
Y L O S Q U I M I C O S Y A N Q U I S D E F I E N D E N 
L A G U E R R A Q U I M I C A 
L O S ANGELES, 5.—La A s o c i a c i ó n de quí -
micos amer icanos h a aprobado u n a mo-
c i ó n protes tando contra l a p r o h i b i c i ó n de 
l a g u e r r a q u í m i c a , decretada por l a So-
c iedad de las Naciones. 
Los q u í m i c o s amer icanos en t i enden que 
los gases asf ixiantes son mucho menos te-
r r i b l e s que las c a r n i c e r í a s provocadas po r 
l a otra clase de guerra. 
La huelga bancaria francesa 
50.000 francos d e l A y u n t a m i e n t o tíc M a r -
se l la p a r a los hue lgu i s t a s 
M A R S E L L A , 5.—El A y u n t a m i e n t o de Mar -
sella ha hecho u n d o n a t i v o de 50.000 f ran-
cos p a r a las f a m i l i a s de los empleados 
huelguis tas . 
A l conocerse d i c h a d e t e r m i n a c i ó n , los 
empleados se h a n t ras ladado en cortejo a l 
A y u n t a m i e n t o , en donde u n a d e l e g a c i ó n 
de huelguis tas ha dado las grac ias en n o m -
bre del S ind ica to al alcalde, el senador 
Flaissieres. 
C o m u n i c a n de Nin les que el S ind ica to 
de empleados de B u n c a de aque l l a c i u -
d a d h a votado u n a p r o p o s i c i ó n a f i rmando 
su s o l i d a r i d a d con los empleados en 
huelga . 
De Sa in t -Et icnne d icen que los emplea-
dos de Banca h a b í a n a c o r d a d o declarar-
se i n m e d i a t a m e n t e en hue lga , pero s ó l o 
se cuenta con u n 40 por 100 de hue lguis -
tas en uno de los es tablecimientos y con 
20 en o t ro . 
Los m é d i c o s municipales 
de Barcelona 
Protesta de los concursantes que 
no obtuvieron plaza 
B A R C E L O N A , 5.—Varios m é d i c o s que h a n 
tomado par te en el concurso celebrado p a r a 
la provis ión-v de v a r i a s plazas de l a Bene-
ficencia m u n i c i p a l , h a n d i r i g i d o u n tele-
g r a m a al pres idente del D i r e c t o r i o dando 
cuenta de que en l a a d j u d i c a c i ó n de d i -
chas plazas no se h a n t en ido en cuenta 
pa ra n a d a los m é r i t o s aducidos po r cada 
uno de los concursantes , s ino que, po r el 
con t r a r i o , se h a n o to rgado aquellas plazas 
a los concursantes m e j o r recomendados. -
T a m b i é n h a n d i r i g i d o a l b a r ó n de V i v e r , 
que se encuen t ra en P a r í s , o t ro t e legrama, 
concebido en los s iguientes t é r m i n o s : 
« A c o r d a d o on su ausencia el n o m b r a -
mien to de m é d i c o s m u n i c i p a l e s y o torgado 
é s t e a quienes e s t á n on evidente i n f e r i o r i -
dad a los pre ter idos , protes tamos de l a i n -
ju s t a r e s o l u c i ó n y establecemos recursos le-
gales, a los que esperamos se h a r á j u s t i -
c ia .» 
E l ex c a r a b i n e r o R o m e r o , r es tab lec ido 
B A R C E L O N A , 5.—Los m é d i c o s del Hospi -
t a l M i l i t a r h a n reconocido h o y nuevamen-
te al de tenido J o s é Romero , au to r de l a 
muer te del c a p i t á n de Carabineros don Va-
l e n t í n A lonso . 
D e s p u é s del r econoc imien to le d i e ron de 
a l ta , po r entender que el estado del he r ido 
era comple tamente sa t i s fac tor io , y que, po r 
lo t an to , p o d í a comparecer ante el Juz-
gado m i l i t a r cuando é s t e l o es t ime opor-
t u n o . 
E n consecuencia, se supone que el Con-
sejo s u m a r í s i m o que h a b r á de j u z g a r a 
Romero se c e l e b r a r á m a i l a n a po r l a ta rde 
o pasado m a n a ñ a . 
L a n c h a abordada p o r u n pa i l ebo t e 
BARCELONA, 5.—En l a m a d r u g a d a de 
hoy el pai lebote S a n Antonio a b o r d ó a 
una l a n c h a pesquera, e c h á n á d o l a a p ique . 
R á p i d a m e n t e l a t r i p u l a c i ó n del Son An-
tonio a c u d i ó en a u x i l i o de los seis t r i p u -
lantes de l a l ancha , cons igu iendo sa lvar los , 
tras no pocos esfuerzos. Uno de ellos, Gi-
n é s Ber l anga , estaba he r ido y , p o r e l lo , se 
le t r a s l a d ó a l H o s p i t a l de l a Santa Cruz. 
Los t raba jos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
B A R C E L O N A , 5.—La Jun ta de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a ha conferenciado con el gobernador 
c i v i l pa ra dar le cuen ta de l a l a b o r desarro-
l l ada has ta el presente y de l a que se p ro-
pone l l e v a r a cabo en l o sucesivo. 
E x o e n d e d o r de drogas de t en ido 
B A R C E L O N A , 5.—La P o l i c í a h a detenido 
a M a r t í n S u á r e z Prados , que se dedicaba 
g|la ven ta c l andes t ina de c o c a í n a . 
A l p r a c t i c a r este se rv ic io , los agentes se 
i n c a u t a r o n de 45 frascos que, en t o t a l , con-
t e n í a n has ta u n k i l o de d i cha droga . 
Portugal denuncia el acuerdo 
comercial con Austria 
V1ENA, 5.—El encargado de Negocios de 
P o r t u g a l en Viena , s igu iendo las ó r d e n e s 
de su Gobierno, h a denunc iado el , acuerdo 
c o m e r c i a l concertado ent re í - u r i u g a l y » ü s 
t r i a . Sus efectos c e s a r á n el 22 del mes 
de sept iembre p r ó x i m o . 
Se v a n a en tab la r negociaciones pa ra es-
tablecer un nuevo acuerdo que sus t i t uya 
a l denunciado . 
La importación de la uva española 
en los Estados Unidos 
SAN S E B A S T I A N , 5 . - H a l legado el d i -
rector de A g r i c u l t u r a de los Estados U n i -
dos, mis ta r M o r l a t t , h o s p e d á n d o s e en l a 
Embajada y a n q u i . Su v i s i t a a E s p a ñ a obe-
dece a los r eque r imien to s del embajador , 
mfs ter . Moorc , que le i n d i c ó la convenien-
c ia de inves t iga r l a s i t u a c i ó n y las condi-
ciones do los v i ñ e d o s de A l m e r í a . 
De las impres iones rec ib idas , v e r á s i 
puedo autor izarse l a i m p o r t a c i ó n do la 
uva en los Estados Unidos , l evan tando l a 
p r o h i b i c i ó n que existe ac tuahnento . 
El Pábodo se t ras ladar ; ] a M a d r i d , con-
ferenciando i nmod ia t an ion to con el 'presi-
den te i n t e r i n o del D i r e c t o r i o , m a r a ñ e s do 
Magaz. 
El 15 de octubre reapertura 
del parlamento yugoeslavo 
REI ,GRADO. 5;r-La C á m a r a ha suspen-
í iu lo las sesiones. 
Las vacaciones p a r l a m e n t a r i a s d u r a r á n 
haMa e l dja 15 d^ oc tubre . 
Buques italianos en Tánge r 
Una fiesta a bordo 
—o 
TANGER, 5.—A bordo de uno de los bar-
cos de g u e r r a i t a l i a n o s fondeados en esta 
b a h í a se c e l e b r ó h o y u n a fiesta m u y b r i -
l l an te , n l a que h a n asistfido el m i n i s t r o 
de I t a l i a , las p r i n c i p a l e s personas de l a 
c o l o n i a i t a l i a n a , el m i n i s t r o de los Estados 
Unidos , los c ó n s u l e s generales de E s p a ñ a , 
F r a n c i a . I n g l a t e r r a , H o l a n d a y Suecia, y 
el Mendub . 
Estos buques i t a l i anos , l l a m a d o s P i s a y 
Franc i sco F é r f u c c t p , s a l d r á n en breve de 
este puerto'; 
E l pa r t i do de fnotball j u g a d ® ayer entre 
el Alfonso X I I I y l a t r i p u l a c i ó n del Pisa 
fué ganado por los i t a l i a n o s p o r tres a 
uno . 
Misiones egipcias a estudiar 
aviación en Europa 
E L CAIRO. 5.—El Consejo de m i n i s t r o s 
eg ipc io ha aprobado e l e n v í o de dos M i -
siones a Europa , u n a c i v i l y otra, m i l i t a r , 
para es tudiar l a a v i a c i ó n . Ha aprobado 
t a m b i é n l a c o n s t r u c c i ó n i n m e d i a t a de dos 
a e r ó d r o m o s en E l Cai ro y en A l e j a n d r í a . 
Electrificación de ferrocarriles 
en Suiza 
BERNA, S.—La d i r e c c i ó n de los ferroca-
r r i l e s federales ha somet ido a l Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n el p royec to de e lec t r i f ica-
c i ó n do la l í n e a R o t h w e u z - R u p p e r s w i l l y 
H e n d s c h i k o m - B r u g g , do 52 k i l ó m e t r o s , y el 
de las v í a s a las que h a b r í a de proveerse 
de l a l í n e a de contac to de 72 k i l ó m e t r o s . 
L l presupuesto se e leva a 4.083.000 francos 
La D i r e c c i ó n genera l ha somet ido t am-
b i é n e l p royec to y presupuesto de e lec t r i -
f i c a c i ó n de l a l í n e a P a l é z i o u x - B e r n a (70 k i -
l ó m e t r o s ) , sobre l a que, s e g ú n d i c h o pro-
yecto , p o d r í a quedar i n s t a l a d a l a t r a c c i ó n 
eléctr iceí cu I do j u n i o do 1927. E l presu 
puesto so elev^ a H.9^4.000 trancos, ü e los 
cuales, 0.074.000 p a r a el equipo de la l í n e a 
1.400.000 para la M i b e s t a c i ó n de F r i b u r g o y 
500.000 pa ra la c a n a l i z a c i ó n de t ranspor te 
Ch ie t r e s -Fr iburgo , 
v 
E l suceso de e l A l c á z a r 
B A R C E L O N A , 5.—En plazo breve comen-
z a r á l a v i s t a de l a causa i n s t r u i d a po r el 
Juzgado de- Ata razanas con t r a d o n E m i l i o 
M a y o l , d u e ñ o del m u s i c a l E l A l c á z a r , que 
hace unos meses m a t ó , po r c u e s t i ó n de i n -
tereses, a su c u ñ a d o y socio, don J o s é M a -
r í a Bayo , d i spa rando con t r a él u n a pis to-
la , cuando se h a l l a b a asomado a l b a l c ó n 
de su casa. 
E l fiscal ca l i f ica e l de l i to de h o m i c i d i o , 
y p ide p a r a el procesado catorce a ñ o s , 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de r e c l u s i ó n y 
5.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n a l a f a m i l i a 
del m u e r t o ; el acusador p r i v a d o es t ima 
que hubo asesinato, so l i c i t ando l a pena de 
muer te , y el defensor aprec ia c i r cuns t an -
cias eximentes , y p ide l a a b s o l u c i ó n de su 
defendido. 
E l v ia je de los generales A n i d o y V i v e s 
B A R C E L O N A , 5—Dicen de L é r i d a que, des-
p u é s del v i a j e g i r a d o a l Va l l e de A r á n , 
han l l egado a C a n e j á n los generales M a r -
t í n e z A n i d o y Vives , que se mues t r an m u y 
satisfechos de su e x c u r s i ó n . 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l ha anro-
- « e b a d o l a es tancia en el V a l l e de A r á n 
de los subsecretarios de G o b e r n a c i ó n y de 
Fomento p a r a i n a u R u r a r l a c o n s t r u c c i ó n de 
una l í n e a t e l e f ó n i c a entre el Va l l e de A r á n 
y Sort , l a cua l q u e d a r á t e r m i n a d a dent ro 
de dos meses. 
Desde C a n e j á n se t r a s l a d a r o n los s e ñ o -
res A n i d o y Vivc-.s a l pueblo de Blanes . 
donde p e r m a n e c e r á n hasta m a ñ a n a , d í a 
n que r e g r e s a r á n , e l p r i m e r o , a Barce lo-
na, y el segundo, a M a d r i d . 
Uno de los a u t o m ó v i l e s que f o r m a b a n 
par te de l a c a r a v a n a que a c o m p a ñ ó a los 
generales en su e x c u r s i ó n v o l c ó a conse-
cuencia de u n v i o l e n t o v i r a j e , r e su l t ando 
levemente he r idos los ocupantes, el d ipu ta -
do p r o v i n c i a l s e ñ o r Deo y u n pe r iod i s t a . 
Un tren-tranvía contra una 
carreta en Linares 
Quince heridos, cuatro de ellos 
muy graves 
L I N A R E S , 5.—Entre Baeza y L ina res cho-
có un t r e n - t r a n v í a , compuesto por cua t ro 
unidades, con una car re ta que. a l p rec i -
pi tarse sobre l a p l a t a f o r m a del t f á n v í a -
remolquc , p rodu jo t an enorme p á n i c o en-
tre los viajeros, que va r ios de ellos se 
a r r o j a r o n por las ven tan i l l a s , resu l tando 
en to t a l 15 her idos, cua t ro de los cuales 
e s t á n g r a v í s i m o s . 
Los servic ios de l a Cruz Roja acud ie ron 
r á p i d a m e n t e al l u g a r del suceso, a u x i l i a n -
do a los her idos m á s graves y t r a s l a d á n -
dolos luego a l a Casa de Socorro, a l Hos-
p i t a l o a sus d o m i c i l i o s , s e g ú n e l estado 
de cada uno. 
Una merienda a 6.000 niños 
en Valencia 
V A L E N C I A , 5.—Esta tarde se c e l e b r ó en 
la P laza de Toros el anunc iado fes t iva l 
i n f a n t i l , que estuvo m u y c o n c u r r i d í s i m o en 
medio de la . n a t u r a l a lgazara de l a c h i q u i -
l l e r í a . D e s p u é s hubo e l e v a c i ó n de globos y 
bailes populares . 
;nr l a noche d i e ron un concier to t a m b i é n ^ 
n l a P l aza el O r f e ó n va lenc iano y el Or-
oón p a m p l o n é s . El maestro A r b ó s d i r i g i ó 
Goyescas, de Granados, y T r i a n a de Albé. 
n iz , a s í como las danzas guerref&s del P r í n -
cipe I g o r , que c a n t a r o n los pamploneses 
a c o m p a ñ a d o s de l a orquesta. 
Este m i s m o o r f e ó n , d i r i g i d o luego por el 
maestro M ú g i c a c a n t ó va r i a s composiciones 
del s ig lo X V I , s iendo m u y ap l aud ido . 
Una institutriz y un guardia 
evitan el rapto de una joven 
El galán es un capitalista portorriqueño 
S A N T A N D E R , 5.—A las doce de l a m a ñ a -
na e l g u a r d i a de se rv ic io en las p r o x i m i -
dades del Gran Ho te l de l Sa rd ine ro v i ó 
que u n a j o v e n en lu t ada s u b í a a u n auto-
m ó v i l , conduc ido por u n apuesto j o v e n , y 
que, poco d e s p u é s , desde u n a de las ven-
tanas de l ho te l , u n a s e ñ o r a que t e n í a to-
das las t razas de ser i n s t i t u t r i z daba g r a n -
des voces so l i c i t ando l a d e t e n c i ó n de l a 
j o v e n en lu tada , que y a h u í a en e l auto. 
E n v i s t a de los insistentes g r i t o s de l a ¡ 
i n s t i t u t r i z , el g u a r d i a e c h ó a cor re r , g r i - ! 
tando t a m b i é n , d e t r á s del coche. Y l o no-1 
table es que lo a l c a n z ó en l a a v e n i d a de j 
la Re ina V i c t o r i a . S i n m á s p r e á m b u l o s , el j 
v i g i l a n t e i n v i t ó a los j ó v e n e s de l auto a j 
a c o m p a ñ a r l e a l a ComíáTir ía , donde el ga- \ 
l á n d e c l a r ó l l amarse Diego Tor re s Becerra, i 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , y que era u n opulen to 
cap i t a l i s t a n a t u r a l de Puer to Rico . A p re -
guntas del c o m i s a r i o r e s p o n d i ó que, en 
efecto, h u í a con l a j o v e n en lu tada , pues 
ambos h a b í a n dec id ido escaparse. E l l a se 
l l a m a M a r í a L u i s a "Tve ro . 
E l c ap i t a l i s t a i n g r e s ó en l a c á r c e l . 
Toma de posesión de una 
siüa episcopal 
T E N E R I F E , 4.—Ha t o m a d o p o s e s i ó n de l a 
s i l l a episcopal de esta d i ó c e s i s , po r dele-
g a c i ó n del Pre lado, el D e á n de l Cabi ldo 
Catedra l , don E n r i q u e M e d i n a . 
A l acto as i s t i e ron los alcaldes de Teñe--
r i f e y L a L a g u n a , otras au tor idades y n u -
merosas y n u t r i d a s representaciones. 
E l doctor M e d i n a se c o n g r a t u l ó v i v a m e n -
te de que l a d e s i g n a c i ó n de P re lado h a y a 
r e c a í d o en v a r ó n t a n in s igne p o r sus v i r -
tudes y s a b i d u r í a como el padre A l b i n o , 
y e x a l t ó los m é r i t o s y pres t ig ios de l a or-
den d o m i n i c a n a , s iendo contestado con f ra -
ses de g r a t i t u d por e l padre Iba r r e t a . 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—El alcalde h a r ec ib ido 
u n a c o m u n i c a c i ó n a n u n c i á n d o l e que del 
15 a l 20 del ac tua l l l e g a r á a esta c a p i t a l 
u n a e x p e d i c i ó n de estudiantes de Venec ia 
que se p r o p o n e n r ea l i za r u n v i a j e de estu-
dios po r E s p a ñ a . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
o 
L I N A R E S , 5.—Con extraordinar io éxito 
han verificado en el Gran Teatro de esta ^ 
dad los estrenos de las obras «El juramenf1 
de la P r i m o r o s a » y «La tonta del bote», 0 
ginales de d o ñ a P i l a r Mi l l án Ast ray . * f 
L a c o m p a ñ í a de M a r í a G á m e z y Alejanri 
Maximino obtuvieron un t r i u n f o completo 0 
L I N A R E S , 5. — En la parroquia de Sanf 
M a r í a celebrase hoy una función, dedica/ 
por el Ayuntamiento a la Pat rona de la oj a 
dad. Después sa l ió una solemne procesión en" 
la imagen do la V i r g e n , que fué trasladada 
desde su e rmi ta hasta la parroquia. 
BALEARE» 
P A L M A , 5.—El Ayuntamiento ha acordado 
adqu i r i r un a u t o m ó v i l para el servicio par. 
l i c u l a r de la A l c a l d í a . 
Asimismo acordó que cuando se instale el 
Museo do l?axa se coloque en dicho odifiCi0 
una l á p i d a en honor del arquitecto eeñor 
Reynés y del archivero señor Ramis Ayreflor 
gracias a los cuales dicho Museo no ¿ a des' 
aparecido de Mal lorca . 
—Presidido por el conde de Peraleda Se 
ha const i tuido un 'Comité local para la Expo. 
s ic ión iberoamericana de Sevilla. 
—Hoy c u m p l i m e n t ó a las autoridades el co. 
mandante del buque i t a l i ano , escuela de guar. 
dias marinas, «Amér ico Vespuccio». 
C A T A L A 
B A R C E L O N A , 5.—Esta m a ñ a n a fué halltuj, 
en el mar, flotando sobre las aguas, el cadl 
ver de un hombre, que, hasta ahora, no li& 
sido identificado. So sospecha que se' trato de 
un ind iv iduo que desapa rec ió anteayer, cuan-
do estaba b a ñ á n d o s e . 
gALICIA 
C O R U Ñ A , 5.—Los marinos franceses orga-
nizaron una fiesta a bordo del crucero «Vol-
t a i re» , asistiendo las autoridades locales y 
los socios del Nuevo Club y del Sportin" 
Club. 
L a fiesta fué amenizada por la banda del 
buque, y r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . La Escuadra 
z a r p a r á m a ñ a n a . 
VASCOKQA1)Aa 
SAN S E B A S T I A N , 4.—En Hernani ge ha 
declarado un violento incendio, que se inició 
en la casa en que vive el alcalde. Las llamas 
adquirieron pronto t an grandes proporciones 
que hay el temor de que el fuego se propa. 
guo a otros edificios. De San Sebastián, & 
donde se pidieron auxi l ios , ha salido el per. 
sonal del Cuerpo de Bomberos con material. 
T a m b i é n han marchado a Hernani las auto-
ridades. 
B I L B A O , 5. — Las gestiones realizadas por 
el alcalde de Bi lbao, señor M o y ú a , cerca del 
Ayuntamiento de Barcelona para que venga 
a Vizcaya la Banda M u n i c i p a l de £a Ciudad 
Condal, han tenido completo éx i t o , y la men-
cionada banda se t r a s l a d a r á a Bilbao a fines 
este mes para dar tres conciertos, los días 30 
y 31 de agosto y 1 de septiembre. 
V I T O R I A , 5.—Han llegado dos aviones, pro-
cedentes de Cuatro Vientos, pilotados por los 
capitanes Be lva l l y Pastor, de Ar t i l l e r í a e In-
f a n t e r í a , respectivamente. E l jueves regresará 
a su procedencia. 
—En la par roquia de San Migue l se ha ce-
lebrado una misa de pontif ical , oficiando el' 
Obispo de la d ióces i s . P r o n u n c i ó l a oración sa-
grada el padre Marcelo Cepeda» 
—En la calle de Dato se e s t á celebrando una 
animada verbena, con tómbo la , a beneficio de 
las cantinas escolares. 
SAN S E B A S T I A N , 5.—Ha llegado a ésta el 
Obispo de Córdoba, monseño r Casanova. 
• 9 
Exito entusiasta de la Exposición 
Misional 
R O M A . 5.—En breve q u e d a r á ab ie r ta u n a 
nueva s e c c i ó n ,de l a E x p o s i c i ó n de m i s i o -
nes del Va t i cano , en el Cor t i le d e l l a P i g n a , 
donde se h a i n s t a l ado l a E x p o s i c i ó n ch ina . 
L a E x p o s i c i ó n h a t e n i d o acogida t a n en-
tusiasta , que las au tor idades del V a t i c a n o 
h a n acordado conse rva r l a ab ie r ta todo e l 
a ñ o p r ó x i m o . 
Se cree que la m a y o r í a de los objetos 
expuestos ^ e r á n rega lados a Su San t idad , 
q u i e n se propone i n s t a l a r u n a E x p o s i c i ó n 
pe rmanen te en el pa lac io de L e t c á n , ac-
tua lmen te desocupado on g r a n parte . 
L a e v a c u a c i ó n d e l R u h r 
(RAUIOGRAMA ESPECIAI, DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 5.—Las tros ciudades de Dussel-
dor f , D u i s b u r f í o y R n h r o r t q u e d a r á n com-
pletamente evacuadas el Í5 del co r r i en te . 
Las au tor idades de o c u p a c i ó n h a n s o l i -
c i tado de las c o m p a ñ í a s a lemanas de fe-
r roca r r i l e s que p o n g a n a su d i s p o s i c i ó n 
g r a n c a n t i d a d do m a t e r i a l p a r a l a con-
d u c c i ó n de t ropas en d i c h a fecha.—T. O. 
F X c W c ^ M E j O R A 
B E L G R A D O . 5.—Una nota oficiosa dice • 
«El presidente , P a c h i c h , desde hace va-
nos d í a s en t r a t a m i e n t o en K a r l o v i V a r i 
se restablece r .-ipidamente y e s t á en v í a s 
de comple ta c u r a . 
Segur o p i n i ó n de los m é d i c o s que le cu i -
dan , desaparecen los ñ h i m o s s í n t o m a s de 
la enfe rmedad y la fa t iga física 
E l pres idente s igue con a t e n c i ó n los 
acontec i in iontos . no s ó l o del p a í s , s ino t a m -
b i é n in te rnac iona les , de" los que se le t ie-
PQ con t inua iaen tc a l c o r r i e n t e . » 
a T i e r r a San ta y R o m a 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a , t e r m i n a d a s las 
gest iones que ha v e n i d o reci l izando ^ a r a 
d a r a esta p e r e g r i n a c i ó n el m á x i m u m de 
c o m o d i d a d y los mayores , a t r ac t i vos , ha 
conce r t ado p a r a e l t r a n s p o r t e de l a m i s m a 
e l m a g n í f i c o v a p o r « C H A M P O L L I O N » , de 
15.100 toneladas, q u e fué bo tado a l agua 
e l 16 de marzo del a ñ o ú l t i m o , y que rea-
l i z a r á c o n é s t e su p r i m e r v ia je a E g i p t o . 
Las i n sc r ipc iones y t oda clase de i n f o r -
mes pueden real izarse en la, S e c r e t a r í a ge-
n e r a l , C o n s t i t u c i ó n , 24, V i t o r i a ; en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o » , Argenso -
la , 17 d u p l i c a d o , M a d r i d , y en todas las 
D e l e g a c i o n é s diocesanas. 
La segunda de feria en Vitoria 
V I T O R I A , 5.—En l a segunda c o r r i d a de 
fe r ia , celebrada h o y , l i d i a r o n toros de 
P a l h a M á r q u e z , N a c i o n a l I I y L i t r i . 
M á r q u e z c o r t ó l a o re ja de su segundo, 
y N a c i o n a l y L i t r i f ue ron vol teados, s i n 
consecuencias. A s i m i s m o fue ron cogidos 
tres peones, uno de los cuales hubo de 
pasar a l a e n f e r m e r í a . M á r q u e z b r i n d ó un 
to ro a l emba jador de los Estados Unidos , 
que con su f a m i l i a a s i s t i ó a l a c o r r i d a . 
Seiscientas hectáreas de pinos 
destruidas por el fuego 
Tres p resun tos au to res d e l i n c e n d i o , 
de ten idos 
RARCELONA, 5.—De T a r r a g o n a d icen que 
u n i ncend io declarado en u n bosque del 
t é r m i n o m u n i c i p a l de E igue ro l a h a des t ru i -
do unas 600 h e c t á r e a s p lantadas de p inos 
maderables . 
H a n sido detenidos p o r l a G u a r d i a c i v i l 
tres vecinos de aque l pueblo p o r sospe-
charse de ellos que b a y a n sido los autores 
de l i n c e n d i o . 
La Comisión del paludismo 
en España 
P o r i n v i t a c i ó n de l Gobierno español, 
t r a s m i t i d a po r el doctor Gustavo Plttaluga, 
m i e m b r o pe rmanen te del C o m i t é de Higie-
ne de l a Sociedad de las Naciones, éste 
d e c i d i ó en u n a de sus ú l t i m a s reuniones 
que l a C o m i s i ó n del p a l u d i s m o realice en 
el curso del ve rano ac tua l u n viaje ae 
estudios po r E s p a ñ a . 
S e r á é s t a l a tercera e x p e d i c i ó n de w 
m i s m a í n d o l e o rgan i zada por la Sociedad 
de las Naciones. 
L a p r i m e r a , que t u v o l u g a r en Italia. 
Grecia, B u l g a r i a , R u m a n i a , Yugoeslavia i ' 
Rusia , d i ó po r resul tado una voluminosa 
M e m o r i a . 
Los resul tados de l a segunda expedición, 
r ea l izada hace m u y pocos meses en Siria 
y Pales t ina—y en l a que. a causa de un 
desgraciado accidente a u t o m o v i l í s t i c o , per-
d i e ron l a v i d a tres de sus miembros—serán 
objeto de o t ro v o l u m e n semejante que ac-
tua lmente se h a l l a en p r e p a r a c i ó n . 
E n l a v i s i t a que l a C o m i s i ó n ha de lle-
v a r a cabo en E s p a ñ a entre el 13 de agosto 
y e l 7 de sept iembre del corriente a ñ o , to-
m a r á n parte las s i g u i e n t e personalidades 
c u y a r e p u t a c i ó n i n t e rnac iona l , como higie-
nis tas o m a l a r i ó l o g o s , e s t á s ó l i d a m e n t e 
c i m e n t a d a : profesor Nocht ( a l e m á n ) , pro-
fesor B r u m p t ( f r a n c é s ) , profesor Ottoleng"1 
( i t a l i ano ) , profesor P i t t a luga ( e spaño l ) , doc-
tor R e y n a u d i (a rge l ino) , uoctor Sweuj' 
grebel ( h o l a n d é s ) , doctor A n i g s t e l n ÍP0' 
co), doctor Sfarc ic (yugoeslavo). A c ^ l s U 
ñ a r á a los excurs ionis tas , en parte ae 
via je , el doc to r L u d w i g R a j c h m a n (P0^00,1; 
de la 
sistió 
En honor de la Reina de Rumania 
LONDRES, 5.—La Reina de R u m a n i a ha 
aceptado el n o m b r a m i e n t o de b a r d o que 
l a b a confer ido el Eis tedfod n a c i o n a l ga-
l é s . L a ceremonia p ú b l i c a do r e c e p c i ó n 
se v e r i ñ e a r á m a ñ a n a po r l a ta rde 
Se recuerda que l a madre p o l í t i c a de 
la Reina, la conoc ida esc r i to ra Carmen S v l -
v a v i s i t ó el Eistedclfod nn L l a n d u d n o hace 
t r e i n t a a ñ o s para r ec ib i r i g u a l h o n o r 
La esposa del ex Kaiser a Doorn 
LA H A Y A , 5;—La pr incesa H e r m i n i a , 
osa del ex Kaiser , t e r m i n a d a su r . . ™ cs-da su cu ra de aguas en W i k l b a l . W u r t t e m b e r g , ha l leíra ' 
do a D o o r n con sus h i j o s . g 
d i rec to r de l a S e c c i ó n de Higiene 
Sociedad de las Naciones, que y a a 
el pasado a ñ o a l Segundo Congrso 
de S e v i l l a ; y a c t u a r á como secretarlo pe • 
manente de l a C o m i s i ó n el doctor Pani 
l eon i ( i t a l i a n o ) . .n 
E l i t i n e r a r i o de l a C o m i s i ó n s e r á , segw 
el p r o g r a m a preparado por el doctor 
ta luga , como s i g u e : San S e b a s t i á n , w 
d r i d , To ledo , A lgodor , Escor ia l , v^a(;T 
s ierra . Lago, T a l a v e r a de l a Reina, N a ^ 
m o r a l , Robledo, J a rand ina , Guijo de San 
B á r b a r a , L a Bazagona , J a r á i z , Mirabe1'i .}, 
ceres, Badajoz, O l ivenza , Alconche l , Mer 
da, T a l a v e r a l a Real , H u c l v a , Gíbraieo». 
Moguer , L a R á b i d a , Los M i l a n o s . Torerera. 
C a l a ñ a s , L a Zarza , R í o t i n t o , Sevi l la , coi 
doba, Guada lme l l a to , Fuente Ovejuna, Gra-
nada, Va lenc ia . A l b u f e r a , Tortosa, Ampo^ 
ta. L a Cava y Barce lona , donde l a Comi-
s i ó n d a r á po r t e rminados sus trabajos. 
Como en las ocasiones anteriores, l a co 
m i s i ó n r e d a c t a r á luego u n a M e m o r i a 
con jun to en que se expongan las obse í "^ ' 
ciones que sus m i e m b r o s hayan 
hacer en E s p a ñ a sobre las carac ter í s t íc iw 
y p r o f i l a x i s de l p a l u d i s m o y de l a enfer* 
medad conoc ida con el nombre de K^13 
azar. 
B A R C E L O N A , 5 . — S e g ú n h a manifestaoo 
el gobernador c i v i l , es y a o f i c i a l l a notlC a 
de que pasado m a ñ a n a , a las ocho de 
m a ñ a n a , l l e g a r á a P r a t de Llobregat J 
C o m i s i ó n de H i g i e n e de las naciones con-
tra el p a l u d i s m o . n. 
E l genera l M i l á n s del Bosch ha desmei 
t i d o que los comis ionados l leguen por 
l í n e a a é r e a , pues v ienen en t ren des 
T a r r a g o n a , donde h a n v i s i t ado la zona P 
l ú d i c a del .Ebro, y ha a ñ a d i d o a116.^!-
inspeccionar l a zona p a l ú d i c a de L \ ° r ¡ ^ 
gat u t i l i z a r á n p robab lemente m f ü * 1 ^ ^ 
de l a A e r o n á u t i c a naval* 
_ A ñ o ^ V . - N f l m . 5-010 
E L D E I B A T E (3> 
Jneves 6 do agosto do 1925 
E N 
Oje 
ieada a los valores literarios 
F i o B a r o j a 
' . H m o el caso de l l i t e r a t o p u r o . 
ES1 ' n i re que no es m á s que l i t e r a to , 
"del l l0 inL . ^ o que suceda a s í . y es na-
c5 6 . ¡ I r l a s p reocupac iones asomen 
W a l T I . del e s c r i t o r ; p e r o o c u r r e que 
« IA PLU H i n q u i e t u d e s p i r i t u a l se ^trans-
a vcceS n a s i ó n y d o m i n a toda la o b r a 
^ a - C n J u n a r t i s t a , a t r a v e s á n d o l a d ia-
Í t e r a r i a ^ u n b rochaZo negro , 
gonalinf" " dc d o n p í o B a r o j a , que, 
m f íil novel is ta , es u n r a b i o s o ene-
ademMl ca to l ic i smo y hace de esa ene-
migo del 0 a n l e d i c h o , que en a l -
nlistad1 «is obras l l ega a ser m á s v i s i b l e 
guna de sn^ fíúsm0} con no ser é s t e 
qae el c0Sa i n c o l o r a o v u l g a r . 
nunca una B&r0ja se l evan la u n día de 
Von 0. Ve u n p o b r e sacerdote que 
1:1131 b S u r o s o a dec i r su m i s a y a los 
a C U ^ S pene t ran en la ig l e s i a . Y cx-
fieieS q „i-Io a q u í la causa de l a t raso es-
Cual, p o r m u y b r u s c a m e n l e clama: f e aq 
pañol.» J-o 
, se diga, no pasa de ser una vulgar 
^ ^ r e d i l a d a . B i e n es v e r d a d que 
1 no pa ra a q u í . S igue su c a m i n o 
B a « v e n c u e n t r a : s u c i e d a d , y fet idez 
^ ciudades, m i s e r i a en los pueb los . 
e r r i l i d a d y fa lsedad p o r todas eu 
L O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R I T I M O S 
í i c d i l a u n m o m e n t o , y a l f ina l de 
P naseo c o n c l u y e : la R e l i g i ó n es u n a 
M la a m i s t a d es t r a i c i ó n , el a m o r , 
fio ca rna l . N o hay nada n o b l e en la 
£ Da asco de anclar p o r el m u n d o . 
To e x t r a ñ o es que , l l egado a la c o n c l u -
| Í y no c r e y e n d o en u n D i o s , ú n i c o 
S o de la v i d a h u m a n a , no busque el 
í!Prle de m á s decorosa a l t u r a que en-
Cnlre al paso y se a r r o j e p o r 61 de ca-
S a Pero eso t i ene su e x p l i c a c i ó n . Ba-
r l " c o m o t odo v e r d a d e r o l i t e r a t o , lie-
Z m medio excelente de r e so lve r cues-
iones que cons is te en f a b r i c a r persona-
les q i e hagan p o r uno lo que u n o no 
: r a t r e v e a hacer . B a r o j a t i ene u n a no-
v e l a - £ / ó r b o / de la c iencia—resumen y 
compendio de t oda su filosofía, s i es que 
puede llamarse filosofía al n i h i l i s m o . E l 
protagonista de E l á r b o l de la c iencia sale 
a la vida como B a r o j a al c a m i n o p o r don -
de pasea su espejo, y empieza a da r l e 
asco de todo. L a R e l i g i ó n es m e n t i r a , la 
ciencia t rae s ó l o t r i s t e z a y a m a r g u r a , la 
amislad es falsa, la v i d a es m i se r ab l e y 
sórdida. No hay s ino hacer lo que hace 
el personaje. U n d í a u t i l i z a la a c o n i t i n a 
cristalizada de D u q u e s n e l y se q u i t a de 
este mundo , donde ha v i v i d o en perpe-
. tua n á u s e a . T o d o el que p a r t i c i p e de sus 
ideas 0 de las de Ba ro j a , s i D i o s no le 
i lumina antes, no i ácne m á s r e m e d i o que 
acudir a la acon i t i na o a o t r o veneno de 
rtienos pretensiones. 
Considero E l á r b o l de la c iencia como 
la novela m á s a p r o p ó s i t o p a r a dar idea 
entera de Ba ro ja . L a p r o d u c c i ó n de este 
escr i tor es m u y extensa y se c a r a c t e r i z a : 
en e l p roced imien to , por el i m p r e s i o n i s -
m o ; en el es t i lo , por el d e s a l i ñ o , y en el 
fondo , po r el n i h i l i s m o . L a ú l t i m a de es-
las tres cualidades hemos c r e í d o p r u d e n -
te analizarla p r i m e r o , p o r q u e sobre ella 
construye Ba ro j a , r ea l i zando el p r o d i g i o 
de edif icar sobre e l v a c í o . 
El i m p r e s i o n i s m o es todo el m é r i t o de 
Baroja. L l á m e s e l e i m p r e s i o n i s m o o, si no 
•sé qu ie re usa r este t é r m i n o p i c t ó r i c o , 
úsese el filosófico de s u b j e t i v i s m o o el 
l i terar io de r o m a n t i c i s m o . E n todos los 
casos se nos d a r á s i e m p r e la otjra como 
un p roduc to de la r e a c c i ó n p r o d u c i d a en 
él e s p í r i t u del a r t i s t a p o r el m u n d o ex-
terior.. Y cuando, como B a r o j a , se posee 
una fuerte p e r s o n a l i d a d , esta r e a c c i ó n no 
puede menos de ser in te resan te . E l i m -
tóesionismo es en B a r o j a su d i s t i n t i v o 
•literario, toda la l i t e r a t u r a de B a r o j a . 
: pos da las cosas an imadas p o r su ma-
• ñera de ver, p o r su o jo de p i n t o r s e l v á -
tico, rabioso y h u m o r i s t a , y las cosas t ie -
neu así un p e r f i l ú n i c o que las do t a de 
una vida nueva, in tensa , e x t r a ñ a , l lena 
de matices v i o l e n t o s y audaces. 
bel estilo dc B a r o j a se han d i c h o las 
cosas más diversas . Desde c o n s i d e r a r l o 
casi perlcclo, o c o m o el es t i lo del po r -
¡Venif los enemigos de l a cademismo , has-
ta desprcbLigiario p o r i n c o r r e c t o y p o r 
rudo los de la acora opuesta . No con-
f i e exagerar. C i e r t o que del p u r i s m o a 
la ridiculez med ia una zanja poco d i f í c i l 
06 saltar; pe ro no hay que ser i n g r a t o s 
*jon la G r a m á t i c a n i ap la s t a r l a con al tos 
desdenes. L o d i f í c i l t iene s i e m p r e un m é -
p o sobre lo f ác i l , y no cabe d u d a que 
*aber G r a m á t i c a es m á s d i f í c i l que no 
.saberla. Yo confieso que no m e parece 
i y que los escr i to res la sepan. Es m á s : 
aurmo que la deben saber, y aseguro 
flue sus m á s conc ienzudos de t r ac to re s la 
.woen perfectamente . De o t r a m a n e r a no 
d P o d r í a n c o m b a t i r con a rmas tan , agu-
f i f " L \ G r a m á t i c a t e n d r á s i e m p r e esa uer2a_ jv-o se la ^ 
^la misma., 
S^es t i lo de Baro ja d i s t a m u c h o de ser 
^ n a est i lo. Con i nco r r ecc iones y todo . 
Ja m n \ U n i n s t r u m e n t o adecuado -en 
b r u s c a e s c r i t o r , y las p ince lada^ 
anra^;!^ Ba ro j a son las m á s veces 
^ n 1 8 CUadro- E1 e x i g i r co r rec -
T L r o l 611 61 esLil0 1103 l l e v a r í a 
Cemnt lan , e J ^ o s como a d e c i r que 
fenLeSC^ía mai - C u a l q u i e r a e a d é -
^ i l T . SaCarle a Cervantes m u c h í s i -
W o T l podemos a f i r m a r , s i n em-
80 estilo T ervantes t i ene u n m a r a v i l l o -
estilo hn" ? CUal (?uiere d e c i r que en el 
waticp * , gunas cosas que no son Gra-
^ ^ solamente. 
^ P U o ^ Cle Vista Para desa r ro l lo s m u y 
sidei-alí0? s , u S e r i r í a eI e s tud io y con-
sidad ti. 06 0 b r a b ^ o j i a n a . La nece-
^ b r a l 1 1 0 s a l l r n o s de los l í m i t e s acos-
las con^r n0S o b l i g a a 110 e x t r a e r todas 
Ba y d i W encias que ofrece Ia Pern ic io -
sliada n 1VenLe t e o l o g í a de este h o m b r e , 
lista EnfSUS lnneSables dotes de nove-
9ü'e//-l:re,Sus obras sobresa len L a s in-
la cienct r Sh?ní i Andía' E l árbo1 
! ms> CIUP7 B r i 9 ^ t e y o t r a s muchas 
m 
El profesor norteamericano doctor William Beebe, (X), director de la expedición oceanográfica, que ha en-
contrado 50 nuevas especies de peces. Una vista submarina, obtenida en anterior expedición organizada 
por la Sociedad Zooiógica de Nueva York. (Fot. Vidal.) 
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(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
, N i n g u n a c a p i t a l en todo Mar ruecos aven-
ta ja en f ana t i smo a Fez. Orgu l losa de su 
p a t r i m o n i o in t e l ec tua l , h a conservado l a 
m e m o r i a i n t a c t a de los t iempos invenc ib les 
del I s l a m . E l n o m b r e de M u l e y Id r i s s y e l 
de otros santos v a n asociados al de l a 
c i u d a d de t a l m a n e r a que, s u p r i m i d o s a q u é -
l los , b o r r a r í a i s de l a h i s t o r i a de Fez las p á -
g inas que e s t i m a como m á s glor iosas . Por-
que no son sus ar t is tas , n i sus guer reros , 
n i sus le t rados los que le d a n el p r i v i l e -
g io que l a l l e n a de soberbia. Es su ina l te-
rable f e rvo r re l ig ioso , su e x a l t a c i ó n po r 
l a fe de M a b o m a . su a r reba tada p a s i ó n 
frente a l gan tua r io , a t r a v é s de l a ve r j a , 
a d v e r t í s u f í a mezcla de fulgores y de som-
bras, de personas y de obje tos ; destellos 
de oro, b r i l l o de m á r m o l , l a m p a d a r i o s con 
sus luces vac i lan tes , estatuas, relojes. . . ¡ Q u á 
sé y o ! . . . Confusa a g l o m e r a c i ó n que os ha-
ce pensar en l a t r a s t i enda de u n ant icua-
r i o o en l a cueva de A l a d i n o . 
Por e n c i m a de c u a l q u i e r a o t r a aprecia-
c i ó n p o d é i s dec i r que esto es Fez. E l san-
t u a r i o es l a h o g u e r a que man t i ene en cons-
tante e b u l l i c i ó n a todos los fana t i smos de 
esta raza . A u n ac tua lmente los santones 
que p r e d i c a n l a g u e r r a san ta r ep i t en e l 
n o m b r e de M u l e y Id r i s s porque no hav 
I s l á m i c a l a que c ¿ n v i e r t e a Fez en toda estandarte de m á s g l o r i a n i p a l a b r a que 
ho ra en u n c r á t e r , cuyo fuego corre a to-
rrentes po r el suelo m u s u l m á n , y las i m a -
ginaciones se a locan a l a v i s t a de estas 
l l amas n u n c a sosegadas, s iempre c rep i t an -
tes y v i v a s en su f u r o r . 
E l f ana t i smo es el a l m a de Fez ; M u l e y 
Id r i s s , su t e so ro ; el P a r a í s o , su s u e ñ o . Su 
voz, e l barboteo de p legar ias que cons-
m á s cau t ive a las gentes. 
I n v i t a n a los rebeldes a rescatar e l re-
fug io pred i lec to de su fe. Y s i v a c i l a n , e l 
m i s m o s a n t ó n , en n o m b r e de su venerado, 
Ies a n i m a con las m á s ha lagadoras men-
t i r a s : 
— M u l e y I d r i s s e s t á con nosotros . E l des-
v í a las balas francesas y las hace i n ú t i l e s . 
tantemente sale de las mezqui tas . Y a l ¡ Y a ú n consigue m á s : l o g r a , q u i t á n d o l a s to-
a r r u l l o de las frases c o r á n i c a s despier ta do poder, que ca igan a t i e r r a r e c i é n dispa-
^ J 1 " 6 .^ee» un Poco atrevida j 
^aro' e u u u i e r a c i ó n . 
Ûe noV8 Uno de los vaIores l i t e r a r i o s 
c"enta e, m á s re rned io que t ener en 
•al v aljCi ? t a hora- Su ¡deolof?ía es to 
ion una (a,T,cnte rcchazabIe- S u s . l i b r o . 
I r ados • u ra noc iva pa ra los no p re 
no'crTC,CSarÍa Para Ios P ^ p a r o d o -
• ^ d i s p ^ n . n n " i U e n a es tud ios l i t e r a r i o . Pensablc pai.a estos ÚU¡mos_ 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
y se aduerme y pasa su v i d a s i n que l a 
ga lopada de los s iglos i n t e r r u m p a este so-
por re l ig ioso n i al tere en los labios de l 
m u e c i n l a e terna can t ine la que escapa de 
los minaretes como u n vue lo de a londras 
s in t i n o . ' 
Pa ra l l ega r a l s an tua r io de M u l e y Id r i s s 
h a y que a t ravesar de u n l ado a o t ro l a 
c i u d a d i n d í g e n a . Esto s ign i f i ca perderse en 
u n a m a l l a de cal lejuelas , pasadizos, zocos 
y g a l e r í a s . L a fiesta de E l A i d K e b i r h a 
t r a í d o a Fez a u n n ú m e r o considerable 
de c a í d e s , v i s i res y p a c h á s . A l descender 
hac i a el s an tua r i o me c ruzo con los que 
y a regresan. U n m u s u l m á n en Fez se ira-
pone l a i m p r e s c i n d i b l e v i s i t a y ofrenda a 
M u l e y Id r i s s . A cada in s t an te resuena el 
c l á s i c o g r i t o p i d i e n d o p a s o : 
— ¡ B a l e k ! ¡ B a l e k ! 
Sobre m u í a s doctorales , r i camente enjae-
zadas, v a n los au to r i t a r i o s , (formidables ca-
ciques, envuel tos en chi labas blancas de 
a l g o d ó n fino. Gordos, majestuosos, s o ñ o -
l ientos , con barbas de profe ta . A los l a d i s 
c a m i n a n dos esclavos con gor ros roj-^s y 
pun t i agudos , espiando a l s e ñ o r , que m a l 
cabal lero po r su obesidad, parece prc . ico a. 
ser de r r ibado . 
— ¡ B a l e k ! i Ba lek I 
Pasan nuevos a u t ó c r a t a s sobre caballos 
á r a b e s . En l a obscu r idad de l c a l l e j ó n los 
ojos de los cabal los son unos globos m i -
n ú s c u l o s encendidos po r u n dulce y dorado 
fuego de m a g i a . 
H o y toda l a p o b l a c i ó n á r a b e hace fiesta, 
a t r a c á n d o s e de carnero . No he logrado en-
con t ra r u n g u í a acredi tado. Me s i rvo de. 
n n mozalbete y con él v o y a l a buena de 
Dios . 
—Ya estamos cerca del santuar io—me ad-
vier te . 
L l e g a n a nosotros unos g r i tos que no sé 
in t e rp re t a r . Lamentos , s ú p l i c a s , c á n t i c o s . . . 
Las voces de gozo o de dolor v a n retor-
c i é n d o s e p o r el l abe r in to que ahora parece 
m á s s in ies t ro , y se p i e rden , desfiguradas, 
como u n j e m i d o desgarrado que vaga e r ran-
te ent re los m u r o s s o m b r í o s e impene t ra -
bles. 
Y y a no sé concre ta r l o que he v i s to . M i 
cu r io s idad deseaba que l o s ojos, con l a ins-
t a n t á n e a dc l a m i r a d a , h u b i e r a n re ten ido 
p a r a s iempre los cuadros que se suceden 
al pasar p o r este l uga r , que h a y que a t ra-
vesarlo descubier to y dejando unas mone-
das en el m u r o de las ofrendas, donde con 
el d ine ro depos i tan los moros los m á s ex-
t ravagantes ex votos. L a p r i m e r a vez que 
p a s ó po r a q u í el m a r i s c a l L y a u t e y , depo-
s i tó sesenta luises en oro . Los « i n a n e s » 
r o g a r o n entonces a l m a r i s c a l que penetra-
se en e l s an t ua r i o p r o h i b i d o . L y a u t e y pu-
so su pie en e l u m b r a l y no a v a n z ó m á s , 
esclavo de su p r o p i a p r o h i b i c i ó n . 
A I c ruza r ante este re fug io de l a má?» 
denonada i n l r a n s i g a n c i a os asalta t a m b i é n 
el recuerdo de m í s t e r Cooper, el m i s ione ro 
i n g l é s asesinado por u n f a n á t i c o . P o r c l e r - ¡ 
to, que entonces s u c e d i ó algo e x t r a o r d i n a - ¡ 
r i o . E l san tuar io posee derecho de as i lo . I 
Los comerciantes que qu ieb ran , los c r i m i - i 
nales y band idos que l o g r a n escapar de 
la j u s t i c i a , se acogen a este derecho, j a - ¡ 
m á s quebran tado . Só lo u n a vez no p re - i 
v a l e c i ó el p r i v i l e g i o . F u é con el asesino1 
del mi s ione ro . E l c ó n s u l de I n g l a t e r r a y 
m í s t e r Haais r e c l a m a r o n al S u l t á n el cas-1 
t igo i n m e d i a t o . L a g u a r d i a del soberano i 
p e n e t r ó en el san tuar io y c a p t u r ó al c r i - ' 
m i n a l : m á s t a rde f u é pasado por las a i -
mas. Desde aquel d í a , l a au to r idad ya en-
deble de M u l e y A b d el Az iz se e c l i p s ó to-
ta lmente p a r a los musu lmanes . 
D í a y noche desfilan p o r a q u í s i n cesar 
las gentes. Todo me parece t r á g i c o y ator-
mentado. H o m b r e s y mujeres tu l l i dos , cie-
gos, devorados po r lacras , esperan i n ú t i l - ' 
mente que les l legue del sepulcro el r a v o i 
mi lagroso de v i d a . Estos despojos humanos 
e s t á n a l p ie de m u r o s constelados de mo-
saicos y metales, que d a n a l a cal le m i s m a I 
a l u m b r a d a por grandes farolones . A l pasar 
radas como u n a l l u v i a de hojas secas... 
A s í las ho rdas a luc inadas avanzan i n -
sensibles y ciegas, sobre u n piso de ca-
d á v e r e s , m i r a n d o s iempre hac ia e l santua-
r i o de M u l e y Id r i s s . . . 
J o a q u í n A R R A R A S 
E n Fez, j u l i o , 1925 {Recibido con gran re-
traso.) 
El programa del Congreso 
de Oxford 
E l p r o g r a m a del q u i n t o Congreso In te r -
nac iona l de A c c i ó n Ca tó l f ca , que este a ñ o 
ha de celebrarse en I n g l a t e r r a , comprende 
tres par tes . 
A. — L a s cuestiones de raza y nacionalidad 
a la luz de los principios cristianos ( tema 
genera l que abarca va r i o s especiales; ver-
b ig rac ia , l a c u e s t i ó n j u d í a , l a co loniza-
c i ó n , l a i n t e r v e n c i ó n ex t ran je ra , etc.) 
B. —Deliberaciones sobre el desarrollo ac-
tual de la a c c i ó n ca tó l i ca internacional , 
considerada en conjunto. 
C. —Reuniones espectaiizaaas üe grupos 
H o m o g é n e o s de las diversas ramas de ta ac-
c i ó n c a t ó l i c a ( C í r c u l o s de estuaio, Prensa, 
e n s e ñ a n z a , juven tudes , obras femeninas , des 
estudiantes, de obreros, etc., d e d i c á n d o s e 
t a m b i é n u n a r e u n i ó n especiab a l Esperanto, 
como med io de c o m u n i c a c i ó n in te rnac io -
n a l ) . 
L a cuota de congresis ta es diez francos 
suizos. 
Las adhesiones pueden d i r i g i r s e a l Burean 
Central de I K A en Z u g (Suiza) , o a l a Jns-
t i tuc ión Internacional O r a et Labora , de 
Sev i l l a . 
^ M a n i o b r a s m i l i t a r e s e n 
I n g l a t e r r a 
Se celebrarán en septiembre y serán 
las primeras desde 1913 
t—o— 
LONDRES, 5.—Las p r imera s grandes m a -
n iobras m i l i t a r e s que van a celebrarse en 
I n g l a t e r r a desde 1913, c o m e n z a r á n a l ama-
necer el 22 de septiembre p r ó x i m o y ter-
m i n a r á n en l a noche del 24. 
P a r t i c i p a r á n en ellas dos e j é r c i t o s : e l 
del Este, m a n d a d o por el teniente gene-
r a l S i r P h i l i p Chetvood, y el de Oeste, 
l a las ó r d e n e s del genera l S i r Alexender 
tóGodley. _ , , -
?* Los dos e j é r c i t o s se e n f r e n t a r á n en . i 
vasto c u a d r i l á t e r o l i m i t a d o a l Norte p T 
las ciudades de Read ing y Deviezes y a l 
Sur po r las de B l a n d f o r d y Pertersf ieIJ . 
Se a n u n c i a que el m a r i s c a l H a i g , el ma-
r isca l Pe t a in y e l genera l Debeney h a n 
sido i n v i t a d o s a as is t i r a las m a n i o b r a s 
por e l jefe del Estado M a y o r b r i t á n i c o 
genera l conde de Cavan, que d i r i g i r á las 
operaciones. 
E n I n g l a t e r r a se concede g r a n I i r ,»nr-
t anc ia a estas man iobras , especial t i icnle 
porque c o m p r e n d e r á n : p r i m e r o , en&ivo de 
nuevos tanques de u n a ve loc idad de 20 
k i l ó m e t r o s en ter reno l i m o y s i t te en 
ter reno acc iden tado ; segundo, ds v:r1.>» 
nuevos m é t o d o s de t ranspor tes m e c á n i c o s ; 
tercero, de aparatos f u m í g e n o s ; cuar to , 
de ensayos p a r a in te rcep ta r los v a c h o á 
por T . S. H . ; q u i n t o , de nuevos JIU.ÜOS 
de c o o p e r a c i ó n entre l a A v i a c i ó n y Jas 
t ropas de t i e r r a . 
m , m 
Una sordomuda y ciega 
aprende tres idiomas 
B U D A P E S T , 5.—En los centros c i e n t í f i -
cos y g r a n pa r te de l a P rensa se h a b l a 
mucho en estos t iempos de l n o t a b i l í s i m o 
desar ro l lo in t e l ec tua l y c u l t u r a l de u n a j o -
ven c iega-sordomuda, l l a m a d a M a r g a r i t a 
E g r i . Esa j o v e n , que q u e d ó ciega y sorda a 
los cua t ro a ñ o s y m u d a a los seis, h a lo -
grado, a pesar de no tener, n i m u c h o me-
nos, t a n desar ro l l ado el sent ido del tacto 
cua l los ciegos de nac imien to , aprender a 
leer y e sc r ib i r a m a n o y a m á q u i n a po r 
el m é t o d o B r a i l l e , y a d e m á s va r ios i d i o -
mas ( f r a n c é s , i n g l é s , i t a l i a n o ) , s i n con ta r 
el esperanto, merced a lo c u a l sostiene co-
piosa cor respondencia con c o m p a ñ e r o s de 
desgracia de F ranc i a , I n g l a t e r r a , A u s t r a -
l i a , l í a l i a y otros va r ios p a í s e s . 
C H I N I T A S 
V n miembro del Gobierno f rancés , ant9 
manifestaciones pa tr ió t i ca s relacionadas 
con la a c c i ó n de su patria en Marruecos, 
acaba de decir con acento emocionado: 
« E s t o y convencido de l a a l t a a u t o r i d a d 
m o r a l de los Obispos franceses, que n u n -
ca nos f a l t a r á . Una p a l a b r a d i cha en e l 
momento opo r tuno s i rve p a r a a l l ana r las 
mayores d i f i c u l t a d e s . » 
¡ L a autoridad moral de los Obispos\ ¡El 
empuje maravil loso de las tropas e s p a ñ o -
las \ . . . H a y momentos en que se ven con 
la mayor c lar idad las cosas mds aparen-
temente discutibles. Abd-el-Krlm hace aho-
ra oficio de colirio e n é r g i c o . 
Como ha vivido en Madrid, p o d r í a m o s 
creer que ha gritado chulonamente a F r a n -
c ia :| 
— I r o m a 1... ¡ P o que veas l 
0 W 0 
Ustedes h a b r á n o ído hablar de la c r i s i s 
í e a í r a i . Negocio ruinoso, impuestos insos-
tenibles, c ó m i c o s exigentes. Sindicatos te-
rribles, cierre inmediato. 
Pues bien. Vamos a tener un teatro m á s , 
y con éste l l e g a r á n a treinta las salas de 
espectdoulos diversos, que s o l i c i t a r á n el 
concurso de los m a d r i l e ñ o s . Treinta tea-
tros para Madrid son muchos, evidente-
mente; pero a ú n se advierte la despro-
porc ión de un modo m á s claro, si se hace 
la lista de las plumas proveedoras dignas 
de a t e n c i ó n . P a r a treinta teatros hay su 
inedia docena de autores. L o d e m á s son 
contrabandistas o importadores de la l i -
teratura d r a m á t i c a , esto es, los que las 
«roban hechas*, como a q u é l de las es-
cobas, y luego lo confiesan o no. s e g ú n 
él... temperamento. 
Adelante, pues, \oh, nobles ahijados de 
T a l í a l A fusilar tocan. Preparen. . . , apun-
ten... 
• • • 
A ú n no hemos resuelto nada concreto 
sobre el p l a n de festejos p a r a el o t o ñ o . 
Nos alegraremos mucho, como es natu-
r a l , de que se adopte uno digno de la Cor-
te, aunque no sea sino para que, por u n a 
vez, h a y a en Madrid fiestas populares de-
corosas. E l l o r e p r e s e n t a r í a u n éx i to mara-
villoso del consabido Comité de a t racc ión 
de forasteros aqui donde llevamos tanto 
tiempo de ver funcionar, s in que, por lo 
visto, h a y a quien lo remedie, u n secreto 
C o m i t é de e x p u l s i ó n de vecinos. 
* « » 
—Donde se c r e í a que el golfo de Gascu-
ñ a tenia cinco k i l ó m e t r o s de profundidad, 
resulta que no tiene m á s que ciento trein-
ta metros. 
— Y a , y a . ¡ T o d o subel. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
CIGÜEÑAS Y GOLONDRINAS 
E l señor y la señora Cigüeña . La se-
ñora y la señor i ta Golondrina. 
L a s e ñ o r a G o l o n d r i n a . — M u y buenas 
tardes. 
E l s e ñ o r Cigüeña .—Bienvenida , s eñora 
Golondrina. 
L a s e ñ o r a C i g ü e ñ a . — o / a , hola. ¿Uste-
des por a g u í ? \Qué agradable s o r p r e s a I 
¿ÍÍS ésta la nueva pollita? 
L a s e ñ o r a G o l o n d r i n a . — S í , señora . 
L a s e ñ o r a C i g ü e ñ a . — £ s í d muy cre-
cida. 
E l s e ñ o r C i g ü e ñ a . — y muy guapa. ¿T ie -
ne novio1? 
L a s e ñ o r a G o l o n d r i n a . — \ P c h é ] Pare-
ce que la ronda un chico... Vive en el 
mismo tejado que nosotros... Es de bue-
na familia. 
E l s e ñ o r C i g ü e ñ a . — E s o es Zo principal . 
L a s e ñ o r a C i g ü e ñ a . — S e r á guapo, ¿ e h l 
L a s e ñ o r i t a Go lond r ina .—Es estupendo. 
L a s b a n d e r a s d e l o s a n t i g u o s b a t a l l o n e s d e M a d r i d y A r a p i l e s 
La bandera dc los cazadores de Madrid a si llegada a la Corte {Fot. Vidal.) 
Con m o t i v o de la nueva o r g a n i z a c i ó n de • 
las fuerzas permanentes del E j é r c i t o de 
A f r i c a , q u e d a r á n disueltos los VZ an t iguos 
batal lones de Cazadores y se c r e a r á n otros, i 
a los que se les d e s i g n ó con e l nombre 
de Cazadores de A f r i c a , bajo l a n u m e r a - . 
c i ó n del 1 a l 6 los que guarnecen T e t u á n i 
y del 7 al 12 los que l i g u r a n en l a re-1 
g i ó n de Larache , d i s p o n i é n d o s e que las • 
cajas, d o c u m e n t a c i n ó n y banderas de l o s , 
viejos Cuerpos se depositasen en otros de i 
l a P e n í n s u l a hasta la r e o r g a n i z a c i ó n f u -
t u r a de las expresadas fuerzas, correspon- i 
d iendo g u a r d a r l a d o c u m e n t a c i ó n y ban- ; 
dera de los Cazadores de M a d r i d a l regi-1 
m i e n t o de l Rey y la de A r a p i l e s a l de 
León . 
Historial dc la bandera del primer 
batallón de Cazadores de Africa 
L a b a n d e r a q^e el p r i m e r b a t a l l ó n de 
Cazadores de A f r i c a entrega a l r e g i m i e n t o 
de l Rey ostenta l a corba ta de San Fer-
nando , que g a n a r o n p a r a su e n s e ñ a los 
val ientes soldados de Cazadores de Ma-
d r i d en los combates l i b r ados con los se-
diciosos en las calles de l a Corte los d í a s 
14, 15 y 16 de agosto de 1856. 
Desde el a ñ o de su c r e a c i ó n , g n 1848, 
con el n o m b r e dc segundo l i g e r o de A f r i -
ca, este b r i l l a n t e Cuerpo r e a l i z ó muchos 
hechos de a rmas glor iosos . E n l a g u e r r a de 
A f r i c a t o m ó parte en jo rnadas como la ocu-
p a c i ó n de T e t u á n y l a ba ta l la de W a d - R á s ; 
d e s p u é s se b a t i ó hero icamento en Alcolea , 
y m á s tarde, en l a segunda g u e r r a c i v i l , 
se d i s t i n g u i ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en P e ñ a 
P la ta . 
E n Mar ruecos o t r a vez, a s i s t i ó a l com-
bate del B a r r a n c o del Lobo, y en l a zona 
occ identa l de nuestro Protec torado afr ica-
no ha operado s in i n t e r r u p c i ó n desde e l 
a ñ o 1913, hab iendo merec ido s iempre su 
a c t u a c i ó n los mayores elogios. 
Sa l ida de T e t u á n 
T E T U A N , 4 (a las 20).—Ha m a r c h a d o a 
M a d r i d u n a C o m i s i ó n del p r i m e r b a t a l l ó n 
de Cazadores de A f r i c a p a r a ent regar a l 
r eg imien to I n m e m o r i a l de l Rey, n ú m e r o 1, 
de I n f a n t e r í a de l i n e a , l a bandera del que 
fué b a t a l l ó n de Cazadores de M a d r i d . 
L a ent rega obedece a u n a d i s p o s i c i ó n dic-
t a d a po r l a s u p e r i o r i d a d cuando, po r l a 
reciente o r g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o de ope-
raciones, c a m b i a r o n de n o m b r e los bata-
l lones de Aí r i ca» 
L l e g a d a a M a d r i d 
A y e r p o r l a m a ñ a n a l l e g ó a l a e s t a c i ó n 
de A t o c h a l a bande ra de Cazadores de 
M a d r i d , conduc ida por el abanderado de l 
p r i m e r o de Cazadores de A f r i c a y p o r e l 
c a p i t á n ayudan te de l m i s m o . 
R i n d i ó l a honores , po r tener l a corba ta 
de San F e m a n d o , una c o m p a ñ í a del reg i -
m i e n t o I n m e m o r i a l del Rey, con bandera 
y m ú s i c a . 
T a m b i é n acud ie ron a r e c i b i r l a el coro-
nel , don Carlos Guerra , y l a o f i c i a l i d a d de 
d icho r e g i m i e n t o . 
Las dos banderas, escoltadas por l a com-
p a ñ í a de honores, fueron t ras ladadas a l 
c u a r t e l de los Docks, en cuyo pa t io se 
d e s p i d i ó de las t ropas con el c e r e m o n i a l 
de r ú b r i c a . 
L a b a n d e r a de Arap i l e s fué t r a í d a a l a 
Corte po r e l abanderado del b a t a l l ó n de 
Cazadores de A f r i c a , n ú m e r o 3. d e p o s i t á n -
do la en l a sala de banderas del 38 de l í -
nea, donde t u v o l u g a r ayer p o r l a m a ñ a -
na l a ce remonia de entrega, estando pre-
sentes el coronel de este Cuerpo, don Gon-
ealo G o n z á l e z de L a r a , y los jefes y o f i -
ciales de l m i s m o , s u s c r i b i é n d o s e el acta 
c o r r e s p o n d l e i i t e » 
L a s e ñ o r a Golondrinaj .—#1/0^ eso no 
se dice. 
L a s e ñ o r i t a G o l o n d r i n a . - A y , mamá, es tás 
dc lo más antigua. Ahora se dice todo. 
L a s e ñ o r a C i g ü e ñ a . — E L caso es que a 
ella le guste. 
L a s e ñ o r i t a Go londr inav—Me gusta una 
burrada. Por supuesto, que no es el úni-
co que me gusta. 
L a s e ñ o r a Golondr ina .—Cal la , que des-
barras. Pues yo estaba deseando venir a 
ver a ustedes. Todos los días se lo dec ía 
a é s t a : (¡.Tenemos que visitar a los de 
C i g ü e ñ a ; es una ve rgüenza no haber ido 
aún.D ¿ P e r o quién se lanzaba fuera del 
nido con el tiempo que ha hecho? 
E l s e ñ o r . C i g ü e ñ a , , — Y a , ya., [Pesie de 
tiempo l 
L a s e ñ o r a Golondrina. ,—Truenos, l luvia, 
f r ío . . . 
L a s e ñ o r a C i g ü e ñ a . — U n horror. 
L a s e ñ o r a Golondrina,—Nosotras no 
nos a t r ev íamos a volar poc miedo a la 
murmurac ión . -
E l Señor Cigüeña.—Tampoco nosotros* 
L a s e ñ o r a Go londr ina .—-Como ¿ste es 
un pueblecillo de veraneo, el buen tiem-
po tiene aqui mucha importancia econó-
mica. Y la gente estaba desesperada. 
Cuando vinimos nos recibieron con la 
misma a legr ía que todos los a ñ o s : «.¡Ya 
es tán ah í las golondrinasl \ E l verano 
vienelj) E l verano era decir el negocio, 
la cosecha anual de dinero...-
E l s e ñ o r C i g ü e ñ a . — T a m b i é n a nosotros, 
nos recibieron asi. 
L a s e ñ o r a G o l o n d r i n a . — P e r o dió en 
soplar el viento y dieron las nubes en 
abrirse a diario y empezaron las murmu-
raciones. Las de Pescadilla, que son las 
dueñas de la casa en cuyo alero vivimos, 
estaban furiosas por la falla de huéspe-
des. La menor, que es bastante desver-
gonzada y rabanera, dijo una tarde, 
oyéndonos p ia r : <í\Valieptes s invergüen-
zas están hechas las golondrinasl* 
L a s e ñ o r a C i g ü e ñ a . — ¡ J e s ú s ! 
L a s e ñ o r a G o l o n d r i n a . — A s í , como us-
ied lo oye. Y a ñ a d i ó : «Nos han tomado 
el pelo las muy pindongas. Cuando las 
vimos venir c re ímos que venía el buen 
t iempo; pero, por lo visto, no saben lo 
que se pescan. Que no sepan los as t ró -
nomos el tiempo que va a hacer, pase: 
para eso son a s t r ó n o m o s ; ¡ p e r o que 
tampoco lo sepan las golondrinas, es el 
colmo] ]A ver de quién va una a poder-
se fiar\T) 
E l s e ñ o r Cigüeña.—Palabras no menos 
desagradables tuve yo que o í r en esta 
misma torre, y de labios del campanero, 
que parece persona seria y morigerada. 
D i j o : ( í \Menuda pedrada os voy a dar, 
zanquilargas, que nos habé i s hecho gas-
tar en ropa de verano y no salimos de 
t i r i tones! D 
L a s e ñ o r a C i g ü e ñ a . - A / i o r a que esta-
mos en confianza se puede decir: la ver-
dad es que como pronós t ico del tiempo 
hemos fracasado Inmenfahlemente. 
E l s e ñ o r C i g ü e ñ a . — ¿ P e r o es que nos 
pagan por anunciar el verano? No. Lue-
go no hemos estafado a nadie. 
L a s e ñ o r a C i g ü e ñ a . — y a sabes lo qae 
es la gente. Nos ha tomado como sinto-
ma de la buena temperatura, y se llama 
a engaño . Ayer decía una vieja, murmu-
rando de * nosotros: uYa sólo falta que 
tampoco los gallos sepan cuándo va a 
amanecer.!) 
L a s e ñ o r i t a Golondr ina .—Como que 
este a ñ o hemos hecho el r i d i . 
L a s e ñ o r a G o l o n d r i n a . — ¡ P e r o , h i j a l 
\ E l r i d i ! ]Oué palabras \ 
L a s e ñ o r i t a G o l o n d r i n a . — \ A y , m a m á , 
qué pesada te pones] \S i todas estas 
palabras^ las recoge con un gancho la 
Academia para su diccionario] 
L a s e ñ o r a C i g ü e ñ a . — / V o la r egañe . Ale-
g r é m o n o s de nue un larca 1/ cuítente el sol. 
E l s e ñ o r C i g ü e ñ a . — ( ) f / e mucho dure. 
L a s e ñ o r a G o l o n d r i n a . — / I s í sea, p o r -
que si no va a ocurr i r teste verano lo qae 
no ha ocurr ido nunca: ]que nos van ÍT 
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E I L . O E I O A T E : M A D R I D . A ñ o X V — N ú m . 
L a B o l s a d e M a d r i d p ^ M t i mas jardines 
u u . K J > ^ ^ o públicos durante la noche 
La gente no los utiliza y el Ayunta-
miento no quiere gastos superfinos 
R e c l E m a c i ó u 
por m í n i m o 
de l o c o b r í i d o de m á s 
de consumo de ( lu ido 
e l é c t r i c o 
Crónica mensual 
Duran te el mes de j u l i o , apenas t ranscu-
r r i e r o n los p r imeros d í a s , l a d i s m i n u c i ó n 
de l v o l u m e n de operaciones p r o p i a de l a 
e s t a c i ó n es una de las ca rac lcns l i cas del 
mercado b u r s á t i l , no obstante lo cua l , en 
genera l expe r imen tan notable alza los ron-
dos p ú b l i c o s , . 
Así , e l 4 por 10Ü I n t e r i o r , que i n i c i a en 
su serie ex c u p ó n a G9,15. gana una u n i -
d a d y t e r m i n a a 70,15; e l E x t e r i o r cuimen-
za el mes t a m b i é n ex c u p ó n a 84,10 l a se-
r i e D y t e r m i n a l a m i s m a sene a 84.45, 
De los Amor t lzab les , el 4 por 100 I n i c i a 
e l mes ex c u p ó n a 80,50 y t e r m i n a a 88 l a b . 
Los de l 5 por 100 t a m b i é n se co t izan en 
a l z a : el de 1920 sube de 04.20 a 96. el de 
1917, de 44,25 l a C, a 76 l a D. 
A s i m i s m o se observa a lza en obl igac io-
nes del Tesoro. L a e m i s i ó n de 1925, venci -
m i e n t o 1Ú% i n i c i a ex c u p ó n sus dos se-
ries a 101.75 y t e r m i n a n ambas a 1^,60. 
Las de 4 de febrero de 1924, vonc innen to 
1927, suben de 102,35 y 30 a 103,15. I ^ s de 
15 de a b r i l de 1024-28. se elevan de 10^.90 
a 103,50. y 15 y 20; descuentan su c u p ó n 
a 102,50 y t e r m i n a n , por e x c e p c i ó n , en 
baja, a 102,30 y 20; las de 4 de n o v i e m -
bre 1924-28, por ú l t i m o , se elevan de 10~,v.O 
y 35 a 103,40 y 10. 
Los bonos del Tesoro p a r a el 1-omento 
de l a I n d u s t r i a n a c i o n a l suben de I01,~o 
a 101,75. 
, Las c é d u l a s del Banco Hipo teca r io se 
mues t r an i r r e g u l a r e s ; las del 4 por 100 des-
c ienden de 92,50 a 91,90; las del o^por 100 
suben de 99,75 a 100,75, y las del 6 por 100 ^ 
comienzan a 110,50, se e levan hasta 111 re- i Cuesta de l a Vega, t r a t ando a d e m á s d é 
petidas veces, y t e r m i n a n a 110,75. 
Las a rgent inas descuentan su c u p ó n a 
2,77 y t e r m i n a n a 2,78. 
B a j a n .las obl igaciones del en iprcs t i lo 
a u s t r í a c o de 100 a 99,75. Las de Marruecos 
suf ren var ias osc i lac iones ; pero comien-
zan el mes y lo t e r m i n a n a 79,50. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a i n i -
c i a n a 580, descuentan el d iv idendo a 570 
y t e r m i n a n a 568. Sus bonos ba jan de 379 
a 370. 
Las d e m á s acciones bancar ias suben de 
precio en g e n e r a l : de 375 a 384 las del H i -
potecar io de E s p a ñ a ; do 168 a 170 las del 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , y de 76 a 77 las del 
Cent ra l , que vuelven a ser objeto de ope-
raciones. Por e x c e p c i ó n , descienden la:s 
de l H i spano-Amer icano l ige ramente , de, 
155,50 a 155. 
Las Felgueras i n i c i a n a 49,50. desenou-
t a n el d iv idendo a 46 y t e r m i n a n en baja 
a 45. 
Ba jan l ige ramente Los Guindos de 117,50 
a 116,50. 
Tabacos comienzan a 230, descuentan su 
d i v i d e n d o a fc26 y t e r m i n a n a 228. 
Grande es l a baja de las acciones de l a 
U n i ó n y E l F é n i x E s p a ñ o l : de 270 a 250, 
• t e r m i n a n d o a 253,50. S e g ú n unos, se deb3 
l a baja a las amenazas que p a r a o s ir .gre 
sos de e 
tos de 
de l Tesoro 
ñ í a s de seg 
Ayer , a la& doce, se r e u n i ó l a . lunta de 
tenientes de alcalde, p res id iendo el conde 
de Va l l e l l ano . 
S in d i s c u s i ó n fue ron aprobados l a ma-
y o r parte de los d i c t á m e n e s . Ent re los 
que d i e ron l u g a r a debate figuran el de 
l a c o n c e s i ó n de quioscos, veladores y co-
co lumnas anunciadores , hac iendo a lgunas 
observaciones el s e ñ o r Romero Grande, 
que p r e s e n t ó u n a enmienda , l a cua l se 
a p r o b ó . T a m b i é n d i s c u t i ó s e e l referente 
a l a d e n e g a c i ó n de gra t i f icac iones a va-
r ios func iona r io s de l A y u n t a m i e n t o , que-
dando acordado que el asunto pasase a l a 
C o m i s i ó n . 
Se aprueba u n c r é d i t o de 8.080,90 pese-
tas po r un i fo rmes , con dest ino a los guar-
das de los parques de M a d r i d y del Oeste.' 
I gua lmen te se aprueba o t ro de 39.078,77 pe-
setas, con Jos pl iegos de condic iones fa-
cu l t a t ivas y e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s pa-
ra subastar las obras de i n s t a l a c i ó n de 
oficinas a d m i n i s t r a t i v a s en el Mercado de 
lo:¡ Mostensos. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z G o n z á l e z p regun ta que 
si los abastecedores de l a Plaza de l a Ce-
bada, una vez procesados, pueden con t i -
n u a r en él d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n . 
D e s p u é s se ocupa el s e ñ o r G a r c í a R o d r i -
go de l a v i g i l a n c i a y a l u m b r a d o de l a 
los parques y paseos duran te el es t ío en 
las horas noc turnas . 
Responde el alcalde que no se a b r i r á n i 
uno m á s , cons iderando i n ú t i l el gasto que 
L o s m é d i c o s extranjeros 
e n E s p a ñ a 
Se reconocerá la validez de sus títulos 
—o— 
C o n f i r m ó anoche el genera l Val lesp inosa 
que los Consejos se c e l e b r a r á n duran te a l -
g ú n t i empo los lunes , m i é r c o l e s y v i e r n i s . 
A l de anoche as is t ie ron los sub^eertta-
r ios de Guerra y Hac ienda , que despacha-
r o n n u m e r o s í s i m o s expedientes. 
T a m b i é n so despacharon otros ce Esta-
do, aunque s i n l a asis tencia d - l ÍU! se-
c re ta r io . 
Los generales u l t i m a r o n var ias ponencias. 
La m á s i m p o r t a n t e , ap robada en l o f u n -
damen ta l , t r a t a de l a val idez en Ecpar.a 
del t í t u l o de los m é d i c o s ext ranjeros y 
de los requis i tos necesarios pa ra que t . v 
tos e jerzan su p r o f e s i ó n . 
Despacho 
Con el m a r q u é s de Magaz despacharon 
ayer por l a m a ñ a n a los subsecretarios de 
Estado e i n t e r i n o de Grac ia y Just ic ia , e l 
vicepresidente de l Consejo de E c o n o m í a , 
s e ñ o r Castedo, y el d i rec to r genera l de 
Abastos, s e ñ o r Bahamonde . 
Regreso de l gene ra l Jo rdana 
A y e r po r l a m a ñ a n a r e g r e s ó de Burgos 
el voca l del D i r e c t o r i o , genera l G ó m e z 
Jordana. 
V i a j e de l gene ra l Va l l e sp inosa 
H o y m a r c h a r á a l a s ier ra , donde perma-
n e c e r á diez d í a s , e l voca l de l D i r e c t o r i o , 
genera l Val lesp inosa . 
Delegados g u b e r n a t i v o s 
Cesa el de l a zona R i a ñ o - L a Vec i l l a , e l 
comandan te de I n f a n t e r í a don Demet r io 
L ó p e z G u e r r e r o ; se des igna a l teniente 
coronel de I n f a n t e r í a don Salvador Vi l á 
V i l l a , de V i l l a c a r r i l l o - O r c e r a ( J a é n ) , p a r a 
H u é r c a l - O v c r a - P u r c h e n a ( A l m e r í a ) , y a l 
comandante de A r t i l l e r í a don Eugenio Co-
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F. 70,50; b i én m a r c a u n a especie de desmorona-
E , 70,50- D 70 60- C, 70,75; B , 70,70; A . m i e n t o de l a m o n e d a nac iona l . 
70 9 0 ; ^ ' y H 70 90. i E l a n á l i s i s ffüe de l a cr is is del cambio 
4 P O R 100 E X T E R I O R — S e r i e F , 84,30; . i t a l i a n o h a c í a m o s en el mes de j u n i o pa-
E 84'10- D 8 ' 3 0 - ' c 8 4 ' 5 0 - ' G y H , 86,50. sadb, nos c o n d u c í a a I n d i c a r que el ele-
AMORTI'ZABV.E.—Ser ie E , 96" 
hace el ' M u n i c i p i o , porque en a ñ o s a n t e - p o r a d o , pa ra C u é l l a r - S a n t a M a r í a de Nieva 
r ieres , en que otros alcaldes accedieron (Segovia) . 
5 POR 100 
D, 96; C, 96; B , 96; A, 96. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917);— í*--
r í e E, 95,50; C, 95,50; B, 95,50; A, 9o,o0. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - a e n e A . 
103; B , 102,40 ( ene ro ) ; A, 102; B, 102 (le-
b r e r o ) ; A, 102,50; B , 102,10 ( a b r i l ) ; A , 10¿ . 
B, 101,70 (nov iembre ) . , 
A Y U N T A M I E N T O . D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1868, 90; I n t e r i o r , n . , 90,50; V i l l a de 
M a d r i d , 1918, 88,75; í d e m 1923, 92,90. 
MARRUECOS, 80. 
CAJA D E E M I S I O N E S , 85,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — Del Banco , 
4 por 100, 91,80; í d e m 5 p o r 100, 100,50; 
í d e m 6 po r 100, 107,90. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 572; T a -
bacos, 229; Explos ivos , 422; Fe lguera , 45; 
E l Guindo , 117,50; Elec t ra , B , 106; M a d r i d 
a Zaragoza y a A l i can t e , contado, 353; 
í d e m fin cor r ien te , 354; M e t r o p o l i t a n o , 128. 
T e l e f ó n i c a , 98. 
OBLIGACIONES." - - Azucare ra (bonos), 
98,50; í d e m es tampi l ladas . 73; í d e m 5,50 por 
100, '98; Al ican tes p r i m e r a , 299,25; C, 69; 
H , 95,5»; I , 101; Nortes, p r i m e r a , 67.15: 
q u i n t a , 65; Valenc ianas , 97,25; ' C a n f r a n c . 
77,20; T á n g e r Fez, segunda, 95; P e ñ a r r o y a . 
99; T r a n s a t l á n t i c a (1922), 104; «Metro» 6 
por 100, 104; C o m p a ñ í a L a Cruz, 99.50; Fe-
r roca r r i l e s de P e ñ a r r o y a y Pue r to l l ano , 98; 
T r a n v í a de l Este B y D, 80. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,60; 
í d e m be l fas . 3I,::.0 (no o f i c i a l ) ; l i b ra s , 33,63; 
d ó l a r . 6 9:r: l i r a s . £¿ .10; escudo p o r t u g u é s , 
0,34 (no o f i c i a l ) ; peso a rgen t ino , 2,785 (no 
Of lc iu l ) ; Ik- r ín j 2.7S5 (no o f i c i a l ) . 
B A R C E L O N A ' 
l a p e t i c i ó n , no a c u d i ó el p ú b l i c o a n i n -
guno de esos lugares . 
Con breves pa labras de l m a r q u é s de 
O r c l l a n a sobre l a escasez de agua en casi 
todos los ba r r ios , se l evan ta l a s e s i ó n a 
l a uno y media . 
S£ ccmsimo E I I K I M O os F L U I D O 
E L E C T R I C O 
El A y u n t a m i e n t o ha fac i l i t ado l a s iguien-
te n o t a : 
« C o n s u l t a d o po r el alcalde, s e g ú n l a pro-
puesta que é s t e h i z o y a c e p t ó l a C o m i s i ó n 
permanente , el decano de los le t rados con-
sistoriales, respecto a si l a sentencia de l 
T r i b u n a l Supremo dec larando n u l a l a . rea l 
o rden de 17 de n o v i e m b r e de 1923 del m i -
[ n i s t e r i p del Traba jo , sobre m í n i m o de con-
sumo de f lú ido e l é c t r i c o , l l eva aparejada 
Hoy comenzará la Vuelta 
al País Vasco 
Tomará parte el gran corredor i . 
liano Bottecchia. Concurso h i n i c ' t a -
San Sebastián. Interesantes p r n ^ 1 1 
automovilistas ^ 
m e n t ó especulat ivo ex t ran je ro s ó l o h a b í a 
d e s e m p e ñ a d o u n pape l secundar io y que , 
l a c r i s i s p a r e c í a una c r i s i s p s i c o l ó g i c a i _ ^ ' ^ 
nac ida en el m i s m o seno del p a í s . Las SAIS,T S E L A S I Í A N , 5.—Han llegado w 
i n t e r e s a n t í s i m a s declaraciones que el s e ñ o r chstas franceses que t o r n a r á n parte en? 
B e n n i , d ipu t ado i t a l i a n o y presidente de segunda V u e l t a a l 1 ais Vasco. Todos ! 1 
l a C o n f e d e r a c i ó n de l a i n d u s t r i a i t a l i a n a , t i n u a r o n p a r a B i l b a o . H o y llegaránCoí 
acaba de hacer sobre l a s i t u a c i ó n de su a u t o m ó v i l , Bo t t cch i a y Verdyck . 1 « 
p a í s , c o n f i r m a n estas indicac iones . Es de celebrar que e l corredor i t a , . 
E l s e ñ o r Benn i diee, entre otras cosas: p a y a optado p o r l a mencionada c a r í i 
«Desde el p r i m o r momen to de l a baja en vez del concurso de Luxemburgo 
q u e d ó roto el encanto del o p t i m i s m o so-
bre l a l i r a , y todo el m u n d o se a p r e s u r ó 
* a * 
SAN S E B A S T I A N , 5.—El c a m p e ó n 
a cubr i rse , c o m p r a n d o d ó l a r e s y l i b r a s es- t a de l a V u e l t a a F ranc i a , Bottechia n 
p a r a B i l b a o , donde t o m a r á parte '( 
ca r r e r a V u e l t a a l P a í s Vasco. 
VA-
en 
L a sa l ida do esta i m p o r t a n t e carrera 
t e r l inas . Esto ha dado l u g a r a l a segun-
da o la de aumento de los cambios ex t r an -
jeros, l a que h a tenido po r consecuen-
c ia u n a tercera, que puede cal i f icarse de 
f r -pecu l ac ión y p á n i c o . Este se ha p r o d u c t - ' gan izada ' po r Kxcelsior, se d a r á n 
do, sobre todo, en l a I t a l i a m e r i d i o n a l , | jucves. E1 h o r a r i o p rob lab le de la nrh * 
donde numerosos emigrantes regresados ' etapa es ei s i gu i en t e : 
de A m é r i c a conocen p r á c t i c a m e n t e el dó-1 saiida (ie B i l b a o (plaza de Arr iagal 
lar . Estos emigrantes , no quer iendo c o m - i S a l j ( i a del casco de l a p o b l a c i ó n (por 
p r a r t í t u l o s a causa de l a desdichada c a m - ¡ Castrejana) 
p a ñ a hecha con t r a l o que se l l a m a b a l a sodupe 
i n f l a c i ó n b u r s á t i l , y h a b i é n d o s e encent ra- ; Qquendo * 
do, p o r o t r a par te , con que las casas y \ L i o d i o 
terrenos h a b í a n alcanzado y a precios m u y O r d ú ñ a .V...' 
elevados, se han apresurado a c a m b i a r sus A l t o de U n z á 
l i r a s po r d ó l a r e s o l i b r a s e s t e r l i n a s . » M u r g u í a ' 
L a i n t e r v e n c i ó n del Gobierno, los e r é - V i t o r i a 
d i tos que se l i a n p rocu rado en el ex t ran- Sa lva t i e r r a " 
je ro y los d ó l a r e s que de este modo ha Alsasua 
pod ido l anza r a l mercado, h a n con ten ido E c h a r r i Aranaz 
este m o v i m i e n t o . Pero l o que prueba que L i z á r r a g a [[ 
males tar i n t e r i o r persiste es que e l A l t o de L i z á r r a g a ' el 
avance rea l izado, s i n haber revest ido p ro- Es te l la 
porciones sensacionales, no ha conseguido Puente l a B e i n a '"" 
mantenerse. L a l i r a se desmorona, y el A l t o de Lega rda 
In t e r i o r , 70,35; E x t e r i o r , 84,30; A m o r t i z a - pGriócJjC0 I I Sole no vac i l a en escr ib i r que P a m p l o n a 
Asociación de la Prensa 
_ o _ . 
Nota of iciosa : «El s e ñ o r Francos B o d r í -
guez, p ro fundamen te agradecido a todos 
sus c o m p a ñ e r o s , po r l a nueva d e m o s t r a c i ó n 
de c a r i ñ o con que le h a n h o n r a d o a l n o m -
bra r l e presidente perpetuo de l a A s o c i a e l ó n 
de l a Prensa, quiere e x t e r i o r i z a r por nues-
. t r o conducto su acendrado sen t imien to de 
l a d e v o l u c i ó n al vec inda r io de las can t i - g r a t i t u d hac ia todos sus c o m p a ñ e r o s . L a 
d i s t i n c i ó n de que acaban de hacerle obje-
to es el m á s prec iado p r e m i o que p o d r á 
a lcanzar , porque nada le enorgul lece t an -
to como los ha lagos de aquellos que, como 
lades indeb idamen te satisfechas a las E m 
presas e l é c t r i c a s , e l s e ñ o r Campuzano h a 
comestado en el sent ido de que el A y u n -




ble 5 po r 100, 96; Nortes, 78,20; Al icantes , 
70,95; Orenses, 17,40; Francos , 32,70; l i -
bras, 33,66. l 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 130; Explos ivos , 422; Resi-
nera, 186; Norte , 390; Papelera, 9 1 ; Ban-
co de Vizcaya , 1.040; í d e m Centra l , 76; í d e m 
A g r í c o l a , 93; U n i ó n , 160; Robla , 490; H . 
E s p a ñ o l a , 141; H . I b é r i c a , 380. 
P A R I S 
Pesetas, 306,50; l i r a s , 77,25; l i b ra s , 103.23 : 
d ó l a r , 21,28; coronas d inamarquesas , 487; 
francos suizos, 44,75; í d e m belgas, 95,70. 
Z Ü R I C H 
Pesetas, 74,45; marcos , 1,2258; l i r a s , 18,75: 
l i b ra s , 25,01; d ó l a r e s , 5,15; coronas aus t r i a -
cas, 72,50; í d e m checas, 15,27; í d e m norue-
gas, 95,50; í d e m danesas, 118; I d e m h ú n -
garas, 72,40; f rancos, 24,25; í d e m belgas. 
23,25. 
B E R L I N 
Francos, 19,78; l i b ra s , 20,39; florines, 
procedentes. 
é l , consagraron y consagran sus mayores 168,90; coronas checas. 12,44. 
afanes a l a hon rosa y noble p r o f e s i ó n d e l ' 
pe r iod i smo . 
Con t an g r a t í s i m a o c a s i ó n , el i lus t re pe-
r i o d i s t a h a rec ib ido el s iguiente r ad iogra -, . . , ^ K Í , I El derecho de los interesados, s e g ú n el 
m a r c h a a d m i n i s t r a t i v a d e s p u é s de l camblq i cano dc log c o n í ; i s t o r i a l e s y las I ma . de l g r a n d i a r i o a rgen t ino L a R a z ó n 
Notable 'es "el a lza de las acciones f e r ro - : f ^ . n e s qm les asisten p a r a e x i g i r su de-
, „ oír» ^ oíf i«¡« A* KMrtM*iA 7., v o l u c i o u son Úe c a r á c t e r c i v i l , y h a n de 
v i a n a s : de 329 a .5o. las uo M a d r d a Za- e é r 6 i t a r 5 e l a v í a O r d l n a r ) a / c o n arre-
ragoza y a Al i can te , y de 3ob a 38o las de l J . . _ , . wJki *„ 
Norte . 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,62; m a r c ó s , 20,40; f rancos, 
102.30; I d e m suizos, 25,01; í d e m belgas, 
107,85; d ó l a r e s , 4,8575; l i r a s , 133,25; cero-
l l a s a u s t r í a c a s , 34,525; í d e m checas, 163,78; 
«Fe l i c i t ó l e en m i n o m b r e y en el de to - , í a e m suecaSi 18,017; í d e m noruegas, 26,22; 
g l o a su cna i i t i a . y probablemente en todos 
los casos en j u i c i o v e r b a l ante el Juzgado Sigue a-baja , a u n j . e eiUa de las ^ no es de m i r % x . 
Clones d é «Me r o » ; ac 1-J a 126. \ á ^ g i to establecido p a r a és t e las 
J ^ b e n , por el c o n t r a r i o los T r a n v í a s , d e ; s u m a í . perc lb ldas dc m¿St cn con jun to , de 
1 Í * M Á ~ l \ • . y v ' c a d a i n t e r e s a d o . » T a m b i é n e levan sus cotizaciones las A z u - , ' 
ca re ras ; las preferentes comienzan el mes ¡ . . , — •• • ^- • • • .1 — 
á 104,75, descuentan el d iv idendo a 103,25 
y t e r m i n a n a 109, y las o r d i n a r i a s , de 42 
a 45. 
Nota sal iente del mercado b u r s á t i l es el 
m o v i m i e n t o especulat ivo en alza que se j 
observa en Azucareras y acciones ferro-
v i a r i a s , d e s t a c á n d o s e de l a p a r a l i z a c i ó n 
n a t u r a l en esta é p o c a . 
Suben las obl igaciones del «Metro.) del 
6 por 100, d é 100,75 a 103,50. y desoiemUm 
las de l 5, dc 88,75 a 88. Las dc T r a n v í a s 
a 102. 
R í o de la P la ta comienzan y t e r m i n a n 
el mes a 50. 
Las dobles son bastante baratas, l legando 
las SÓbré Nortes d o.30 pesetas a c c i ó n , que 
supone u n i n t e r é s que n o l l ega al 2 por 10Ó. 
Las m á s elevadas representan el 6 po r 100. 
E l I n t e r i o r t iene « repo r t» de 0,20 por 100. 
)s los c o m p a ñ e r o s , p o r l a m c r e c i d í s i m a í f , em d inamarquesas , 21,17: escudos p o r t u -
s t i n c i ó n que acaba de acordar l a A s a m - : gucseSi 2f50 . fiorines. 12,08; peso a rgen t i -
blea de esa que r ida y s i m p á t i c a Asoc ia - . n 0 i 45 38; B o m b a y , 1 c h e l í n 6 pen iques ; 
cI6n.-El d i r ec to r de L a U a z ó n . So]o.* . ¡ s i ^ n g ^ 3 chel ines 2 pen iques ; H o n k o n g , 
2 chelines 4 pen iques ; Y o k o h a m a , 1 c h e l í n 
L U Z B R I L L A N T E 
¿ES DE ROJIDA? 
Con n o v i l l o s de Contreras , que tan to 
gusto d i e ron en l a é p o c a i n o l v i d a b l e do 
Joselitp y Bclmonte , . debuta este mozo ma-
l a g u e ñ o , que sé l l a m a A n d r é s M é r i d a . 
C o m e n z ó e l a ñ o pasado a torear , s in p i -
cadores, cn l a m i s m a fausta fecha que el 
N i ñ o de l a P a l m a . 
Se dice que es t a n buen torero como Ca-
yetano, y que es t a m b i é n de Ronda, aun-
que se l l a m a A n d r é s . 
Eso y a l o veremos. Por lo p r o n t o viene 
con todos los honores , pues sale con La -
ga r t i t o , F é l i x R o d r í g u e z y el caba l l i s ta A l -
E n el mercado m o n e t a r i o las monedas ! fonso Reyes, l a espuma, en fin, de l a tem-
depreciadas e x p e r i m e n t a n alza en r e l a c i ó n j porada es t ival . 
con l a peseta. Suben l o s francos franceses n.2JOKEO EN TABLAS 
í « - 3 0 ' v 0 8 i ^ n ^ : r t Í ^ ? ^ a % ^ 30,50 a ! Plaza un berrendete, gordue lo . de 
SI 80, y as I n a s , de 23,23 a 25.45.. ¡ B u e n o ; en seguida Al fonso Reyes le t i r a 
1 . ' t r á m e n t e los francos suizos, de u n gra'n r e 3 ó n " e n c e r r á n d o s e en tablas que 
Los escudos portugueses ae co t izan o f i -
c i a lmente a 0,335. 
L i b r a s esterl inas y d ó l a r e s s u b e n : de 
33,363 a 33,61 las p r imera s , y de 6,86 a 6,90, 
cheque, los segundos. 
E n el p e r í o d o r e s e ñ a d o se i n c l u y e n en 
l a c o t i z a c i ó n of ic ia l de esta B o l s a : 
Del Banco H ipo t eca r i o de E s p a ñ a : 11.280 
c é d u l a s h ipo tecar ias de l 5 por 100 'y 6.000 
de l 6 por 100, con c a r a c t e r í s t i c a s a n á l o g a s 
a las y a en c i r c u l a c i ó n . 
De l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de M a -
d r i d : 16.000 obl igac iones h ipo tecar ias , de 
500 pesetas nomina l e s cada una. n ú m e r o s 
1 a l 16.000, con i n t e r é s de l 6 po r 100 a n u a l , 
pagadero, po r semestres vencidos, en 1 de 
enero y 1 de j u l i o de cada a ñ o y a m o r t i -
zables po r sorteos anuales , a p a r t i r de 31 
de d ic i embre dc 1027, en un p e r í o d o de 
c incuen ta a ñ o s . La en t idad emisora se re-
serva el derecbo de a n t i c i p a r l a amor t i za -
c i ó n de sus obl igaciones , p a r c i a l o to ta l -
mente . Las c i tadas obl igac iones t ienen, ade-
m á s de l a g a r a n t í a h ipo teca r i a , l a del Te-
soro p ú b l i c o , o torgada po r rea l o rden de 
23 de a b r i l dc 1925. 
De l a C o m p a ñ í a a n ó n i m a E l A g n l l a , 
b r i c a de cervezas: 6.000 acciones, de .r>" 
pesetas nomina l e s cada una , a l po r t ador , 
to ta lmente l iberadas , cons t i tuyendo dos se-
ries, de 3.000 t í t u l o s cada una (series ter-
cera y cuar ta ) , con n u m e r a c i ó n c o r r e l a t i v a 
del 1 al 3.000, en cada serie de las expre-
sadas. 
E m i l i o M I Ñ A N A . 
A n t © 3 c S s 3 3 ! i r 
para las plajeas d e l N o r t e c o n v i c m i equiparse 
de una g a b a r d i n a de 65 a 250 ptas. do l a 
Casa Scsena, Cruz , 30, y Espcz y M i n a , 1 1 . 
R E G A L O V E R D A D . — Presfeiltando este 
a n u n c i o a l hacer u n a c o m p r a , se rebaja e l 
10 po r 100 de l p r ec io c o n v e n i d o . 
A navajazos con dos mujeres 
P o r b a b l a d u r í a s de vecindad r i ñ e r o n 
ayer m a ñ a n a en el b a r r i o de la Pe rec i e r a 
los i n q u i l i n o s dc l a casa n ú m e r o 1 de l a 
ca l le de San Eduardo , V icen ta Alonso A l -
yarez , de v e i n t i d ó s a ñ o s ; Manue l a San 
' A n t o l i n Pastor, de cua ren ta y uno, y J o s é 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z . * 
Este ú l t i m o a g r e d i ó a. las dos mujeres 
con una nf ivaja . causando a Vicen ta be r i -
das de p r o n ó s t i c o «-eservado, y leves a 
Manue la . 
E l agresor fué detenido y puost-o a dis-
p o s i c i ó n del Juez de V i c á i v a r p . 
es su est i lo f avo r i t o . 
E n el m i s m o c o m p r o m e t i d o te r reno mete 
dos m á s por los altos. 
T ras in t en ta r el bander i l l eo , coge el j i ne -
te e l l a n z ó n de muer te , h i r i e n d o b ien s in 
remate . 
Sale C u r r i l l o a despachar al torete, que 
e s t á suave. Tras tea indeciso p a r a l a rga r 
u n sablazo delantero . Dos s a n g r í a s m á s 
p e r m i t e n l a s a l i da del segundo bicho. 
T r á t a s e de u n j abone ro escurr ido y cor-
n igacho , que acude como u n a centel la a 
l a i n v i t a c i ó n de l caba l l i s ta . Así c lava v i o -
len to dos lancetas, sacando h e r i d a l a jaca 
por el anca derecha en el segundo encon-
t ronazo. 
Con o t r a caba lgadura vuelve Reyes al 
rejoneo en tablas, ganando va l ien te l a ca-
beza en l a querencia de los tableros. 
Puede decirse que es Al fons i t o el S á n -
chez M o j í e s de los rejoneadores. Espera-
mos, s i n embargo, ver le cn o t r a o c a s i ó n 
florearse en los medios . 
E l estilo de C a ñ e r o debe ser s iempre l a 
n o r m a del toreo a l a j i ne t a . A l a fuerza, 
C u r r i l l o remata m a l a m e n t e este p r o e m i o de 
l a co r r ida . 
Vamos a lo o r d i n a r i o , que puede ser ex-
t r a o r d i n a r i o . 
U N TORO B R A V O , F O G U E A D O 
El p r i m e r contreras de l a serie sale con 
b r í o , r ematando en tablas. Menos m a l que 
es m o g ó n de l derecho y no hace ast i l las . 
Laga r t i t o le lancea c e ñ i d o , d o b l á n d o l e con 
d i f i c u l t a d . 
A n d r é s M é r i d a es p rend ido y vol teado en 
su t u r n o , s iendo buscado en el suelo por 
e l astado. Fe l izmente sale ileso del revol-
c ó n . 
Como no t o m a l a c u a r t a vara , es foguea-
do este toro b ravo . ¡ Q u é reg lamento t a n 
absurdo y q u é a s e s o r í a t an in f l ex ib l e I 
El toro, s u a v í s i m o , rechaza ol in jus to 
castigo, acomet iendo noble y bravamente a 
l a mule ta . ¡ Q u é t o r o ! 
Laga r t i t o aprovecha b i en l a b reva y to-
rea-1 va l ien te y florido. 
T i r a e l malaor u n p inchazo en lo d u r o y 
luego u n sopapo atravesado, aunque en-
t r a n d o dec id ido . Descabella a la tercera, y 
hay muchas pa lmas al m a ñ o y muchas 
rmis al to ro b r a v í s i m o . . . , ¡y- fugueado! 
E L T O R I T O GUASON 
M á s delgaducho el segundo de l a qu i -
m e r a o r d i n a r i a , no t iene el resuello del 
ot ro , n i mucho menos. P o r eso F é l i x Ro-
d r í g u e z t iene que lancear le en dos t iem-
pos para recogerle. 
j El bicho ent ra m a l y los garrochls tas 
¡e p i can peor, y cn el tercio dc quites 
só lo logra destacarse L a g a r t i t o . 
j Mosi ta y W o l a g u o í m i p a l i t r o q u e a n pron-
to, y F é l i x R o d r í g u e z ataca en seguida 
' a su enemigo con mule tazos por bajo. 
pues el n o v i l l o t e , receloso, se pone a l a 
defensiva. T i r a a c o n t i n u a c i ó n unos pases 
zurdos de cast igo y mete u n p inchazo su-
per io r , h a c i é n d o l o todo . 
Sigue el to ro quedado en otras dos aco-
metidas, ca lando a l fin el va lenc iano con 
esti lo a l a c u a r t a estocada. 
D E T A L L E S D E «AS» 
M u y recogido de pi tones el tercero, v a , 
tras va r ios correteos, a l a capa de A n d r é s 
M é r i d a , que recoge a l desmandado b icho 
en tres lances de l a m e d i a docena de sa-
ludo . 
Pero en el p r i m e r qu i te se est ira e l de-
butante y caldea el ambiente con unos re-
cortes s u a v í s i m o s y toreros. ¡ H a y made-
r a ! H a y pe l e i l l a entre los espadas, t e r m i -
nando A n d r é s l a serie con o r i g i n a l í s m i o s 
lances, dando e l costado a los pitones. 
¡ L á s t i m a que el bu re l e s t é t a n aplo-
mado I 
M a l pareada l a res, pasa a manos de 
M é r i d a , que b r i n d a al N i ñ o de l a P a l m a , 
que ocupa u n asiento del t end ido I . 
Tras tea A n d r é s con sabor de torero caro, 
aunque no l e a y u d a e l to ro , g a z a p ó n y 
quedadote. P o r el lo se quema, y en cuan to 
le j u n t a las manos en t ra el mozo v a l i e n -
te, cobrando u n a g r a n estocada en todo 
lo a l to , que a r r u m b a a l a res e n tablas d e l 
ch iquero . 
T O R E O B A T U R R O 
L l a m e m o s toreo b a t u r r o a l toreo v i o l e n -
to, y a que el anda luz es todo suav idad y 
elegancia. 
A l cuar to b icho , g r a n d u l l ó n , l o sortea 
L a g a r t i t o con capa y m u l e t a , s i no pagan-
do su b r í o , po r l o menos aguantando va-
l iente los achuchones. As í h i c i e r o n c n e l 
abono otros mat racos de campan i l l a s . 
U n a estocada tendenciosa hace dob la r a l 
de Contreras, que l e v a n t a el p u n t i l l e r o an-
tes de l cachete a-tronador. Y h a y pa lmas 
pa ra el a r a g o n é s , que e s t á hac iendo su 
agosto. 
U N G R A N B A N D E R I L L S a O 
L a ob ra to re ra de F é l i x R o d r í g u e z en e l 
q u i n t o torete es dc bander i l l e ro notable 
sobre t oda o t r a m a n i f e s t a c i ó n t a u r i n a . 
Y eso que t i r a unos buenos lances ; pero 
siento el va lenc iano demasiado el empuje 
del toro , y po r eso su p icador , el T i g r e , 
apr ie ta de f i r m e p a r a cas t igar a l a fiera. 
Queda el c o r n ú p e t o demasiado rend ido 
dc l a pelea, y eso l o aprovecha F é l i x p a r a 
cor rer al toro con las bander i l l as , a lar -
deando, en p r i m o r o s a p r e p a r a c i ó n , dc vis-
ta y facul tades. 
Dos pares y m e d i o , de e j e c u c i ó n p i n t u -
rera , son tres ovaciones pro longadas del 
g r a d e r í o . 
Pero y a no h a y foro en el te rc io final. 
Trast/ea el de V a l e n c i a con l a derecha, 
oyendo p a l m a s ; poro m;is h u b i e r a cose-
chado si deja a esto g r a n toro algo m á s 
entero pa ra cor re r le a h o r a l a m a n o iz -
quie rda . H a y med ia estocada final, y ca-
lu rosa o v a c i ó n , a pesar de todo . 
; E S D E M A L A i A ! 
A n d r é s M é r i d a es de M á l a g a m i s m o , y 
no de. Ronda, como nos d icen a ú l t i m a 
hora . 
Es i g u a l . E l mozo que e m p e z ó sus co-
r r e r í a s con el N i ñ o de l a Pa lma , aunque 
no encuentra su to ro en el que c ier ra p la-
za, tiene detalles, como en e l o t ro , de 
torero ar t is ta . Desluce, s i n embargo, su ac-
t u a c i ó n u n a serie dc n i a l r o estocadas con 
que flnloulta la c o r r i d a . 
E l p ñ b l i c o sale desi lus ionar lo con M é r i -
da. L a af ic ión espera dc él a ú n o l e s c á n -
dalo. 
A l l á veremos s i lo a rma . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
8 peniques. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,45; f rancos, 4,73; í d e m sui-
zos, 19,42; í d e m belgas, 4,49; l i b ra s , 4,8581; 
l i r a s , 3,6375. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
El mercado b u r s á t i l c o n t i n ú a pa ra l i zado 
. y rea l i zando las operaciones indispensa-
bles para c u b r i r las necesidades del mo-
fnemo. Los cambios se mani f i es tan i r r e g u -
lares en los fondos p ú b l i c o s , de los que 
s ó l o l a Deuda r e g u l a d o r a acusa firmeza. 
En los depar tamentos de c r é d i t o e indus-
t r i a l el negocio es casi n u l o , y en el mer-
cado i n t e r n a c i o n a l , m á s a n i m a d o que los 
ú l t i m o s d í a s , b a j a n los francos y denotan 
buena o r i e n t a c i ó n las l ib ras y los d ó l a r e s . 
E l I n t e r i o r sube 15 c é n t i m o s en p a r t i -
da, y de 15 a 30 en las restantes series; 
el E x t e r i o r no v a r í a ; el 4 po r 100 a m o r t i -
zable queda s i n n e g o c i a r ; el 5 po r 100 an-
t i g u o rep i te su prec io an te r io r y el nuevo 
cede u n c u a r t i l l o en todas sus series. 
De las. ob l igac iones del Tesoro, las de 
enero y febrero ba j an 10 c é n t i m o s , las de 
a b r i l a u m e n t a n esta m i s m a c a n t i d a d y las 
de n o v i e m b r e 15 c é n t i m o s . Las carpetas 
p rov i s iona le s de j u n i o se hacen a 103 en 
sus dos series. 
Los valores m u n i c i p a l e s se mues t r an 
m u y b i en or ien tados , y g a n a n 50 c é n t i -
mos las Exprop iac iones del I n t e r i o r nue-
v a s ; 25 el E m p r é s t i t o de la V i l l a de Ma-
d r i d dc 1918 y 15 e l de Mejoras Urbanas de 
19-23. 
Dc las c é d u l a s h ipo tecar ias p i e rden 10 
c é n t i m o s las del 4 po r 100; aumen tan u n 
cuar to las del 5, y no v a r í a n las de l 6. 
En el depar tamento de c r é d i t o ú n i c a m e n -
te se p u b l i c a el Banco de E s p a ñ a a l mi s -
m o cambio an te r io r , y en el i n d u s t r i a l , 
los Tabacos y Los Guindos con m e j o r a de 
50 c é n t i m o s ; de cua t ro enteros los E x p l o -
s ivos y de uno e l M e t r o p o l i t a n o , en ba ja dc 
u n c u a r t i l l o l a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l y s i n 
v a r i a c i ó n l a E l e c t r a R y las Felgueras . De 
los f e r roca r r i l e s s ó l o h a y Al icantes , en ba-
j a de 1,50. 
El cambio i n t e r n a c i o n a l negocia en baja 
de 30 c é n t i m o s los francos y las l i r a s , y 
en a lza de cua t ro las l ib ra s , y de dos l o s ' 
d ó l a r e s . 
E n el co r ro l i b r e hay a fin de l cor r ien te , 
pape l de Nortes a 390; de A l i can tes a 354 
y de preferentes a 112. 
* * >? 
A m á s de u n c a m b i o se c o t i z a n : 
Obl igaciones del Tesoro de febrero, a 
101,85 y 102; í d e m de nov iembre , a 101,75 
y 101,70. 
ÜS O S í 
E n el cor ro ex t r an j e ro se hacen las si-
guicntos ope rac iones : ' 
425.000 francos, a 32,65, y 325.000, a 32,60. 
Cambio medio , 32,628. 
1.000 l i b r a s , a 33,62, y 2.000, a 33,63. Cam-
b i o medio , 33,626. 
25.000 l i r a s , a 25,10. 
2.500 d ó l a r e s , a 6,92. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(IlAniOGUAMA ESPECIAL DÍ E L D E B A T E ! 
P A R I S , 5.—Le Tcrnps dice que el merca-
do e s t á peor dispuesto y que acusa c ier ta 
i r r e g u l a r i d a d , man i f e s t ada sobre todo en 
los valores franceses, ante el t emor de u n 
balance banca r io menos sa t i s fac tor io que 
los precedentes. 
Los fondos p ú b l i c o s franceses acusan pe-
sadez.—C. de H. 
L A S C A U S A S D E L A B A J A D E L A L I R A 
ROMA, 5.—La cr i s i s del cambio I t a l i a n o 
n o e s t á y a en su p e r í o d o agudo. S i n em-
bargo , no se produce l a m e j o r a de l a l i r a . 
Los cambios actuales, aunque menos ele-
vados que los de p r i n c i n i o de j u l i o , e s t á n , 
s i n embargo , m á s t i ran tes que los de hace 
quince d í a s . 
Aparecen, po r lo tanto, dos p e r í o d o s dis-
•intos en l a cr is is de l a l i r a ; el per iodo 
v i n l , mo que e l e v ó r á p i d a m e n t e el c a m b i o 
J OO l a l i b r a e s te r l ina dc 122 a 145 y el pe-
r í o d o ac tua l , menos agi tado, pero que t am-
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
D E A C C I O N I S T A S 
Con e l fin de f a c i l i t a r l a asistencia 
de los accionis tas a l a j u n t a genera l 
e x t r a o r d i n a r i a , convocada p a r a el dia^ 
14 de sept iembre « j róx imo , y a l objeto 
de conseguir que a el la c o n c u r r a el ma-
y o r n ú m e r o pos ib le dc acciones p a r a 
que el acuerdo que en l a m i s m a se 
adopte es t é revest ido de l a a u t o r i d a d 
del n ú m e r o de votos que el Consejo es-
t i m a conveniente , ha dispuesto el mis -
m o Consejo que se conceda a todos los 
accionis tas de l a C o m p a ñ í a , cuyas ac-
ciones t o m e n par te en l a j u n t a anun-
ciada, u n a i n d e m n i z a c i ó n en reembol-
so de gastos de m o v i l i z a c i ó n de t í t u l o s 
y de asis tencia a l a r e u n i ó n , a r a z ó n 
de DOS P E S E T A S por a c c i ó n . 
Pa ra tener derecho a esta i n d e m n i -
z a c i ó n es preciso que los accionistas 
deposi ten sus t í t u l o s o documentos que 
los representen hasta el 31 de agosto 
p r ó x i m o en las cajas de l a C o m p a ñ í a 
y en los es tablecimientos de c r é d i t o 
que so m e n c i o n a r o n en el a n u n c i o de 
convoca to r i a y que se rep i t en a l pie , y 
t a m b i é n que asis tan personalmente o 
por r e p r e s e n t a c i ó n a l a j u n t a mencio-
nada . 
Los accionis tas que posean u n n ú m e -
ro dc t í t u l o s m e n o r de 50, p o d r á n ag ru -
parse, conf i r i endo su r e p r e s e n t a c i ó n po r 
c a r t a a uno que, por ser poseedor de 
50 o m á s , t enga derecho a asistencia 
por s í , o a uno de los agrupados que 
asist iere a l a j u n t a , en n o m b r e de todos 
ellos. v 
E n los lugares ind icados se e n t r e g a r á 
a los accionis tas depositantes u n mo-
delo de car ta impresa , d i r i g i d a a l a D i -
r e c c i ó n de l a C o m p a ñ í a , p a r a que cada 
acc ionis ta manif ies te s i h a de cobrar 
personalmente , d e s p u é s de l a j u n t a , el 
i m p o r t e de l a i n d e m n i z a c i ó n que a sus 
t í t u l o s corresponda, o el n o m b r e de l a 
persona o e n t i d a d que h a y a de perc i -
b i r l a p o r su cuenta , s i é l no lo h ic iere , 
y el l u g a r en que desea se e f e c t ú e el 
pago. 
Se ruega que, p a r a l l e v a r a efecto el 
pago ordenadamente y ev i t a r retrasos y 
confusiones, n i n g ú n acc ion is ta deje de 
e n v i a r d i c h a ca r t a a l a C o m p a ñ í a antes 
de l 5 de sept iembre p r ó x i m o . 
Los lugares c n que pueden depositar-
se las acciones s o n : 
EN M A D R I D : E n l a caja de l a Com-
p a ñ í a , e s t a c i ó n de l Norte, o en el Banco 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , A l c a l á , 14. 
EN B A R C E L O N A : E n l a caja de l a 
C o m p a ñ í a , e s t a c i ó n de l Norte o en la 
Sociedad A n ó n i m a A r n ú s - G a r í , paseo de 
Gracia , 7 y 9. 
EN B I L B A O : E n el Banco de B i l b a o . 
EN P A R I S : E n l a Danque Frangaise 
et Espagnole , r u é de Provence, 124 
y 126, y en el C r é d i t L y o n n a i s o en sus 
sucursales. 
M a d r i d , 31 de j u l i o de 1925.—El secre-
t a r i o genera l de l a C o m p a ñ í a , Ventvra 









este descenso p rogres ivo y c o n t i n u o es | * * * 
m á s a l a rman te que las osci laciones v i o - L a l i s t a de inscr ipc iones para la Vupit. ll^.fii?8 c a m b ¡ o s d " r an t e ias s e m a n a s ' a l p a í s vasco se h a cerrado con los nu? 
| vos corredores s igu ien tes : 
J o a q u í n I t u r r i (Real Sociedad, de San 
' • S e b a s t i á n ) . 
M i g u e l Serrano (Casa Alcyon). 
Leblanc (Casa Automoto). 
Rafael F i g u e r a (del Cíelo Club, de Sillar) 
M o t t i a t {Alcyon). 
M a t t o n ( 4 m o r ) . 
X . X . 
X. X . 
Dioscoro Alonso (E lba r ) . 
Remig io L o r o ñ o {Erandio Club). 
J e s ú s M a i z a {Automoto). 
* 5» « 
O Ñ A T E , 5.—La Sociedad Deportiva Oto 
te Sport ha acordado rea l izar su segund 
e x c u r s i ó n c i c l i s t a a l a p l a y a de Deva, 
d í a 9 del presente mes, coincidiendo ca 
el paso po r d icha v i l l a de los participa 
tes a l a V u e l t a a l P a í s Vasco. 
iK * « 
i E l Club Cic l i s t a de C h a m a r t í n de la R; 
I sa o rgan i za u n a car rera l i b r e para las ct 
1 t e g o r í a s de aspirantes y neófi tos , dividí 
1 da en tres mangas , que se verificarán iu 
, d í a s 9, 16 y 23 del presente mes. Podrá 
p a r t i c i p a r socios y no asociados. 
L a sa l ida se d a r á cada d í a a las seisdl 
l a m a ñ a n a . E l i t i n e r a r i o s e r á el siguientí 
s a l M a de l a e s t a c i ó n de Tetuán-Fuencan-
; Valverde^El Goloso-Casti l lo de Vifiuek1 
Colmenar \ £ regreso a l pun to de paniJi 
CONCTTISSO H I P I C O 
' SAN S E B A S T I A N , 5.—Los d í a s 22, 
y 27 de sept iembre h a b r á concurso Wp!̂  
en los - terrenos de l a F e r i a de Muestras. 
A U T O M O V I L I S M O 
| L a ca r r e r a en cuesta de l a FauciUe, uno 
i dc los i m p o r t a n t e s concursos franceses, 
i*arrojó el s igu ien te r e s u l t a d o : 
| COCHES D E « S P O R T » : 
I C a t e g o r í a de 1.100 c. c — 1 , E. ROSA 
I (Sa lmsonj . Once m i n u t o s catorce según-
i dos. 
j C a t e g o r í a de 1.500 c. c. — 1, BRAT 
j ( E . H . P . J . Once m i n u t o s cuarenta segufr 
dos. 1 
C a t e g o r í a de tres l i t ros .—1, NOVER.« 
(Turcat-Mery) . Once m i n u t o s seis segu» 
dos. 
C a t e g o r í a de cinco l i t r o s .—1, RIGAL (?eii-
geotj. Diez m i n u t o s tres segundos. 
COCHES D E T U R I S M O : 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c. — 1, LAM» 
(D. F . P J . Catorce m i n u t o s diez y ^ele 
segundos. 
C a t e g o r í a de 1.500 c. c — 1 , LAHMS (Ma-
thisj . Nueve m i n u t o s c incuenta segundos 
C a t e g o r í a de dos l i t r o s . — 1 , V A L L l E " 
(Cot t ín -Desgou l l e sJ . Diez m i n u t o s veinUd» 
segundos. 
COCHES D E C A R R E R A : J 
C a t e g o r í a de 750 c. c — 1 , SENECHAL (*[ 
n é c h a l ) . Diez m i n u t o s cuarenta segundo» 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c. — 1, SENÉCHAJ 
( S é n é c h a l ) . Nueve m i n u t o s t re in ta y sei 
segundos. M¡ 
C a t e g o r í a de dos l i t r o s .—1, LEPORI ( ^ 
galt i ) . Ocho m i n u t o s c incuenta y un * 
gundos . . , 
C a t e g o r í a de tres l i t r o s . — 1 . COLAS f^' 
Un-Desgouttes). Nueve minu tos diez y 
te segundos. , 1o ior. 
Como se ve, el mejor t iempo de ia J 

























































D o s m u c h a c h o s h e r i d o s 
c a z a n d o m u r c i é l a g o s 
Anoche h a l l á b a n s e va r ios muchachos de-
dicados a l , p o r l o vis to , d i v e r t i d o entre-
t e n i m i e n t o de cazar m u r c i é l a g o s en l a r i -
bera de l Manzanares , p a r a c u y a faena es-
taban provis tos de u n apara to consistente 
cn u n a pelo ta de t rapo , sujeta a l a m a n o 
de cada cazador con u n a lambre . 
Uno de los cazadores v ió pasar cerca de 
sí u n m a g n í f i c o e jemplar de l re fe r ido p á -
j a r o n o c m r r i o , y en seguida, p rev ias unas 
cuantas vuel tas dadas en el a i re con e l 
apara to de caza, a s e s t ó u n fuerte pelotazo 
a l m u r c i é l a g o ; pero , po r desgracia , ' e l 
a l ambre q u e d ó enganchado en u n cable de 
a l t a t e n s i ó n de l a H i d r o e l é c t r i c a , y e l m u -
chacho s u f r i ó u n a fuer te sacudida, que l e 
p r o d u j o quemadura s graves en d i s t in t a s 
partes de l cuerpo. Se l l a m a Ange l A lva rez 
M á r q u e z ; tiene diez y nueve a ñ o s , y v i v e 
en el C a m i n o A l t o de San I s i d r o , n ú m e r o 1. 
E l a l ambre , que q u e d ó pendiente de l ca-
ble e l é c t r i c o , t r o p e z ó en o t ro de los caza-
dores, Domingo Or tega R o d r í g u e z , de t re-
ce a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a ca l le de A n t o n i o 
L ó p e z , n ú m e r o 9. y le p rodu jo t a m b i é n a l -
gunas quemaduras , menos graves que las 
que sufre su c o m p a ñ e r o . 
• • * O t r a p rueba s i m i l a r , l a car rera en crt* 
t a de Chazeron t e r m i n ó con los siguí* 
r e su l t ados : 
COCHES D E ^ S P O R T » : 
C a t e g o r í a de 1.100 c. 
GUER^ 
cuatro 
E l ] I ' y 
( B . N. C ) . T res m i n u t o s cuarenta y 
segundos u n q u i n t o . „ t , c r v ( í x é 
C a t e g o r í a de 1.500 c. c — 1 , BUbbi: n 
Cuat ro m i n u t o s diez segundos. ,^ 
C a t e g o r í a de dos l i t r o s . - l , Dh-Ai ^ 
Zéhrc). Cuatro m i n u t o s c inco segunau 
qu in tos . 
COCHES D E T U R I S M O : 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c. — 1, B B ^ 
( A m í l c a r ) . Tres m i n u t o s cuarenta y 
segundos once qu in tos . T I T T A ^ 
C a t e g o r í a de 1.500 c. c — 1 , ,J LmiD-
( F i a t ) . Cuatro m i n u t o s v e i n t i d ó s 
C a t e g o r í a dc dos ntrf--l ' .J " Indos- j 
(Peugeot). Cuat ro m i n u t o s diez seb" | 
COCHES D E C A R R E R A : l E T 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c. - 1 , B 1 ^ se. 1 
( B . N. C ) . Tres m i n u t o s diez y sie y 
gundos . - . j -j-pE-
C a t e g o r í a do 1.500 c. c . - l , VAN D ^ ] ueve 
T E N (Bugi i l l i ) . Tres m i n u t o s vc inu 
segundos. ^ r r n n N 
C a t e g o r í a de dos l i t r o s . - l , C H m V : s ES' 
gatti) . T res m i n u t o s cua t ro segunau • 
tablece e l record de l a prueba. 
C a t e g o r í a de 2.500 c. c — 1 , D A M U I 
cal -Mcry) . 
T I R O 
SANTANDER, 5.—Ha comenzado 
el con' 
^ „ — u p s f t d 0 
curso n a c i o n a l de t i r o , habiendo '1 ^ 
y a numerosos t i r adores de toda b91¡2UOo8 
L a f á r a i l i a r ea l ha concedido ai» ^ 
premios . Como en a ñ o s a n t e r i o i t . ^ 
p r i m e r a s t i r ada s s e r á n dc entrenan 
* * * tira* 
Del 7 al 13 de l presente mes pc ^ J o n » 1 
r a en Sa in t -Ga l l e l concurso ,n,er"*jentes 
de t i r o . Aparecen inscr i tas las sl» arca 
nac iones : ESPASA. B é l g i c a , Dinai _ 
Estados Unidos , F ranc ia , I ío l a l p'rtujw 
g r l a , I t a l i a , L i t u a n i a . Polonia , 1 ° 
Su iza y Yugoes lavia . 
X V . — N t i r a , M * * E U D E l f o A T E : 
(5) Jueves 6 de agosto de 1925 
CRÓNICA 
S a n Lorenzo 
, <á ^ r á el santo de las marquesas de 
E l 1° nsne™ y de Santo Domingo. 
Mohernanao y Anlonio G6meZ Plasent. 
Señora ae y p é r e z del pulgar. 
Señ0r SPS de Mbolote. B e n d a ñ a . viudo MarQUpses M o v £ l l á n y Salobrai . 
de ^ona(:Jtionso Mart ínez , Busto. Cavani -
^ " o ^ r 'de Rivera . D o m í n g u e z Pascua l . 
llaS' , de l a Somera, Fresneda. G ó m e z 
Fer.ntnro Goyeneche. Prat y V a l d é s . 
C s l e s e a m ^ s relicidades. ^ 
«alido: para G é n o v a . l a distinguida 
Han viuda de B a ü e r ; para F u e n t e r r a b í a . 
señora consorte y preciosa h i j a de don 
la belld EspantalGón y l a marquesa de l a 
Bocamora y f a m i l i a ; p a r a Hen-
Radiotelefonía 
Programa para hoy 6: 
M A D R I D , U n i ó n Radio, 430 metros.—De 
14,30 a 15,30, Sobrpmesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«La entrado» (pasodoblo), Esquembre; «La 
N O T I C 
DATOS D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O . 
Barómetro, 75,8; humedad, 51; velocidad del 
viento en ki lómetros por hora, 19; recorrido 
en las veinticuatro horas, 267. Temperatura: 
Pueblái0S condes del Vado y su h i j a P i l a r 
day3- ' es de M a c h i m b a r r e n a ; para Riá-
>' .los v Avila, los marqueses do Espe ja 
rrÍ'Z ]ú]o José L u i s ; para S a n S e b a s t i á n , 
^ f Augusto Cacho y dist inguida famil ia , 
n n Alfonso Barroso Vi lanova . p r i m o g é -
•to de los barones de P a l í a m e l o ; l a du-
nesa de Medina de B í o s e c o y su h i j a An-
''pla los condes de los Arenales y el suyo 
fnan Luis, el m a r q u é s de Arenas y la 
ondosa viuda de l a Corte de l a B e r r o n a : 
nara Alzóla, los marqueses de l a Vega de 
Retortiho; para Z a r a ú z . los duques del 
infantado y f a m i l i a ; para Saint Croix, don 
Francisco Javier Milans del Bosch y l a 
va. para Tresona . l a condesa v i ú d a de 
p'lalver y ios s e ñ o r e s de Areces (don 
Luis) y su h i ja Socorro; para A l h a m a de 
Aragón, la s e ñ o r a v iuda de Gate l l ; para 
niárriíz. los vizcondes de V i l l a r r u b i o ; pa-
ra Sallies de Bearn , los condes de Sizzo 
Norís; para Pendueles, l a condesa v iuda 
de Mendoza Cort ina ; para Ripoll , los con-
des del Valle de Marlet; para Arenas de 
San Pedro, l a s e ñ o r i t a M a r í a López Ro-
berts y de C a b a r g a ; p a r a Santiago de l a 
Ribera, los condes de Campi l los ; para 
Deva, los s e ñ o r e s de Caballero de Rodas 
y familia; p a r a E l Escor ia l , don José 
Manuel Garamendi; para la Ciudad L i n e a l , 
la señora d o ñ a M a r í a Teresa Moret, v iu-
da de don Aurel iano Remete ; para On-
laneda, don Gonzalo G o n z á l e z H e r n á n -
dez; para Cestona, l a s e ñ o r a d o ñ a Ros ina 
Chávatri y López D o m í n g u e z , v iuda de 
Lacot; para Rucandis , don Felipe Crespo 
de L'ara y famil ia, y para Mira í lores de 
la ^Sierra, don Antonio G o n z á l e z Echarte 
y la suya. 
E n f e r m o 
Se halla enfermo de a l g ú n cuidado el 
eeñor Pelizacns, hermano de los condes 
de Santa Mar ía de l a Sis la . 
Deseamos el restablecimiento del en-
ciente. 
"Fallecimiento 
E l señor clon Vicente Torres L lórente fa-
lleció anteayer en su casa de l a glorieta 
de Bilbao, n ú m e r o 4. 
Per tenec ía al comercio de Madrid y fué 
persona apreciada por sus prendas perso-
nales. 
Enviamos sentido p é s a m e á la viuda, 
d o ñ a Fermina Moreno y Martínez de Te ja -
da; .h i jos , don Luis , don Pedro, d o ñ a Vic-
toria, d o ñ a María , doña Vicenta, don F r a n -
cisco y don Vicente; hijos pol í t icos , d o ñ a 
Maxmnna del Valle, doña E l v i r a Acero 
don Salvador Pereda, don José L lórente ! 
doña Carmen Delgado y doña A n e ó l e s del 
Molino y demás óendos . -"ingeies del 
Rogamos a Jos lectores de E L D E B A T P 
oraciones por el difunto. 
_' E l Abate F A R I A 
L a r e d u c c i ó n d e l a c u o t a 
U n a c i r c u l a r a c l a r a t o r i a 
—<>— • 
Una real orden c i rcu lar que aparece en 
la Gaceta de ayer dice: 
«Del artículo 403 del reglamento para nnli-
caoón do la vigente ley de Reclutamiento pa-
rece desprenderse que sólo al padre de! re-
cluia, siendo empleado del Estado, se le con-
• ceden los beneficios del referido ar t í cu lo ; 
Pero teniendo en .cuenta que así como la cuo-
ta gradual de individuos que señala el pá-
rrafo primero del mismo art ículo se dispone 
que las cuotas han de ser con arreglo a la 
mayor importancia de la cédula ouo corres-
ponda, bien sea al padre, la madre o e! mis-
mo interesado, que por razón de en riquefea 
Paguo mayor impuesto de cédula, y en 
que, la ley tiende a beneficiar 
reina de Saba» (fox-trot). Padil la; «La verbo-¡ máx ima , 31,6 grados; mín ima, 20,4; media, 
na de la Paloma» ( fantas ía) , Bre tón; «Solo 
do viol ín», N i l ; «Agua, azucarillos y aguar-
diente» ( fantas ía ) . Chueca. Noticias. Anéc-
dotas. Cartelera teatral y charla. «Don Vol-
tio y Reóstato», L . Medina (interpretado por 
los «speakers»).—18, Sesión para niños , Ma-
nuel A b r i l : 1, E l lazarillo de Termes; 2, Adi-
vinanzas y curiosidades; 3, Chascarrillos.— 
lUJO.—Antonio Piedra (violinista); Gina Mon-
tt i (soprano) ; Alborto Pallol de Yarza (ba-
r í tono) . Trío Unión Radio. E l Tr ío: «Parei-
fal», Wagner. Gina M o n t í i : «Mis pensamien-
tos», Tosti; «Tre giorni son che nina» (sici-
l iana), Pergolesi. Antonio Piedra: «Sinfonía 
española», Lalo. Alberto Pallol: «Laurak-
bat», Larrogla; «Plais ir d'amour», Mart ini ; 
«Meus amores», Raldomir. E l Tr ío : «Torre Iquias o distritos, que secunden la benemérita 
Bermeja», Albéniz . Gina Montti: «Canción 1 rampnña que esta obra viene realizando y la 
de Solvej», Grieg; «La ronda que pasa». T a - j que pretende llevar a cabo en el próximo 
buyo. Antonio Piedra: «Aria», Bach; «Him-j0 toño . 
no al Sol», Rimsky-Korsakoff; «Tango», Ar-1 JJI domingo día 9 de agosto, a las seis de 
bós. Alberto Pallol: «Si yous m'avez com-j la, tarde, celebrará esta Asociación un acto 
pris», Denza; «El guita rrico», Soriano; «La de propaganda en el Reformatorio de Santa 
canción del olvido». Serrano.—"20, Cierre de | Rita , de Carabanchel Bajo, con el fin de for-
la estación. 
26. Suma de las desviaciones diarias de la 
temperatura media desde primero de año, 
menos 56,9; precipitación acuosa, 0,0. 
R E P a E S I O K D E L A B L A S F E M I A . — L a 
Pontificia y Real Asociación Católica de Re-
presión de la Blasfemia, de Madrid, con oca-
sión del Año Santo, y queriendo ofrecer a Su 
Santidad con este motivo un señalado home-
naje, extiende el radio do acción de esta 
obra, tanto en Madrid como en provincias, 
formando en este año una gran cruzada de 
personas de ambos sexos, para lo cual hace 
un llamamiento a los señores curas párrocos, tinadas a la escuela que regenta el señor Gu-
rectores de Comunidades religiosas, revistas 
catól icas y personas do orden, para que for-
men secciones de esta Asociación por parro-
gandistas José María Cavanillas y Alfonso 
Ayensa, haciendo la presentación ol señor 
Rodríguez de Ju l ián . 
—o— 
C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T R I C O . 
C o n tomar una semana, d í a s alternos, unos 
ico gramos de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
H O M E N A J E A U K M A E S T R O . — L a s auto-
ridades y padres de familia del inmediato 
pueblo de Aravaca han obsequiado con un 
banquete al maestro nacional de dicho pue-
blo, don Zacarías Gutiérrez, como premio a 
BUS esfuerzos en favor de la cultura, paten-
tados en la reciente Exposición escolar cole-
brada. 
E n dicho acto se acordó proponer sean des-
91 
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tiérrez 1.000 pesetas, recaudadas en reciente 
suscripción, a fin de que aquél cuento con 
mayores medios para el cumplimiento de su 
deber. 
L A V E R B E N A B E SAHT1AOO.—Con la r i fa 
de los objetos donados a la Comisión organi-
zadora, acto celebrado el domingo en la «ker-
messe», terminaron los festejos organizados 
con motivo de la verbena de Santiago, corres-
pondiendo los regalos: el de su alteza la in-
fanta Isabel, al número 14.465; el do la Co-
DEL REY 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18.05, Tarde infantil; Septimino Ra-
dio: «Wall» (foxtrot).—18,20, «Zic».—18,25, E l 
señor Toresky: Escogido programa.—18,30, E l 
Terceto Infantil compuesto, de los niños 
X X X : «Sonatina», Beethoven; «Marcha turca» 
Mozart; «Ariosa», Bach; «Spiritu Gentil», de 
«La Favorita», Donizetti; «Rondó», Mozart.— 
18,50, Ultimas informaciones de Prenso.—21, 
E l concertista de clarinete Conrado Cards. 
solista del Gran Teatro del Liceo: «Andante 
del concierto número 1». Weberj «Introduc-
ción y variaciones sobre un tema», de Franz 
Schubcrt.—21,20, L a Cobla. orquesta de Barce-
lona: interpretará las siguientes sardanas: 
«Liseta», Xicola; «Nit de vetlia», Goll; «Rosa 
roija»», Casanovas; «Roiga visió», D u r á n ; «El 
Pardab>, Pepe Ventura Pujo l ; «La Damisela 
mar allí una sección. mis ión, al 8.161; el de don Emilio Blanco, al 
E n dicho acto hablarán los jóvenes propa- 11.947, y el de los feriantes, al número 14.975. 
M E D I C O S B E N E F I C E N C I A M A D R I D . A P U N T E S P O R D O C T O R B R A V O . 75 P E S E -
T A S ; P R O V I N C I A S , 8o. E N T R E G A S S E M A N A L E S . T E R M I N A C I O N B R E V E . L I -
B R E R I A C A M P O S , P E L I G R O S , 3. 
M A E S T R O S . P R O X I M O P R O G R A M A E S C U E L A S . L I B R E R I A C A M P O S , P E L I -
G R O S , 3. O F R E C E P O R 25,50 P E S E T A S O B R A C O N A P E N D I C E P A R A 15 A G O S T O 
MuobW do Injo y «conímieon. CestS-
niiia Anf¡ale». 15 (final ProrJaíos). 
V e a i t a d e c a r r i l e s u s a d o s 
en buen estado, del tipo n ú m e r o 26 del 
Empordanesa». M ü l i n a . - 2 2 . E l señor Eos E s - C a t á l o g o de los Altos Hornos de V i z c a y a , 
caniell: Escogidas canciones argentinas.—22,20, 
Septimino Radio: «Lysistrata» (opereta). P . 
Lincke.—22,30, Concierto de guitarras y ban-
durrias por profesores del Sindicato Musi-
cal de instrumentos de Barcelona: «Retreta 
austríaca», Reler Bela; «Sitios de Zaragoza», 
( fantasía popular); «Jotas», cantadas por el 
cantador José Navarro. 
de 23 % kilos por metro l ineal , cuando 
nuevos. P a r a precios y condiciones, d ír i -
pirse a la C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s 
de L a Robla . Bai len, 9, Bi lbao. 
C o n g r e s o g e n e r a l de l N i ñ o 
E n los d í a s 24 al 22 del mes actual se 
c e l e b r a r á en Ginebra el primer Congreso 
general del N i ñ o . L a s sesiones se c e l e b r a r á n 
en el Palac io Electoral , bajo l a p r o t e c c i ó n 
del Consejo federal. 
H a n solicitado la i n s c r i p c i ó n 325 congre-
sistas que pertenecen a 10 p a í s e s distin-
tos. Varios Gobiernos e s t a r á n representa-
dos en el Conpreso. 
L a s 16 cuestiones que abarca el progra-
m a del Congreso e s t á n repartidas en las 
tres secciones siguientes: Higiene y Medi-
cina. Asistencia y P r e v i s i ó n Social , y E d u -
c a c i ó n y propaganda. 
C A S A A C R E D I T A D A . 
H a y c a p i l l a p a r a e l c u l t o 
e n e l H o t e l 
Reproducción en miniatura de la famosa rule-
ta de precisión, completa, con fichas, regla de 
juego, etc.; l ista para jugar y encerrado todo 
en su caja, que mide 7 cent ímetros . Precio, 
3.90 ptas. Para envío certificado agregad 0,75. 
L . A S I N P A L A C I O S , Preciados, 23, M A B R I D . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
9 y 1 0 p e s e t a s C A L L E D E A L C A L Á , F R E N T E A L A S 
( S e g ú n h a b i t a c i ó n ) C A L A T R A V A S 
cultos 
que se (rata a todos los 
vista 
on el nsun-
, . ,„«. funcionarios 
«ej Estado y el no estar incluidos en el cita-
0 artículo 403 hace suponer sea por omis ión. 
K" majestad el Rey (que Dios guarde), de 
acuerdo con lo propuesto por el Directorio 
""mar, so ha servido disponer se aclare el 
«encionado art ículo en el sentido de que. 
wmo medida equitativa se concedan los be-
encios de reducción de cuota a los indivi-
uos que en el año de su alistamiento fue-
an empleados, por oposición, del Estado, 
Provmciu o Municipio, antes dol ú l t imo día 
mes de julio del año en que son alistados. 
• por consiguiente, por el hecho de ser fuñ-
í a n o s del Estado, provincia o Mun^cimo, 
r!frS/0ncedan los ^"eficios del art ículo 403 reiéndo.» 
25ZA 6. — Jueves. — L a Transfiguración de 
Nuestro Señor Jesucristo. Santos Sixto 11, 
Papa y m á r t i r ; Justo y Pastor, hermanos, 
márt ires , y Fe l i c í s imo, Agapito-, Jenaro y Es-
teban, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de Santos Justo 
y Pastor, con rito doble de primera clase, 
con octava y color encarnado. 
Adoración Kocturn.-v.—San Isidro. 
Cuarenta Koras.—Parroquia de San Justo y 
Pastor. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Mercedes-Fernández de Háro; a las doce, co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por el ex-
ce lent í s imo señor conde, de Elétá. 
Corte de María.—De Gqvadonga, en San Luis 
y Nuestra Señora de Covadonga; de Atocha, 
en la iglesia del Rúen Suceso. 
Parrociuia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Asilo de 5?an José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—Do cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
! tarde, es tac ión, rosario, ejercicio y reserva. 
| Parroquia de San Millán.—Continúa la no-
i vena a San Cayetano. A las diéz, misa solem-
! no y sermón por don Gregorio Alvareü; por 
j la tarde, a las seis, solemnes v í speras ; a las 
I fdete, exposición Su Divina iMajestad, es-
tación, rosario, sermón por don Angel E u a u , 
ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia do San Lorenzo.—Continúa la no-
vena a su Titular . A las ocho, misa rezada 
y ejercicio de la novena; por la tarde, a las 
siete, exposición, estación, rosario, sermón 
por don Angel Lázaro, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor (plaza 
del Dos de Mayo) (Cuarenta Horas!.—A las 
ocho, misa de comunión; a las diez, la so-
lemne; a las seis y media, ejercicio, sermón 
y solemne reserva. 
«í w * 
(Este periódico se publica con censare 
s iást iéa . ) 
ocle-
Producto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té , cn'Jp;£ |kB$[í 
fe, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas , no tiene rival . £-*C'iiaaíi 
C u r a red ica l trarantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra basta estar curado. 
D r . l i lanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M-
M i . i V i • ^ ^ . , 5 L » l ^ ¡ ^ V F . U V E ^ L * ^ ^ l ; , ^ i í P O N S A R D I N 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
S O , H A L 
O L 1 E M T E S , ^ E C A 
E J E P O C S O , S E E V r T A N 
B A Í ^ O D E 
Presidencia.—Concediendo al Ayuntamiento 
de Navajas la ampliación de su término mu-
nicipal, a costa del de tíegorbe (Castel lón). 
Promoviendo a la plaza de,jefe de adminis-
tración de tercera clase de la Inspección ge-
neral de Prisiones a don Mariano Maroh y 
March, jefe de negociado de primera del ex-
presado centro. 
Concediendo el tratamiento de excelencia al 
Ayuntamiento de la vil la do Valiecas, pro-
vincia de Madrid. 
Autorizando a las Diputaciones provincia-
les para suspender la tirada e impres ión de 
las listas electorales que les remitan las Je-
íaturas de Es tad í s t i ca en el mes actual, has-
ta tanto que una nueva disposición guberna-
tiva no ordene la realización del servicio in-
dicado. 
Declarando que los cargos de jueces y fis-
cales municipales y sus suplentes son incom-
pasibles con los de funcionarios públicos ac-
tivos y jubilados, sea cualquiera el motivo 
de su jubilación. 
Graoia, y Justicia.—Disponiendo que a don 
Pablo Cases y Kuiz del Arbol, en lugar de 
cesante se le considere excedente en la plan-
til la especial del personal de las suprimidas 
Juntas de Patronato de Madrid y Barce-
lona. 
Idem que las cantidades aportadas por los 
Ayuntamientos de Hieres, Aller y l l iosa 
para la construcción de la prisión de parti-
do, se apliquen a las obras de construcción 
de una prisión en Mieres. 
Autorizando al juez de primera instancia 
de, Mieres para que pueda disponer el tras-
lado de los presos a la cárcei de Oviedo, y 
hacerlo él en los casos necesarios e impres-
cindibles, mientras duran las circunstancias 
que aconsejan esta medida. 
Promoviendo a las plazas de jefe de nego-
ciado de primera, segunda y tercera clase 
de la Inspección general de Prisiones a don 
José Agulló y Morandera, don Ignacio Díaz 
Zuazúa y don Enrique Homero Kebello, res-
pectivamente, y a las plazas do oficiales do 
Adminis trac ión c iv i l de primera, segunda y 
tercera clase de la Inspección general de 
Prisiones a don Alfonso Velardo de Castro, 
don Miguel Munar y Viladomat y don Ber-
nardo Marín y Pérez, respectivamente. 
Nombrando, por permuta, para la plaza de 
médico forense y de la pris ión preventiva del 
Juzgado de primera instancia del distrito del 
Sur, de Alicante, a don Francisco Vives Mi-
ralles, que lo es del Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de Serranos, de Valencia. 
Idem para la plaza de médico forense y de 
la prisión preventiva del Juzgado de prime-
ra instancia del distrito do Serranos, de Va-
lencia, a don José Archer Mesoguer, que des-
empeña igual plaza en el Juzgado de prime1 
ra instancia del distrito del Sur, de Al i -
cante. 
Marina.—Aprobando los itinerarios de Afri-
ca, Canarias y Baleares, presentados por la 
Compañía Transmediterránea. 
Hacienda.—Disponiendo que las expedicio-
nes de explosivos que la Compañía del í<orte 
Africano o cualquiera otra persona o enti-
dad, destine a la zona del Protectorado de 
España en Marruecos, procedentes de la zona 
del Protectorado francés o de otro punto ex-
tranjero, atravesando las plazas de Ceuta o 
Melilla, se rijan por los preceptos conteni-
dos en la real orden de este ministerio de 7 
de junio de 1020, con la salvedad que se in-
dica. 
Autorizando a la Dirección general de la 
Fábrica Nacional do la Moneda y Timbre 
para adquirir por gestión directa el mal erial 
eléctrico que se considere necesario para la 
reparación o instalación de alumbrado y mo-
tores do dicha fábrica. 
Idem ídem para adquirir por gest ión direc-
ta los diferentes materiales para la repara-
ción de las diversas máquinas da dicho es-
tablecimiento. 
Oobernr.clón.—Concediendo un mes de licen-
cia, por enfermos, a los aspirantes de pri-
mera y segunda clase del Cuerpo de Vigilan-
cia, que se mencionan. 
Instrucc ión piiblica.—Disponiendo se den las 
gracias a doña Juana Vietmeyer por haber 
dado cuatro cursos de Lengua alemana, sin 
percibir remuneración alguna, en las Facul-
tades de Medicina y Farmacia de la Univer-
sidad Central. 
Idem se anuncie a concurso de traslado la 
provisión de la cátedra de Geografía e His-
toria del Instituto de Cácercs. 
Idem se den los ascensos de escala y que 
'.os catedráticos numerarios de Lniversidí id 
que se indican pasen a ocupar número en las 
secciones del escalafón que se mencionan. 
Declarando jubilado a don Enrique Zaratie-
gui y Molano, jefe de segundo grado dol 
Cuerpo facultativo de Ar "hiveros, Bib iotv 
carios y Arqueólogos. 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos: . . . . 
P R E S I D E N C I A . — C r e a n d o la Junta de Aroi . 
trios de Ceuta, en sus t i tuc ión del actual 
Ayuntamiento, y segregando dicha plasa, en 
cuanto a la Adminis trac ión municipal so re-
fiere, de la provincia de Cádiz. 
Dictando normas para la provis ión de pla-
zas vacantes de profesores especiales de adul-
tas en las escuelas nacionales. 
Determinando la plantilla del personal de 
auxiliares del Consejo de Estado y sn dota-
ción. . 
Resolviendo la competencia suscitada entre 
el delegado de Hacienda de la provincia de 
Gerona y el juez de instrucción de L a Bisbal . 
Idem a favor de la Adminis trac ión l a com-
petencia entre el gobernador c ivi l de Vallado-
lid y el juez de primera instancia do Peña-
fiel. , 
Declarando mal suscitada, que no ha lugar 
a decidirla y lo ya acordado, la competencia 
entre el gobernador civi l de Vizcaya y la Au-
diencia provincial de Bilbao. 
Resolviendo el recurso de queja promovido 
por la sala de gobierno de la Audiencia de 
Madrid, contra resolución del ministerio de 
Instrucc ión pública. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Jubi lando a don Ig-
nacio Legaza Herrera, inspector de tercera 
clase del Cuerpo do Prisiones. 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz de 8»n 
Hermenegildo al general de d iv is ión don Fran-
cisco Gómez Jordana y Souza. 
Idem merced de hábito de caballero de la 
orden mil i tar de Calatrava a don Juan Losa-
da González de Vi l la lar Fernández de Llen-
eros y Fernández de Velasco. 
Idem lo mismo a don Gonzalo Losada Gon-
zález de Vi l la lar Fernández de Liencres y 
Fernández de Velasco. 
Idem lo mismo a don Luia Sáinz de los Te-
rreros Gómez de las Bárcenas Gutiérrez de la 
Torre y Velasco. 
Idem lo mismo de la orden militar de A l -
cántara a don Gonzalo García de Blanes Pa-
checo Osorio y Lerdo de Tejada. 
Idem lo mismo a don Antonio Pacheco L e r -
do de Tejada Blanes y J iménez de Tejada. 
Idem lo mismo de la de Montesa a don Pe-
dro César López-Guerrero y Portocarrero. 
Idem lo mismo a don D a m i á n Oriol y Amigo 
de Ibore. 
Idem lo mismo de la de Santiago a don 
Antonio Casani Queral Bernaldo de Quirós y 
Bernaldo de Quirós. 
Idem lo mismo a don Ramón Sálnz de los 
Torreros Gómez de las Bárcenas Gutiérrez de 
la Torre y Velasco. 
Idem lo mismo a don Fernando Alvear Abau-
rrea Gómez de la Cortina y Cuadrado. 
MARINA.—Concediendo la cruz de primera 
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
pensionada con ol 10 por 100 de su actual em-
pleo, al primer contramaestre graduado de 
alférez de fragata don José Riveira Pgña. 
Modificando las atribuciones de los coman-
dantes de Marina, directores locales de Nave-
gación y Pesca, referente a la imposic ión de 
multas. 
Propuesta de ascenso a sus Inmediatos em-
pleos del capi tán módico don AJfredo Sánchez 
Bordallo y los tenientes don José Pérez Llor-
ca, don Julio Cañadas, don Francisco Rama-
lio, don Francisco Pérez Cuadrado, don Ma-
nuel Vaamonde, don Ramón Gresso y decla-
rados aptos para obtenerlo, con la antigüe-
dad que al frente de los mismos figura. 
H A C I E N D A . — Autorizando a la Dirección 
general de Aduanas, para celebrar un concur-
so público para adquis ic ión de marchamos e 
hilo metá l ico . 
FOMENTO.—Disponiendo la forma en que 
ha de hacerse !a amortización para llegar a 
la plantilla fijada en el do 11 de mayo ú l t imo 
para los ingenieros subalternos del Cuerpo 
de Montes. 
Jubilando al ayudante mayor de primera 
clase de Obras públ icas don Celso Armentia y 
Martínez. 
Idem al interventor de la l ínea del Estado 
en la explotación de ferrocarriles, con la ca-
tegoría de jefe de Adminis trac ión de tercera 
clase, don Fernando Ahumada Cabrero. 
Desestimando el recurso de alzada suscrito 
por don Cándido Fenníndez y J iménez y con-
firmando el decreto del gobernador c ivi l de 
Ciudad Real declarando la necesidad de la 
ocupación de terrenos del recurrente, que ha, 
de expropiar la Sociedad Hullera de Puerto-
llano para el tendido de un ferrocarril mi-
nero. 
Aprobando el reglamento de la Caja Ferro-
v iar ia del Estado. 
V t b é T A E N F A R M A C I Á S D R O S Ü S ^ S ^ S V P l E R P U M E R Í A S 
D e s a p a r i c i ó n . — C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z se 
a p e ó de l a camioneta que guiaba en l a 
calle de Alberto Agui lera para reparar u n a 
aver ía en el motor, dejando la america-
na en el asiento. 
Cuando t e r m i n ó l a faena l a amer icana 
hab ía desaparecido, juntamente con 75 pe-
setas que h a b í a en ella. 
Atrope l lo—En l a calle de C a l a t r a v a el 
c ic l is ta Jorge Mata a l c a n z ó a Mariano Fer-
n á n d e z Herrera, de diez a ñ o s , domicil iado 
en Fíosario , 29, y le c a u s ó lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Caída.—Al caerse de un asno donde iba 
montada Fe l ipa A r i ñ a Mart ín , de cincuen-
ta y nueve a ñ o s , vec ina de Cedillo (Tole-
do)., se produjo lesiones de relat iva impor-
tancia. 
E l suceso o c u r r i ó en l a e s t a c i ó n de 
A z a ñ a . 
PECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
PAVOS?.—6,45 y 10,45, Variedades. 
B A K D A MU27XCIPAL.—10 n. en Rosales: 
Primera parto, 
«Viva Aragón» (pasodoble), Amandas. 
«Le rouet de Omphale» (poema sinfónico) , 
Saint Saens. 
«Danza siberiana», Díaz Giles. 
«Sigfredo> (selección del acto primero», 
Wágner . 
Segunda parte, 
«Los girondinos» (obertura s infónica) , L i -
t.olíf. 
«Allegretto scherzando de la tercera sinfo-
nía», Beethoven. 
Fantas ía de «Las corsarias», Alonso. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
• 
O u i r a í c á e s l c á e s i r ó y r e p o s o El ^ 
I N F O R M E S 
L U C H A B A » S , T e l é f o n o 2 3 - 4 5 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 ) 
M A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida especialmente para E L D E B A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
'Con voz c l a r a y f irme, en l a que pa lp i taba u n a amor que tan bien suenan cuando las pronuncian 
conf ianza plena, p r o n u n c i ó Ifi desposada la solern- unos labios bien queridos . . . Pero el conde v o l v i ó 
ne pa labra , que, sant i f icada con la b e n d i c i ó n del a a b r i r la portezuela a un viajero que l legaba s in 
sacerdote, la u n í a , h a s t a que Dios quis iera, a Ro- aliento, sofocado sin duda por una larga c a r r e r a , 
dolfo. y que, s in poder profer ir palabra , se d e j ó caer 
E x l r a f i a en absoluto a cuanto p a s a b a en cierre- en una de las butacas del reservado, 
dor, e x p l a y a b a s u a l m a en u n a fervorosa o r a c i ó n . ! — H e temido que t u v i é r a m o s que p a r t i r s in tí, 
Demas iado j u i c i o s a p a r a o lv idar que su nuevo e s - q u e r i d o G u i l l e r m o ; ¿ q u é diablos has hecho para 
lado le i m p o n d r í a otros sagrados deberes de i"a- retrasarte tanto? 
yor responsabi l idad que los que hasta entonces 
l l enaran su vida de soltera, los aceptaba gustosa 
E l b a r ó n de Morannes se l i m i l ó a responder con 
una sonrisa , y luego, d i r i g i é n d o s e a S imona , ox-
y s in temores, segura de que s a b r í a c u m p l i r l o s . . . i n c | i n á ; j d o s c a n l c e l la . 
¡ P a r e c e lodo tan fáci l y tan dulcemente hacedero i • . J 
1 ^ ,-r n ( ~ — L s p e r o , condesa, que s a b r á usted cuando se ama ... ¡Y s e n t í a ella tan grande > ^ 1 . ' , . I .U . . I IUL . a . ' ,, . £ ° , , Decepc ionada con la inoportuna pr 
excusarme. 
  l   e senc ia del 
b a r ó n , que a s í se i n t e r p o n í a entre su marido y 
ella, S i m o n a c o n t e s t ó con una frase c o r t é s , poro 
fría. 
borcar mejor su felicidad. 
E l Ircn devoraba el espacio, pasando como un 
^eeadn «i .,H , , , . . . s incero amor hacia a q u é l a quien acababa de cm-
t Á 1 S ' reCOgíÓ eí l ar80 .ve l0 de tul 0r- penar s u . fe, que para d e m o s t r á r s e l o no t e n d r í a , 
' ^ y a b a en n ' P 88U,a; qUf de jar que su c o r a z ó n hablase ! 
d e ^ a ^ n u o c i T t ^ f a ^ O n l 0 S 0 . ^ 1 ^ \ \ ' . T I E s t e sentimiento le s i r v i ó de gran consuelo, por-
^dotfo " L , y V 9 arr0d , , l ar se aI Iad0 Cle!que a p l a c ó mucho el acerbo dolor de la obligada S m embargo, aquella i m p r e s i ó n de c o n t r a r í e -
^ ¿ t r a y e n t e s recl lnalorio dispuesto para I o a £ ' ^ cliando; d e s p u é s de| lunch ofrecido dad se d i s i p ó bien pronto. E r a tan dichosa en 
E l ó r g a n o e n m u d e c i ó v c t t , J a los invitados, y cambiado el traje nupcia l poi^aquellos momentos, que t e n í a neces.dad de un 
misa. e n m u d e c i ó y el sacerdote c o m e n z ó l a ^ ^ ^ ^ ^ |a hora de despedirse de los gran si lencio para r e c o n c e n l r a r su e s p í r i t u y sa-
p l k b í n l í l a s t a atíuí en- J a - P i e r i a a c e p t í ó n / i t í e ^la , 
sn !: ' , a s e ñ o r i t a B o i s m a r c t s era una riente per- Durante el cambio r á p i d o de abrazos y besos. 
nirR'no.f-,,, l a «novia . . , tal y como nos la des-'e" u'i a d i ó s muy triste, sobre lodo para la madre , r e l á m p a g o por entre los f é r l i l e s campos de Ñor-
L o u i s Vcui l lot en su u P e q u e ñ a F i l o s o f a » |Puc10 Rodolfo escrutar , con su m i r a d a p e n e t r a n t e , ' m a n d í a , que p a r e c í a n hu ir presurosos. E l H a v r e 
da d h a d a 3uveniI' vest ida de gasas corona- la alada figura de la que .era ya su mujer , y el comenzaba a esfumarse bajo una bruma azulado, 
labio0 íl0^eS, nega a ,a Vi(ia con 'a sonr i sa on los 'examen lo salisfizo, sin duda, porque en s u s la-'y el sol poniente p o n í a una ú l t i m a lumbrareda en 
veraS por la senda e m b a l s a m a d a de u n a p r i m a - bios l l o r e c i ó una sonrisa ( r innfan lc , y el r e s p l a n ^ c l m a n i ó de p ú r p u r a y oro extendido por el o t o ñ o 
zén- radlonto- Nada h a herido t o d a v í a su cora-'do»* do un r e l á m p a g o de orgullo c a b r i l l e ó en sus ( sobrc las b r e ñ a s y zarza les de loa setos, y sobre 
e s p í m ü 8 ^ 0 8 c o n l e m P M o n a d a Ir i s íe , su 'pupi las . _ 'el ramaje de los á r b o l e s . É s t a feria de colores 
inas y j ^ " " " 0 ^ 10 ^Ue s0" inh'anquil idades y a lar- L a porle/.uela del v a g ó n dé) r á p i d o cu que ha- a n n o n i z a b ü maravillosamente- con los í n t i m o s pen-
paiabras (líflos se abrieron m á s que va -dulces c í a n su viaje de novios so C I T Ó Iras ellos con es- samienlos de la condesa S imona, que, mientras 
rosos ramoSU^pnan0S 1!eVar0n nunca ' -^s que o l o - . l r é p i l o . Es taban solos. S imona so s e n t í a domina- di lataba sus ojos como queriendo abarcar en toda 
fea de promg ^ CIUC'Se a^ré a l a vulajcia por un dulce estremecimiento, y esperaba c o n ¡ s u magnificencia el e s p e c t á c u l o de la naturaleza, 
secreta impacienc ia esas pr imeras pa labras d e ' a b r í a su c o r a z ó n , para encarce lar lo en é l , a l deli-
cioso sentimiento de a m a r y ser amada, que la 
i n v a d í a por completo.-
L a l legada del tren a P a r í s c o i n c i d i ó con la sa-
l ida del o r i e n t e - e x p r ó s , p a r a V i e n a , Strasburgo, 
Sth l tgart y Munich , y n u e s t r o s v iajeros tuvieron 
apenas tiempo de hacer una l igera comida en el 
restaurant , antes de acomodarse en el departa-
mento que el conde de V e s a r h é l y hab ía hecho re-
servar. 
E l b a r ó n de ^Morannes s o l i c i t ó la venia de los 
condes para quedarse algunos d í a s en P a r í s , no 
s in prometer a su amigo que se le r e u n i r í a - en 
A u s t r i a la p r ó x i m a s e m a n a para as i s t ir a l a gran 
fiesta que h a b r í a de ce lebrarse en l a fas tuosa m a n -
s i ó n de los V e s a r h é l y con motivo de l a boda de Ro-
dolfo. 
O l r a vez se encontraron solos los esposos.. . L a 
velocidad del tren no p e r m i t í a , era cierto, sosle-
n r u n a c o n v e r s a c i ó n seguida, pero en vez de las 
c a r i ñ o s a s pa labras que S i m o n a esperaba oir de 
su marido, .Rodolfo se l i m i t ó a hacer a lgunas ob-
servac iones tr iviales , y desplegando luego un pe-
r i ó d i c o se a b s o r b i ó on la lectura, mientras que la 
joven condesa, int imidada por esta e x t r a ñ a con-
ducta, p e r m a n e c í a m u d a , mirando , s in verlos , los 
var iados paisajes que. apenas cn lrev i s los , desapa-
r e c í a n d e l r á s del tren. 
L a luna se e n c a p o t ó , la noche e n v o l v i ó l a cam-
p i ñ a en la s o m b r a esposa de su manto obscuro y 
el a ire se f i l i ó desagradable y fr ío . E l conde arro-
pó con u n a piel las espaldas de S i m o n a , le envol-
v i ó , so l í c i to , pies y p iernas con una manta de via-
je de Unía escr.cosa. y d e s p u é s de acomodarse pa-
ra, pasar la noclie, a c o n s e j ó a su mujer que se en-
tregase al s u e ñ o , que l a hora, a v a n z a d a ya , y las 
emociones demasiado fuertes del d í a h a c i a doble-
mente necesario. 
A r r u l l a d a por pensamientos en que se confun-
d í a n los recuerdos venturosos del pasado y las 
e speranzas r i s u e ñ a s p a r a el porvenir , f u é c e r r a n -
do los ojos S i m o n a h a s t a quedar profundamente 
dormida. Cuando d e s p e r t ó , l a a u r o r a b a ñ a b a la 
t i erra con s u s resplandores . ¡ Q u ó bello e r a todo! 
E l cielo i b a adquir iendo poco a poco todos los m a -
tices del a r c o i r i s , y a c a b ó por vest irse de oro 
p á l i d o . E l sol , d e s p e r e z á n d o s e , a v a n z a b a majes -
tuoso por su ó r b i t a y u n a celeste c lar idad, que rá-
pidamente i b a e x t e n d i é n d o s e por todos los á m b i -
tos, e ran nuncio y heraldo de su a p a r i c i ó n . Y 
bien pronto el a s tro r e y so o f r e c i ó radiante inun-
dando el horizonte con la luz de sus rayos vence-
dores. 
E l tren se a c e r c a b a a S l tufgart , capital de Wu> 
temberg, y l a obscur idad de los numerosos t ú n e -
les, m u y p r ó x i m o s unos de otros , h a c í a m á s es-
plendorosa t o d a v í a la luz m a t i n a l que e n c e n d í a 
como hogueras las c i m a s del accidentado paisa-
je y v e s t í a de l indos cambiantes y de ir i sac iones 
lornnsoladas las hojas tremantes , en l a s que el 
r o c í o v e r t i e r a durante la noche sus l á g r i m a s da 
diamante. 
S i m o n a , que h a b í a v ia jado poco, gozaba m á s in-
tensamente de e s ta gran fiesta de la luz, en la 
que ha l laba el doble a trac t ivo que le o f r e c í a n l a 
h e r m o s u r a y la novedad del cuadro. Hizo a lgunas 
preguntas a s u mar ido , a las que el conde se apre-
s u r ó a responder, m u y complacido de ha l lar un 
l e m a de c o n v e r s a c i ó n que 1c re levase de abordar 
u n a c h a l l a m á s í n t i m a . 
E r a Rodolfo hombre d e no escaso ingenio y ta-
ñ í a conocimic inios generales de cas i todos las co-
s a s ; h a b í a a d e m á s viajado» mucho , y cuando se 
Jueves 6 de agosto de 1925 MADRID—Año X V — N ú m . 5.010 
1-̂  >*i*-r,:*f>..^r-.i-tr.-;-TTimnr.r.x7:-: r, ¿~!vi;::3S*í' 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
clio de Timbre. 
E L DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
mento de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
AliQUIXiANSB garage y lo-
cales industriales. Martín 
Vargas, 3. 
S A C E E D O T S desea una o 
dos habitaciones en casa 
y, familia tranqiiilas, lo 
más próximo a García 
•Paredes. Correspondencia 
a J . J . C , Góngora, 5, 
portería. 
A L Q U I L A S E alcoba, ga-
binete exterior a matrimo-
nio. Plaza del Angel, 4. 
PAR -MADRID 
AUTO/AOViL 
r e n m d o V H Z . ñ Ñ o m 
Piezaií* recambio 
para c a m í o n c f 
f A A C K . U . S . A , etc. 
E l mejor coche //pero 
ITURRALDE Y R!BED,5-A 
e-* / ? / Y MARQALL.W. 
/ M A D R I D 
LANAfíCAALSMANA 
Q U E M A R C f i A 
P f f / M f f í A f / L A 
PA/7A E S P A Ñ A 
5 . A . 
AVff.'/AA ¿£¿ C0UÓ5 
á £ P £ f í A Í V¿ fi- 2 5 . 
oweionA. H.CATALC/ÑAM} 
C o n ei aparato 
•.viajara 
wted cómodo.baratq 
rápido,seguro y con 
placer A 
:!€mpo. dinero, 
peligro y diágujto^. 
A C E I T E I S 
p a r a 




QRAl. A L V A f t E Z 
D E C A S T I 
L j - I 2 ' 3 d 
/ ^ A D R I D 
S - D D E / 
VELAZQUEZ>2.MA0R1D 
r . 
¡LAREINA DC LAS BKÍCLCÍAS 
E.J" l_ - 'A 
E L L O S españoles, pago 
lod más ultoa precios, con 
preferencia de ISóü a 187u. 
Cruz, 1. Madrid. 
NUÑE2 DE ARCE 4-. /AADRiD 
M U N B I DF. B/iLBOÑ. 3 . 
S A N T A T E R E S A (Avila), 
aguas radioazoadas. Cl ima 




DE A N U N C I O S 
P R A D O - T L L L O 
V E N C E D O R A S EN Lfl 
V U E L L T A DE C A T A L U Ñ A 
R E P R £5 £N T A C I O N 
V E L . A Z Q U E : Z , 2 O . A A A 0 R ! 0 
O r a n d a s facil idadas <le pa^o 
meto, perfecto, 
pnóo próx^tlcO'.y leu cid 
E s Ja vencedora, 
jde IAS jTíindes prueba^j 
P . D E L A R C O 
y C O / ^ P A f i I A 
Nunez de Balboa,3 
COSEPl. APARATOS 
P 0 T 0 G R A F Í C 0 5 
fiC/eNCAfíPAL-úZ. 
27 O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga U n i ó n 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. . Colegio 
San Antonio, plaza Car-
men. 
ON P A B L E parfa í tement 
franpais en deux njois. 
E iva tón , Palma, 61. 
M A N U E L C C R f - Z O 
EX Par ¡cío N 
ICiOYA,21 
AYA LA,/» 5 TfíLLEP.i 
fs ta csj<? ,10 tiene 
s o c u r j ^ / e r . 
I Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
KAQO camisas, calzonci-
llos y reforro.as. Arroyo. 
Horquillo, 9. 
bCdSdmsdñtí / imtópjM 
/ A A Y O P L . 3 3 - A \ A D R - ! D 
P A R A I M A G E N E S V AL-
T A R E S , recomendamos n 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter 
urbano 610. 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desdo siete 
pesetas. 
D & C O N F I A N Z A ; 
5. F A R M A C I A , 5 
Extenj -o c u r t i d o , 
ararvtia v e r d a d 
FITÉYHERRERÍ! 
TOfíRUOSWI. bUP*-? 
M A D R I D 
Arninduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y cyrva, pizarro, Ural i ta , 
zinc, prista] y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
R E I 
DEPORTES 
F O O T B A L L 
Y T E N N I S 
A C C E S O R I O S PASA 
A U T O M O V I L E S ! 
SAN LUCASES 
TeLéFON0358-J 
/A / X D.R I D 
Preciosas escoltüías 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
lall-s f scp ler 'o 
con la oración de San 
Francisco, en oro y"1 
plata. 
Nuestros lectores po-
dnín adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
C A R R E R A E S SAN 
J E R O N I M O , 29. 
Construido por esta casa 
para el Excmo. Ayunta/-
miento de Madrid. 
V a r g a s H e n o s . 
Constructores en cinc y 
saneamientos. Cubiertas 
metál icas y mixtas, piza-
rra natural, uralita, cris-
tal sistema reguera V . H . , 
estampación y fundición 
de metales. García do Pa-
redes, 31. Teléfono 28-79 J . 
& A Ñ O Í D E Ó R 1 L N T 
IN5"TALAC!ÓN 
ULT&AMODfRNA 
C P A N Q U E OE NATACIÓN 
B A Ñ O DE LUZ Y 
UPXO DOA\ANO 
IPARA^ÑORAYCABALLCRO 
¡PLAZAÍSA&EL 11,1. - MADRID -
ima¿/l'nvni'inffî yaiflimügBczi3S 
L E S 
G U I R N A L D A S 
Y 6L0B0S DE PAPEL 
Grandes Novedades 
-: Catálogo Gratis:-
P E Z . 2 -MADRID 
los resultados curat ivos logrados con el empleo 
e s t ó m a g o , que no h a n podido c u r a r s e , a pesar de 
intestinales, se c u r a n hoy, y se c u r a r á n 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P R . U Z . I O 
TELEFONO 22-ZA-W Con la facilidad que 
un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en e s t a S e c c i ó n se 
slcanza e l máximum 
de ven ías B I C f C L E T A - T 
CARRERAYACC£/SñiO/. 
T A . 
AUTOMOVIL FUERTE, 
RÁPIDO, CÓMODO Y 
SEGURO 
\tS EL TAXI PR&FtRIDO 
P D E L A R C O 
Importador de la Standard 
Gi l C.o Pidan representa-
ción para provincias. San-
ta Engracia, 118; teléfo-
no 2.829 J . , Madrid. (A 
un paso de la glorieta de 
Cuatro Caminos.) 
Etnprc/a arvunciadora txijdse este sello enkssm&i 
A K U K C I O S p a 1 a todas 
las secciones de Ex, DE-
BATE so reciben en Los 
Tiroleses, Conde do i ío-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, U . 
C.C5E ROMANONE5.7Y9. 
APAffTAS0.40. 
t a n p o s r l s w s s 
Wu salía»!. Si 
yod© BÍ derl-
j j ^ - d o ni thi-
Catálogos y presupuestos gratis 9 i « i o » a fc c T a. 
rieSón f5e la 
tordo ra su 3 Plaza de Sant 
w ^ i L l k J L M M l S á ^ r O X O Cruz, 2, Madrid 
Su, administradora, S.a Ec l i sa Ortega, remito billete; 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pt 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe 
Rema de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, r íñones e infecciones gastroin 
testinales (tifoideas). 
Venta, en todas las tvt-
oaacias, t& fruoa d« 6 
«otiMj frasco, y en «1 }»-
bomUjro P E S Q U I ; p.or 
OSOMO, fll£m»4s, i?. 
A C C I O N . 
Justifican el éxito 
de esta Sección 
J a Su gran 
2 . ' 
3 . ' 
4. a 










Aproveche esta ocasión paía 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dlríjiise a: 
Agencia de Publicidad 
iiosn O d í i i i e z i m i 
Plaza de Matute 8. I.°vi2qda. 
Teléfono. 28.95. AL 
M A D R I D 
Los dímens/ones de es. 
estos anuncios no po. 
drán exceder del ancho 
de ana columna y Q|, 
tura de 100 lincas (¡e| 
cuerpo 7. 
para todo lo re lacio. 
nado con la publicidad 
de esta Sección diri. 
¡anse a E L D E B \ T E I 
Seccción de Publicidad. 
/Iparíado 466. Telé/o. 
no 393 M. y 365 u 
MADRID 
L A R E I N A 
OE. \ .AJ 
L E J I A S 




^ / I S ' I A DE 
trtDUSTRIAS 
Publ icac ión para el 
dio y defensa de los m. 
tereses de las industriíj 
de azúcares, alcoholes, vi. 
nos, cerveza, achicoria, 
chocolates, dulces, perf̂  
meríp, y similares. Diree-
tor, don Blas Vivos. Sos-
cr ipc ión: un año, 12 pese-
tas. Publicidad, según ta-
rifa. Alcalá , 119, Madrid, 
PTOR. 
P A T £ fss T A D O 
Aíbe r ío Agu/'/erd?. 16. 
fliOITTi: caza, próximo' 
drid. Cedo acciones. \ 
za España, 5, tienda. 
de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos áe\ 
haber domado n u m e r o s a s especialidades gasíro-
s iempre, tomando DIGESTONA Chorro . 
R e c h a z a d las imitaciones., 
Si Ud.. como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del círculo VICIOSO de 3u trabajo de rubra^ 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «1 traba-o de rutina, si SE. 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más ianfioles. 
Para sacar él partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en !a institución 
Universitaria que tiene ei mayor número do alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL:-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pénsar con claridad y a llegar con rapíder al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su caoacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad menuil cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMOr-Aprenderá a escribir para Uprensa«nfoníiavibrante, con hondo interés hipano;,¿prenderá-todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que haden que las páginas de cualquier diario palpiten con vida, fodra, 
además, labrarse con esta orofesión un magnífico porvenir social y político. 
m ? n A r-nrixT r - «Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
•nc*.** ^.ol 1-" T T „ : — como una varilla máfrica en \ - r - ^ ' 4 ^ r , \ ^ ^ ^ t ^ 0 ^Y06", « ir-u:,do bispano; pero que ha levantado fortunas su imaginación. W ^ & í ^ ^ f A ^ ^ f ^ J ^ ^ ^ üniveraidades Aprenderé Ud. á capitalizar 
o llorar ^ « « u ^ creaciones ae oU mente, ej-.hibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reír 
ADMINISTRACION CÍENTEFICA D E L A CmCÜLÁCION D E D I A R I O S YRírviRTAí?- n ^ hre importante de una empresa es el que hace. Ifc^r-i í w ^ ^ r - ^ u h ^ P ^ r ^ J j ^ ^X-Ah.-ni hom 
Curio ir, 7 n ^ , A i ^ J , presar?e con «'í̂ gancia, corrección y di 
FACIL FO/LVA DE PAGO rápiduncnte al que los estudia a un plino superior de vi mitido y sin competidores oreprnáos, Estín ea-•.ida, tanto Intelectual coroo'ccoxiirnico, 
E S C U E L A S I N ' 
, . . CTU?EO de Pcrlpaicmo. 
. .Curso &e Raporter. 
, . .Ourso do Aümli i l s traclóa 
Cientíaca a« l a OlroulaoiOa 
do l í iarioa y Steviatas. 
L . C a r t i o de SedaccJ.óru 
, . . Curso de Kedace lón fio 
Cusmtos y Potodramas. 
. .Curso de Eacieacla-Montol. 
E S T E CTJPóEI Y EJTVXSlíO—IiS COIa v ijalTB 
R A M E R i C A N A S D E N U E V A 
Mamaronec í , IXovr Voris, E . IT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto no me compromete oa 
nada y que el Curso es tá en castellano. 
Nombre . . . . . . ~ • ««* 
Apartado postal . i . - . . 
Callo y Nüm. 
Ciudad y P a í s 
Y O R K 
S B L . E S 
Empotrada l a C a j a en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. L a caja ee 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. As i quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
Pedid ca tá logo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bübaa 
E L D E B A T E 
Colorjlala, 7. 
I 
L a CASA V E I . S Z , 
fábrica de paraguas, 
establecida durante 
veintmn a ñ o s en 
Puerta del Sel, 15, 
participa a su dis-
tinguida clientela y 
al público en gfno-
ral , su traslado a la 
callo dol Aronal, n-A-
moro 9, verificándo-
se la apertura en 
la primera quincena 
de septiembre. 
PJIODIQICGAS A G U A S termales, flúoruradas, pol imetál icas y radioac-
tivas, caracterizadas por una proporción de üutír no iguálada 
por ninguna de las pocas aguas fluoruradas conocidas en 
Europa. 
-Sedante del sistema nervioso, aceleradora de la nutr ic ión. 
2 C A C I O 
E X I T A B I . E S . — D e s d e él enfermo que sufre de insomnio o de simple 
neuralgia hasta el epi léptico, el pol ineurí t ico o el mie l í t i co , 
toda la gama del dolor, espasmo y cout.ractura halla en estas 
termas la sedación. 
H I P E B T E N S O S . — L a tensión arterial desciende rápidamente en los hi-
pertensos de origen s impát ico , por viscosidad sanguínea y en 
los preesclerosos. A estos enfermos les son necesarios estos 
baños j m r a evitar o curar un ataque apoplético. 
íarléá nuevas recaídas . 
GRAM" H O T E I i a todo confort, calefacción, ascensor, telégrafo, teléfonos, 
garage, pista do «tennis», parque, alamedas y bosque. Abierto todo el año. 
Informes por correo, Apartado n ú m e r o 1, Santa Co loma de 
P a r n é s . T e l é f o n o n ú m e r o 14 
0 3 Y 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de d a s tercios del p a g o da 
Matívanuido, viñedo el mfis renom 
brado da la región. 
Dirección: PEDSO DOMECQ X CIA.. Jarea de l s Frontera 
Bragueros cien-t 
t íf icamente. 
J - Campos 
único M E D I C O ! 
O K T O P E D I O O 
de MADRID ; 
Aagnsto Fipcroa 8 
PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Pajcv de 
Justo, C A R M E ir, io, 
Corsetería. 
Se montan las cubiertas dol automóvi l I N G L E S 
cStandardn ¡ ¡ c o n la mano'.! ¡ ¡S in desmontables!! 
(Ocho litros, 104 Icilómotros.) ¡ ¡ E l más duro y resis-
tente!! Distribuidor general. Casa Ardid, Génova, 4. 
Deséanse representantes, solventes, activos. 
" L A M U J E R Y EL T R A B A J O " 
Estn cada día ir.áa intcresantu revista publica en su númoro 
de abril trabnjoa de la señora viuda do (jópez Kua, de Ilui» 
do Pombo, de la teüon SAnchcz Arroyo; el articulo de 
fondo sobre la tCarta-Fauloral dol eminentíeimo seftor Car-
denal Primado», por la sefioríta María de Echorri; «FeaiU 
nisnio rural>, por el sefior Hivas Moreno; amplia información 
smoical do Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA EN E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
m p e l i g r o p a r a m i s a l u d 
estoy t o m a n d o 
la 
d i s o l v e n t e m a r a v i l l o s o de las 
m a t e r i a s g r a s a s en provecho 
de los m ú s c u l o s , que c u r a la 
Ronda Universidad, 
BARCELONA 




preparado» en forma de mezclas de 
plantas, ofrecen absoluta garantía de 
exclusión de tóxicos y eslupefacicnles. 
SON TAN EFICACTO COMO INOFENSIVAS 
Ü 8 f l l f í l 
tomado en plena 
NEURASTENIA 
o en un estado de gran DEBILIDAD, 
demuestra ser el más activo de ios 
reconstituyentes 
Laborator io R. Bescansa. Santiago de Galicia-
P í d a s e en todas las fa rmac ias de República 
A r g e n t i n a y C u b a . 
